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NOTICIASDaPUERTO 
E l p a s a j e d e l " C r i s t i n a " y d e l o s c o r -
r e o s a m e r i c a n o s . E x p o r t a c i ó n d e t a -
b a c o , a z ú c a r d i n e r o y f r u t o s . 
EL PASAJK D E L "CRISTINA" ] E L FERRY-BOAT 
A unos 660 asciende el total de De Key West llegó esta mañana el 
pasajeros que l levará esta tarde el ferry-boat "Henry M . Flager," con-
^¡pov "Reina Mar ía Cristina," para | duciendo 24 carros de distintas mer-
los puertos de su ruta en el Norte de cancías. 
España. I OTRO A U X I L I A R D E L CRUCERO 
Deíde ayer tarde la Casa Consig-i Hoy ha aparecido un nuevo vapor 
aataria suspendió la venta de pasa-1 carbonero de bandéra inglesa que 
jes por no haber ya literas y por I se ha acercado al crucero francés y 
llevar el buque una carga extraer- : se supone venga a darle carbón, 
diñaría de mercancías de la Habana | E L " M A D R I L E Ñ O " A M A T A N Z A S 
v Méjico. I A dejar carga en este puerto de 
Los pasajeros q«e van en cámara \ la costa, salió esta m a ñ a n a el vapor boti los siguientes señores : i español "Madri leño." 
Félix Fernández, Manuel Rodrí- j DOS N A T U R A L I S T A S Y U N CON-
^uez. Julia Bel t rán. Luis Armiñán, | FERENCISTA. 
García 'Pérez, ^ Antonio Rodríguez, j En el vapor "Mascotte," llegaron 
Facundo García, José R. González, [ anoche los naturalistas amreicanos 
Antonio L. Oliveros, Generoso Ries- j Mr. C. B. Simpson y Mr . J, Hende 
L A T R I P U L A C I O N D E L "HERCU-
LES." 
La tr ipulación del remolcador me-
jicano "Hércu l e s " ha sido desenro-
lada en este puerto y será embar-
cada el lunes en el vapor "Morro 
Castle," para Progreso. 
E l mencionado remolcador, que es 
de la Ward Line, quedará en este 
puerto hasta nueva orden de la Ca-
sa Central de la Compañía. 
SALIO E L "MASCOTTE" 
Esta mañana a las 10 y media ha 
salido para Tampa y Key West el 
vapor "Mascotte." 
Lleva 139 pasajeros y la corres-
pondencia. 
En primera embarcaron el. estu-
A 
EL FALLECIMIENTO 
La p r o p a g a n d a 
a l e m i 
U n a c a r t a c a r i ñ o s a y c o n m o v e d o r a . 
E l C e n t r o A s t u r i a n o . L a s d e m á s S o -
c i e d a d e s . O t r a s n o t i c i a s . E l c o r t e j o . 
tía, Manuel González, George B. Per-
kins, José Viñas, Leocadio Figuere 
do, Francisco Gutiérrez, Telesforo 
Palacio, Antonio Valina, Jame Puig, 
Salomón Waleboyk, Luis de Green, 
Rafael de Murga, Delfina Suárez, Lo-
renzo Bermúdez, Dolores Arcos, A n -
tonio Plácido González, Manuel Aro-
cena, Angel Díaz, Guillermo de Que 
diante matancero Oswaldo Heydrich, 
son, que verificarán una excursión I el inspector de Consulados canadien-
científica por la Isla en unión del doc- ! se Mr. Henry L . Wood y señora, el 
abogado del Canadá Mr. eGorge Ma-
haffy, el arquitecsto John Me Do-
nald y señora, el comerciante cuba-
tor Carlos de la Torre, 
También llegó el conferencista doc-
tor John R. Mott , secretario del De- i 
piartamento extranjero de la Aso- no Manuel Robaina, el mejicano se-
dación de Jóvenes Cristianos y miem- (ñor Ignacio Palomares ,el agente in-
bro de la Real Academia inglesa de i glés Harward F. Brice, R. López y 
Geografía, que viene a la Habana i señora y otros turistas. 
Ginebra, 20. 
Los buzones de Suiza están ati-
borrados de impresos y los carteros 
se hallan sobrecargados de trabajo 
con el reparto de tantos folletos, cu-
yos temas principales son exponer 
" E l verdadero origen do la guerra." 
Los folletos están escritos en alemán, 
francés y esperanto. 
U N A CARTA DE LOS ESTADOS I que de los restos la Directiva en ple-
UNIDOS no. 
En el día de hoy ha recibido la v iu- i Enviar al Centro una gran corona 
da del señor Mañach una carta de sus ¡ que llegue con los restos al Cemente. 
Extracto de las cuentas a que se re-
fiere la carta anterior: 
Habana 31 de Diciembre de 1914. 
EMBARCARON LOS MAGNATES 
D E L BASE B A L L . 
También embarcaron en el "Mas-
rejeta, Paulino García, Ramón Ba- í con objeto de dar var ías conferencias 
te, Mariano Rouco, Amallo Soriano, i públicas para hombres solos. 
Teotista ^Rica, ̂ T o m á s Mercado y j MUCHA CARGA p A R A MEJIC0 
Además l levará el cadáver del se-1 E l ^P01 ' " M w r p Castle." que l le- lcot te" , de regreso de su excursión de 
for Presidente del Centro Gallego,; f a 51 ^n&s' y a la Habana los 
aunque hasta las once de la mañana i C ^ S * para este ultimo lugar • magnatas del base ball Mr. John J. 
«ido embarcado 'Í1U8 aPenas ê quedo hueco para traer ) Me Graw, celebre manager del cluo 
queridos hijos que 
en Cambridge. 
De entre los pá r ra fos de la men-1 
cionada carta entresacamos los si-
guiantes: 
"No sabes" papá cuanta curiosidad 
tengo por saber lo que pasa en el 
Cendro. Vuestras cartas de hoy me en- , 
tei-an de tu triunfo en la cuestión del 
Reglamento. Te doy la enhorabuena 
papá, y te deseo que no sea ese el úl-
es tán estudiando j ñ o de Coruña llevando el dolor del ¡y 
Señor 
Co. 
Eugenio Mañach a Stetten 
A PLAZOS 
Centro Asturiano ,de su Directiva y i 
Sus asociados. ' 
' Ya hemos dicho en informaciones | 
anteriores que varias sociedades re-
gionales habían tomado análogos Septiembre l o . de 1914. 
acuerdos. {Un juego de plata para toca-
CORONA DE L A COLONIA ESPA-j dor en 
ÑOLA ] Una pulsera de re loj . » ., 
Una comisión de esta Sociedad, fir- i Noviembre 15. 
mó anoche en las listas del Centro I U n alfiler de corbata. 
timo triunfo que alcances en ^ q « n ^ S ^ n ^ ^ ^ ^ Ú « P « oro 18 pa-nnpr a h fronte psa. nuenda v ' ,jaiieg0 con acotación eb tn i* uc ou . V.-• fe queda al frente de esa querida y;^ w-'V" I ra su hiio 
1 representación. Dicha comisión es-1 
ko había 
TABACO Y METALICO 
Entre la carga de la Habana l le-
va el "Cristina" 1.000 tercios de ta-
baco en rama y 60,000 pesos plata 
española embarcados por el Banco i 
Español. j 
. Además lleva 125 sacos de cacao, i 
EL CORREO DE N E W YORK i 
A la tarde saldrá para New York l 
el vapor correo "Havana" que lleva [ 
carga y 75 pasajeros. 
• De éstos figuran en primera clase 
fl señor Gustavo Rodrítruez', Coman-, 
danto de Art i l ler ía , Jefe dê  la Ca-1 
baña; el comerciante a lemán Otto . 
Raser, ni comerciante italiano Gui-1 
do Rechileri, los comerciantes cu-j 
baños señores Gonzalo de la Vega, | 
Víctor E. Guzmán, Mariano Marín, • 
Adriano Nelson y el empleado de la 
Ward Line Mr. Wil l iam H . Hinderson 
y señora y otros. 
Además' lleva este barco 5,700 sa-
cos de azúcar. 
E L " C H A L M E T T E " 
Este vapor sale a la tarde para 
New Orleans con carga y 45 pasa-
jeros, entre ellos los señoi-es Ramón 
Rodríguez, Ramón Pérez y familia, 
señorita Mary C. Johnson, doctor Ja-
mes King y señera, G. Andersón y 
señora y J. W. Lauda. 
Entre la carga lleva 10.000 sacos 
de azúcar y 2,000 huacales de f ru -
tas. 
carga para la Habana. 
L A "HOJA DE P L A T A " 
La goleta ingles "Silver Leaf" 
(hoja de plata) salió esta mañana en 
lastre para Baltimore. 
O l l Í M l 
"New York," el renombrado pitcher 
Londres, 20. 
Uno de los principales 
dedicados a los negocios 
ha ofrecido recompensar 
Mr. Christv Mathewson y el también i primer oficial o tripulación del 
jugador Mr . J. Lobert. i buque mercante inglés que lo^re em-
Los tres son acompaña(|os por sus 
respectivas esposas. 
(Por te légrafo) 
Matanzas, Febrero 20, S a. m. 
Puede darse por terminada vir tual-
mente la huelga de los obreros pana-
deros. 
No se ha prolongado, gracias a las 
medidas adoptadas. 
Hoy se ha hecho pan en las taho-
nas, siendo protegidos los que han 
querido trabajar, amazadores y hor-
neros, por fuerzas de la guardia ru-
ral . 
No ha ocurrido ningún incidente 
digno de mayor mención. 
La ciudad guardaba una actitud es-
pectante. 
En los momentos en que telegrafío 
F I E S T Í S P O Ü T I -
S E N G U I Ñ E S 
pedos con sólo navesrar describiendo 
un círculo, y así presentársele la 
oportunidad favorable de embestir al 
enemiiro.. 
, poderosa sociedad. 
A M A M A 1 taba encabezada por el Presidente ge. 
"Querida m a m á " nosotros conti-! neral, el Presidente de Cultura, el Se. 
¡nuamos contentos y muy satisfechos i cretario y el Administrador y la com-
¡de nuestra estancia aquí, pero no de-;pletaban varios socios notables. 
I jes de escribirnos tu al menos, ya que i También en 'a mañana de hoy ha 
periódicos PaPa 110 puede hacerlo tan a menudo.; sido enviada una corona con esta ins-
marí t imos ^s muy triste estar sin noticias cuan-• cripción: "La Colonia Española de 
con §2.500 do se está solo. Me alegro de haber ¡ Cuba ai Presidente del Centro Ga-
recibido hoy dinero, pues estaba to- , llego." 
mándolo prestado y me daba v e r g ü e n - ' 
za pedirle a Mr. O. Connor para com-
prar sellos, para arreglarme las bo-
tas y comprar E m u l s i ó n . . . 
Esta noche vamos a confesarnos 
ManollLo y yo para comulgar mañana 
(Y van 17.) 
Jorge. 
Una sortija para 
Un dije para 













bestir e inhabilitar un submarino ale-
mán. 
Los submarinos, dice el menciona-
do periódico, son las embarcaciones 
¡ más vulnerables de cuantas se ha-
I lian a flote. Cualquier otro buque día de mi cumpleaños 
pued? fácilmente escapar de los for 
Acaban de salir en automóvil para 
Güines el general Ernesto Asbert y 
sus amigos señores Borrell, Barrera, 
Vidal Morales, Sánchez Fuentes y 
otros. 
En Güines se celebrarán hoy «y 
m a ñ a n a fiestas políticas que revesti-
r án positivo lucimiento para festejar 
la libertad del exgobernador de la 
Habana, tan justamente querido en 
todo el distri to güinero. 
i n g i a i e r r a 
d i r á q u e l l e g u e n 
v í v e r e s a a l e m i a 
LAS MISAS 
Desde las seis de la mañana hasta 
l ías 10 se rezaron en la capilla ariente 
varias-misas por el alma del popular 
Presidente del Centro Gallego, señor 
Eugenio Mañach. Y como ayer asis-
tieron a ellas muchas damas, damitas, 
la Directiva, los socios y un público 
numeroso. A la primera asistió el se-
ñor Ministro de España . 
El pueblo de la Habana continúa 
Septiembre 3, a cuenta 
r n w v T n v ^ w n T i v ¡Sept iembre 13, a cuenta. 
CORTEJO F U N E B R E j Diciembre 2, a cuenta. 
Saldrá a las dos en punto ele ia tar-
de del palacio hasta el espigón núme-
ro 1 del Muelle de Luz, siguiendo ei 
itinerario que publicamos en. la edi-
ción de esta mañana . 
VARIOS DATOS 
Por encargo expreso de la señora 
viuda de Mañach, se nos ruega la pu-
blicación de los datos siguientes: 
Stetten v Co. Par í s . 
Aguiar 106 y 108. Habana. 
Particular. 
Habana 13 de Febrero de 1915. 
Sr. don Eugenio Mañach. 
Présente . 
Amigo Mañach: U n compromiso 




Resta en esta fecha. . . . $ 91,52 
Poderes por orden de Stetten y Co. 
(f) Francisco Nayn. 
OTRA DE LAS CUENTAS D E L SE-
ÑOR MAÑACH A LOS N A Y A S 
El señor Eugenio Mañach a Fran-
cisco Naya DEBE: 
Un P a g a r é de 500-00 y que figura 
en $600 con los intereses de fecha 14 
de Marzo de 1914 y venca en úl t imos 
de Septiembre del mismo año. 600.00. 
Agosto 24 entregado en efectivo por 
desfilando respetuoso ante los restos. 1 usted en esta ocasión, agradecióndo- | Emilio a usted $212-00 
Londres, 20. 
El acuerdo tomado por el Gobier-
no inglés de que el cargamento del 
vapor "Wilhelmina" sea sometido a 
Nuestro corresponsal en aquella 
localidad señor Juá r ez informará cum- . , 
plidamente a los lectores del DIA-1 ,a decisión del Inbunal de presas 
se es tá haciendo con toda regularidad I RIO de los actos que se celebren en! mar í t imas interpretase como anun-
cio de que en lo sucesivo la dran y el mayor orden. 
Especial. 
la floreciente y laboriosa que baña 
el Mayabeque. 
L O S A S C E N S O S E N 
D A D M I L I T A R 
uOS Q U E O C U P A N L O S P R I M E R O S P U E S T O S . 
S O N V I L L E , F E R R E R , M A R T I N E Z O S U N A 
Y C O S I O , S E R A N N O M B R A D O S 
S A N ! - • 
DOfi I I P D S T D Ü G Ü 
15 PUZIS DE PRIMEROS TENIENTES MEDICOS 
SE C U B R I R A N P O R R I G U R O S A O P O S I C I O N L A S 
M E N C I O N A D A S P L A Z A S 
Camagüey, 19. 
El miércoles 
Bretaña t r a t a r á de impedir que lle-
guen víveres a Alemania, y que a la 
vez se adop ta rán otras medidas de 
represalias contra la jriierra que ha-
gan los submarino salemanes a la 
marina mercante británica. 
En la nota oficial expedida por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
se anuncia que los víveres consigna-
dos a Alemania se consideran como 
contrabando de guerra y espérase que 
Sir Edward Grey, dentro de poco ha-
ga oficialmente la declaración de que 
Inglaterra abriga la confianza de que 
las naciones neutrales también con-
El gentío sigue siendo imponente. 
E N E L CENTRO ASTURIANO 
Anoche Se celebró una solemne jun-
ta en este Centro por consecuencia del 
doloroso fallecimiento del Ldo. E u . 
genio Mañach, que preside Vicente 
Fernández Riaño. 
Respetuosamente y en pie se la-
mentó la pérdida irreparable del Pre-
sidente de la sociedad hermana; res-
petuosamente y en pie se tomaron no-
bles acuerdos. 
Suspender los bailes anunciados en 
el Centro para mañana. 
Asist ir a la conducción y al embar-
le si puede ser entregue al portador 
el importe de las cuentas que le 
mando. 
Lamento tener que hacerle dicha 
petición, pero me veo en la necesi-
dad debido a la gran crisis moneta-
ria porque estamos atravesando, 
siendo éste el motivo de tener que 
molestar a mis buenos amigos a los 
cuales por lo de ahóra no pensaba 
hacerlo. 
Esperando verme correspondido, 
pues créame me saca de un apuro. 
Le anticipa las gracias su afectí-
simo amigo, 
(f) Francisco Naya. 
Total: .$812.00. 
5 9 SU: 
ENTREGAS A CUENTA 
Diciembre 15. 
Sus entregas en dii t intas ocasiones 
por el señor Mafnch u los señores Na-
yas, $545-00. 
En Febrero 13 de 1015 debía e] se-
ñor Mañach a los mismos Náyka la 
suma de pesos, S358-52. 
Cuyo importe pagó el señor Mañach 
en ese día a los expresados Navas 
por la carta que le mandaron, canti-
dad que buscó el señor Mañach par*, 
saldar dicha cuenta. 
llegó a esta ciudad , 
Monseñor Ernesto Fi l ippi . Prelado i sideraran esos comestibles como con-
Doméstico del Sumo Pontífice y Ad- ' l rabando ? 110 <,fI1su,Pn actitud 
ministrador Apostólico de la Diócesis I de la Gran Breta"a al noner eít 
de Santiago de Cuba práctica esos medios de guerra que 
A la estación del* Central acudie-'el ^ " " S 0 hace a,ardo de ¿ « p r e c i a r , 
ron a recibir a Monseñor Fil ippi el 
( I lustr ís imo y Rdmo. señor Obispo, su 
| Secretario, los Párrocos, Frailes Car-
Por la nueva lev de reorganización í ra atienden los hospitales, se vean | melitas y P. P Escolapios. 
^1 Ejército Hsceiiderá Teniente Co-i precisados a dividir sus servicios con i i^n el tren de esta mañana siguió 
ronel. ol comandante Ar turo Sonville;' forzada negligencia de cualquiera, de : viaje con rumbo a Matanzas de cuya 
» comandantes los capitanes Ferrer, los dos que prestan, pues resulta i m - diócesis se va a hace}- cargo por la 
Martínez Cossío v Osuna; a capita-1 posible poder ateneder los mismos efi- | paitida del Obispo dimisionario Mon-
jes todos los primeros tenientes del \ cazmente. . I s,enor Courner para los Estados Uní 
Las oposiciones de los nuevos mé Cu ei'po, quedando 15 vacantes de p n 
^"o.s tenientes que serán cubiertos 
pov rigurosa oposición. 
En Veterinaria asciende el primer 
Uniente Beltrán y los que ingresen 
ei1 el cuerpo tendrán la categoría de 
sub-teniente*. 
Con la nueva organización de Sa-
dos. 
dicos militares se efectuaran proba-
blemente en Columbia, en el Hospi-
tal Mi l i t a r , donde se han celebrado 
los onteriores del Cuerpo. 
En todos los ascensos de Sanidad, 
como en los que se hagan en los 
cuerpos del Ejército se sigue el tur-
b a d Mili tar tendrán ToT Hospite del escalafón, pasando los prime-
l118 médicos propios, servicio é s id ! ros puestos del mism oa la vacante 
JJe urgente necesidad para que no se j reglamentaria .que ^ proporciona la 
lo?^.6.1 caso rnuy frecuente de que nueva reorganización de las Ferzas 
5 médicos de Regimientos que aho-1 Armadas. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Monseñoi1 F i l ipp i cont inuará admi-
nistrando la Diócesis matancera has-
ta que vengan los Bulas Pontificias 
nombrando al P. Sainz Obispo de la 
expresada Diócesis . • 
Rojitas. 
C o n t e s t a n d o l a no-
a l e m a n a 
Camagüey, 19. 
E l tren de pasajeros procedente de 
Nuevitas con dirección a esta ciudad 
dió muerte a un individuo. 
E l hecho ocurrió entro los kilóme-
tros 58 y 59 cerca de una alcantarilla 
situada frente a la finca "Santa Ri -
ta," propiedad daí señor don Alvaro 
Sánchez. 
La locomotora que arrastraba 
tren era marcada con el número 4. 
el 
A L P A I S L E C O N V I E N E L A 
M A Y O R C A L M A 
E S H O R A T E M P R A N A P A R A C A N D I D A T U R A S 
E L E C T O R A L E S . — L A S A G I T A C I O N E S POLI-
T I C A S R E T R A S A N A L PAIS . 
EL PRESIDENTE IRA A ORIENTE EL MARTES 
L A B A N D E R A D E A D M I N I S T R A C I O N P O L I T I C A 
E N A R B O L A D A . — E L C A M A R O N . . . . 
Los políticos de altura convienen 
S I L L O SE C í í f l 
La tripulación del tren la componía | todos en que no es beneficioso para el 
maquinista señor "Miguel de la Torre, I país el ensarzarlo tan tempranamen-
conductor señor Pablo Manrique, fo- i te en luchas electorales. Hemos ha-
gonero señor Ramón Vargas y re-1 blado con el general Núñcz, con el 
| tranquero señor Antonio Sacr i s tán . ¡ general Sánchez Agramonte, con el 
El muerto resultó llamarse Telesfo-, doctor Lanuza, con el doctor Ferrara 
i ro Alvarez Mójica, de cuarenta años y con otros distinguidos políticos y 
I de edad, casado y con hijos, natural todos opinan que los períodos de agi-
y vecino de Nuevitas, de oficio t ra- tación electoral deben tener su natu-
baiador en el campo en chapeas. I r a l inicio y terminación, siguiendo el 
El Alvarez esperó el paso del tren ! período de tranquilidad y descanso 
ñor la alcantarilla que en ese lugar i político absoluto, a fin de que el país 
la línea hace una bajada donde los I se entregue a la mayor actividad pro-
trenes descienden con rapidez y sa-' ductora. 
Uéndo de un escondite formado por ' _ E s hora temprana para candida-
unas maniguas en ese sitio muy co-[ turas electorales—decía esta mañana 
piosas y se t iró sobre las canteras pa-1 un conocido hombre público, 
ra matarse. 
El maquinista vio la operación e 
CASA DE CORREOS 
da. 
La lucha promete ser muy reñi-
(Por telégrafo) 
Güines, Febrero 20, 9-40 a. m. 
Me acaban de informar que el po-
pular aviador Rosillo ha sufrido un 
Washington, 20. 
Por conducto autorixado se decla-
ra que el gobierno de los Estados 
Unidos contestando la nota alemana 
no discute con Alemania el uso de 
la bandera americana por los barcos 
ingleses, ni tampoco la tentativa de 
Inglaterra para matar de hambre al 
pueblo alemán. Estas son cuestiones 
j que a tañen exclusivamente a la t iran 
| Bre taña y a Norte América y por lo 
j tan 'o Alemania no debe tratar de 
j utilizarlas como medio para jus t i f i -
car su bloqueo naval. 
Los Estados Unidos tienen él de-
1 ber de continuar sus relaciones pa-
] cíficas con Inglaterra, para proteger 
' a l comercio americano, v Alemania 
a ^ ^ ^ y * \ ^ l T Z r n 7 T * \ ' i U e Wier. ha hecho cariñosos elogios allí tiene la linea y porque las loco-1 
hizo esfuerzos t i tánicos 
— E l general Menocal a todo aquel 
que le habla de reelección se niega 
el particular y en el oficial. 
Ahora bien no deja de haber quie-
nes mostrándose previsores, acudan a 
los "presidenciables" tanto liberales 
como conservadores y les digan: 
—No se -duerman que en política 
es donde está mejor aplicado el vu l -
garísimo refrán de que quien da p r i -
mero da dos veces. 
Los liberales no se duermen. E n 
Oriente se están haciendo vigorosos 
trabajos de unificación liberal. E n 
estos días acaban de adquirir los l i -
berales un periódico que se fundó pa-
ra ser órgano de las fuerzas que 
acaudilla el señor Fernández Marcaró 
y ha sido ahora adquirido para ha-
cer una vigorosa campaña liberal. E l 
diario se llama "La Región." 
para parar i rotundamente y hasta ha llega(lo a 
u » j . Percanse esta mañana en terrenos dp Como aun no ha sido aprobado en a*muT.> « « t ^ c.^ t , - ^ « n o s ae i r» i * i * —FA^..n*o uajliuza- entre can José de las 1 el Parlamento el provecto referente; . „ . ^ ut -La-
„ N u e v a 
Jla<irid,,20. 
En breve será construida en Cór-
a c* Un hermoso edificio destinado j el Parlamento el provee 
asa de Correos y Telégrafos. a la nueva demarcación electoral,, 
^La noticia ha sido muy bien acó-i las elecciones del 14 de Marzo se ^ ] ^ ^ j n ^ ^ e n por el teléfono, #1 
pii^ ,a caPÍtal andaluza 
£ tlempo l'.'e 
gestionando 
"^lora. 
DESDE lo . DE MARZO 
no puede poner obstáculo a ello 
nos que lo haga por medio de 
blooueo. 
ol tren, pero era imposible por dos inflicai. *a determinado 




¡ R E F E C C I O N E S PROVINCIA-
^ d r i d 
Hace al- | rificarán con arreglo a 
20. 
Con motivo de la proviniidad de 
«tleT CCÍOnes do ^PUtad08 provin-
U n^L/* nota Sran actividad entre 
^ ^n t e política. 
que rigió en otras elecciones 
jas y Güines. 
la división | aviador Rosillo estaba describiendo en 
su aeroplano una de sus aéreas evo 
Los nombramientos de auxiliares 
del Jefe de Estado Mayor del ejérci-
to, cuyos decretos firmará hoy el se-
ñor Presidente de la República, em-
pezará a surt ir sus efectos el d í a 
primero d© Marzo ve4Ídexo, 
luciones, cuando una poderosa racha 
de viento derribóel aparato al suelo 
Enseguida se le prestaron auxilios. 
Afortunadamente Rosillo no ha ex-
perimentado más que ligeras contu. 
sienes. 
Se espera que esta tarde reanude 
los vuelos. 
SUAREZ 
P é r d i d a d e l zeppe-
l i n U . 
En despachos de Berlín se confir-
ma la pérdida del zeppelín L - t que 
se asegura es el mayor dirigible de 
la escuadra aérea alemana. 
Ansterdan, 20. 
(PASA A L A U L T I M . O 
ho hay que andarse por las ramas— 
didato do i e^claman los ^ "leen el porvenir"— 
Se i y *í no se o^anizan desde ahora las 
'lice oue en una entrevístn mm }n»: oíiclnas electorales, y no so hacen 
: motoras del Ferrocarril de Camagüey : ^'be: to No dar e doc o i CCnS0S de Partkl0 >r no se ]™<* ** 
y Nuevitas fueron construidas hace se h í o l ^ e i e a s ^ ^ "administración electo, 
¡sesenta anos y carecen de frene ú ^ ^ * ^ ? ^ J ¡ * t í t ^ * * * * * * 
f EÍ maquinista se causó lesiones e J b u - 0 ^ ^ f* * ^ t ^ ^ ?pgiS?g 
la mano. f Para fefe? una \u?n£ zafra' manifiestan tirios y troyanosP) 
El suicida era una persona aunque 1 ^ ™ . ^ Esta bandera de « a Z f f i t e i c i ó i , 
buena, pero a resulta de una pun-
zada que padecía era aficionado a em-
briagarse con bastante frecuencia, 
El 
las oportunas diligencias 
E l cadáver de Morales fué recogido 
a nedazos. 
pat ías por determinada persona que i yJfasZ,» * i , . 
ocupa un alto puesto en 1? ™ k h ~ I p 0 l í t l ^ en el orden intenor f] política 
El general Menocai saldrá proba-
Jnzgado de Nuevitas Instruvó )?le.m(inte el martes L P™ximo para 
mrtmuifl (ÜliirAniMV. J ignente y seguramente se dirigirá a 
Chaparra y a Palms Soriano. 
Ei general Menocal es antes que 
En el jolongo quo llevaba Alvarez *0flc amante del mayor engrandecí 
partidos ha sido ya tremolada pol-
los que opinan que una cosa es te-
ner los partidos bien organizados, 
funcionando como podr ía funcionar 
una institución particular cualquiera, 
con archivo, secciones, etc. y otra co-
sa es la paz moral del pa ís , pues no 
se encontró la cantidad de diez y ocho !mientc agrícola del pa ís y dedica su porque los partidos estén nreDarán 
pesos y una botella de ron 
Rojitas. 
preferente atención al fomente de la 
j riqueza agraria, impulsándola vigo-
1 rosamente en todos los órdenes, en 
doae Internamente para la próxima 
lucha hay que agitar el país prema-
turamente, . , 
PASINQ DOS FEBRERO 20 DE 191& 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE M A R T I . 1(0. 
Apartado de Correos; 1010.-Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
PRECIOS DE. SU XRIPCION: — — 
Plata Provincias Plata Unión Po«t»J Habana 
15 meses U-00 
8 me e» 7-00 
t meses 8-75 
12 meses 
6 meses 










D E S R A T I C E M O N O S 
Con espejismos que, cu rea l idad , uo dejan de ser sugestivos a p n -
fnera vista, se ha dado a todos los vientos, en estos ú l t i m o s d í a s , l a 
n o t i c i a p r imero , v un mensaje Presidencial , d e s p u é s , referentes a la 
necesidad de poner la Habana " a prueba de r a t a s ; " frase pintoresca 
!¡;on l a que se quiere expresar l a conveniencia, que nadie discute, de 
:colocar en condiciones de i n m u n i d a d a la capi ta l de la R e p ú b l i c a con 
Respecto a la i n v a s i ó n de la t emida peste b u b ó n i c a . 
Si solamente se hub ie ra expuesto un p l an c i en t í f i co , po r t é c n i c o 
encaminado a hacer efect iva esta vez la d e s t r u c c i ó n de aquellos roe-
dores, e s t a r í a m o s todos en el deber de sumar nuestras fuerzas a las 
de Sanidad, con t r ibuyendo as í , cada cual , a que • el é x i t o coronara 
•aquella d e s t r u c c i ó n , de manera u n á n i m e deseada. N o h a b r í a m o s le ser 
Nosotros, por cierto, los que r e g a t e á r a m o s nuestra c o o p e r a c i ó n a f i -
l i e s tan plausibles, no solo por razones e g o í s t a s — q u e a l f i n y a l ea-
ho, nosotros t a m b i é n somos mortales—sino porque nuestro deber de 
periodistas nos obl iga, en todos los'casos, a colocarnos resuel tamcn-
í e a l lado de todas las causas justas, y l a defensa de la sa lud p ú b l i -
ca no puede serlo m á s . 
Pero es el caso que como f ó r m u l a de defensa eterna parece no 
hal larse otra que la de r e c u r r i r a l bols i l lo popular , y a esqui lmado en 
.k m a s í a , y sobre todo h a r t o de no verle nunca el f i n a las acometidas j 
(¡u • contra él se han ideado en estos ú l t i m o s t iempos. S i se agrega i 
que la r e p e t i c i ó n del mismo caso de a c u m u l a c i ó n es l a p rueba m á s | 
t e rminante del fracaso de los gastos anteriores, se c o m p r e n d e r á con | 
c u á n t a desconfianza hay que m i r a r siempre la ú l t i m a de las cuesta-1 
ciones proyectadas. E l e x t e r m i n i o de las ratas parece cor re r pare ja 
con la m i t o l ó g i c a tela de P e n é l o p e . Porque, o se ha gastado y a lo ne-
cesario para que en Cuba uo quedara u n e jemplar de t a n d a ñ i n a fa-
¿ l i l i a , o hay que confesar que no son bastantes los mil lones reunidos 
| l e todos los " r e y e s " de N o r t e A m é r i c a para dar por e x t i n g u i d a ia 
fepecie en nuest ro suelo, o d icho mejor , en nuest ro subsuelo. 
| ( H a b í a m o s convenido en que nuestra Sanidad e s t á nac iona l izada ; 
é s t o es, en que, con la a n o m a l í a m u y evidente de que no obstante esa 
n a c i o n a l i z a c i ó n los mun ic ip ios cubanos c o n t r i b u y a n nada menos qu;.' 
con el 10 por 100 de sus ingresos, al Estado corresponde ese gasto, y 
para ello se consignan en los presupuestos generales las sumas esti-
p¡iadas suficientes para una a t e n c i ó n t an to m á s ine lud ib le cuanto que 
l a declara ob l iga to r i a l a E n m i e n d a P l a t t . Y era do suponerse que 
no pudiendo ser colocada l a peste b u b ó n i c a entre los " I m p r e v i s t o s , " 
por lo menos se hub ie ra consignado una prudente can t idad pa ra ha-
er f ren te a u n posible bro te que ocur r ie ra cu el a ñ o . 
Parece que no se p r o c e d i ó a s í , cuando a l presentarse los p r imeros 
rasos de 1915 se ha apresurado el Gobierno a so l i c i t a r el a u x i l i o pe-
cuniar io de l a P r o v i n c i a y de l M u n i c i p i o en una p r o p o r c i ó n respec-
l i v a del quince y del t r e i n t a p o r ciento. Esto pudiera parecer n a t u -
r a l den t ro del a rgumento y a gastado de que en el saneamiento do 
la c iudad de la Habana e s t á n interesados por i g u a l los ci tados or-
7 . .• i i r i í v • trente al enemigo, entonces es ta r ía 
gamsmos y que, por consiguiente, t ienen l a o b l i g a c i ó n de c o n t r i b u i r justificado; pero es muy raro que los 
a a q u é l por las ventajas materiales que en el fondo les r e p o r t a ; pero generales franceses cumplan la edad 
hay que estar en antecedentes de la ve rdad de las cosas pa ra c o l ó - ' 
car é s t a s en el f i e l de la balanza. 
H a y que decir m u y a l t o que el Consejo P r o v i n c i a l ' de l a Haba-
na, como todos los d e m á s , no t iene recursos con q u é sostenerse p o r sí 
solo. Que aparte la c o n s t r u c c i ó n de sir lu joso Palacio, por l a que a 
cada ra to se ye en " l í o s " coi i el cont ra t i s ta de la obra, debido a l 
atraso en la entrega de los " p l a z o s " convenidos, no cuenta apenas 
con Otros fondos que los necesarios para el pago del sueldo de l Go-
bernador y de los consejeros, sumados a los que devengan los nume-
rosos empleados del Consejo y de la A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l . 
H a y que hacer saber a todo el m u n d o que el A y u n t a m i e n t o de 
la Habana e s t á adeudando a l Estado por " c o n t i n g e n t e s a n i t a r i o ' , 
mas de medio m i l l ó n de pesos, a pesar de tener agotados todos los | ccrcaV'lde?"gran"duque Nicolás, 
eonceptos de ingreso autor izados por l a l e y ; y que, por m á s que o t r a 
cosa so propale, apenas hay en la Caja M u n i c i p a l o t r a cosa que t r a m -
pas, y no de cazar ratones, por c ier to . 
Con todo esto queremos dejar dicho que el " a u x i l i o " so l ic i ta -
do por el Estado nunca p o d r í a s u r g i r na tu ra lmente . Si l a p r o p i a Á d -
• m i n i s t r a c i ó n General del Estado d e c l a r a que no puede hacerle f r en -
al gasto- demandado por la p e r s e c u c i ó n do las ratas , no 
t iene derecho a e x i g i r a l Consejo y a l A y u n t a m i e n t o que t engan so-
brantes en sus cajas los miles de pesos con que han de coadyuvar a l 
p royec tado p l a n desratizante. 
De manera que—y en esto es en lo que q u e r í a m o s v e n i r a p a r a r 
—no puede caber duda a lguna de que al f i n y a la postre s e r á el 
pueblo, ya esquilmado, el que v e n d r á a pagar los gastos exigidos . 
' I V nuevo, desde luego que no t iene nada el caso; como que de co-
r r i en t e se pasa con exceso. Pero es nues t ro deber s e ñ a l a r el hecho una 
-vez m á s , s iquiera sea para destacar l a idea de que nos damos cuenta 
exacta de la rea l idad de las cosas. Siempre es u n consuelo, p o r s im-
ple que resulte, hacer ver que se e s t á enterado de lo que cont iene l a 
p i l d o r a : amarga que se nos ofrece y que de todas maneras tenemos 
que t ragar . . 
Si a recursos ex t r ao rd ina r io s t iene el Es tado que apelar pa ra 
que, en de f in i t i va , l a Habana.quede " a prueba de r a t a s , " a los mis-
mos procedimientos h a b r á n de acudi r el M u n i c i p i o y el Consejo pa-
va poder c o n t r i b u i r a l p lan general de d e s t r u c c i ó n . 
Es innecesario deci r que nos refer imos a la d e s t r u c c i ó n de todas 
las cuevas existentes. 
Las de las ratas, por supuesto. 
35 
a t u m l l o 
En nuestro editorial del martes de- i tos se querellen aparezca la firn.a J 
i el ilustrado compañero que lo es- Legislador, como en tiempos d^t-
paña aparecía la del presidian ? 
taferro, autorizando las cuarüfj tes 
anulando 1» acción judicial. ** í 
Ese procedimiento no creo q 
seguido en ningún país del orbe. 
cía .. 
cnbió , juzgando de la inmunidad par-
lamentaria desde elevado punto de 
¡v i s ta : 
"Los miembros de los Cuerpos Le-
gisladores, los legít imos representan-
tes de una nación no pueden ser en 
su mayor ía gentes inmorales, sin la 
conciencia jur ídica que se otorga a los 
jurados para resolver sobre la culpa-
bilidad o inculpabilidad de un acusa-
! do." 
| "No deben ser" resul tar ía mas exac-
to. E l querido cofrade conoce los tr is-
! tes efectos del sufragio universal en 
puoblos nuevos e ineducados y sabe cuantos. oxcitada por el íii,»^.. r10» 
Y mur ió Antonio Miguel Ai 
el historiador de Sagua. el i * COrer. 
le Albarrán .1 de la estatua d  io a , el
so la pluma al servicio de 
y la voluntad a honrar a ios Patria 
rió, y le amor ta jó la piedad de' ^ 
cuantos, oxcitadr • 
que lo m á s ilógico y lo más funesto I mundo Cabrera. 
des de su tierra. Enfermó, c e t r ó ^ " 
" ^ a d d ^ ' 
"puede ser." Pero yo no quiero de La inconsolable viuda, 1 a que 




J I L O S C E N T A V O S 
R e l e v o d e g e n e r a l e s f r a n c e s e s . P a r a l i -
z a c i ó n d e l t r á f i c o m a r í t i m o . 
E s t r a t e g i a m o s c o v i t a 
Q J £ ^ O i £ i V l A ^ G A i ' 
TAN F O R J A N LA 6A-
$ £ * Ú L ¿ A OAfifAi.. 
El hombre que ahorra tiene «lempre, 
algo que lo abriga contra la necesi 
; : de moral- social; «por lo i do compañero, ahí queda; no se 
contrario,* sé que hay g rande figuras ¡ que será de ella en el andar del 
de intelectualidad y dignos ejempla-1 días ; si i rá al taller de costuras • 
res de honor en los Cuerpos Colegís- caerá en el solar de vecindad, sí'*81 
ladores. Pero la inmunidad no va a g r e sa r á a provincias con el abT 
decretarse, absoluta y eterna, para la transida y sin visiones plácidas 
mayor ía , sino para todos. Y por i n - : porvenir. 
significante que sea la minoría, con Era escritor Alcover; no era car-
que haya un solo inmoral y un solo, que polít ico; era periodista, ii0 g ^ ' 
injusto,' ese es t a rá facultado para l e - i curado: es el camino que segurrem6 
sionar el derécho ajeno y hacer burla j otros; como su pobre viuda, otras vi? 
de las leyes que él mismo ha escrito das de luchadores honrados qued 
contra los demás ciudadanos, proba- r á n . . . l ' 
blemente m á s celosos del deber y más | ¿ N o le ar-rebató la política su des 
respetuosos que él del honor ajeno. | t inito del Archivo Nacional ? Yo otií 
E l remedio señalado en nuestro odi- tantas veces loé su actuación alli v 
tor ia l es bueno: imitando el proceder j a bu actividad y su celo en el cuidado 
de las Cortes españolas, donde se ac-1 del Archivo hice justicia tantas ve-
cede siempre al suplicatorio de los, ees, v i con dolor que no continuara 
jueces, la inmunidad quedar ía p a r a | a ] i í t pues era cubano y era culto no 
las grandes ocasiones, para cuando e] I obstante si liberal o conservador 
Poder Central quisiera perseguir e j ¿Acaso la filiación política mata ni¿ 
inutil izar a los Congresistas, solo por i ritos y garantiza derechos ? Después" 
ser oposición al Gobierno. no supe m á s de é l ; tras su última do-
Concedamos m á s : que no puede ser hiente carta de cesante, la frialdad 
procesado un legislador cuando com-1 de la ausencia, la tristeza del olvido 
bate fuera de las Cámaras al Go-j aparente, no real, interrumpió núes' 
biorno, cuando comete delitos de o r - j t r as relaciones de cofrades, decepcio-
den político, y hasta cuando injuria a , nados y temerososMol porvenir, 
autoridades y sus agentes. Pero ¿por j Cavó; cesó; unos días más, v ahor: 
qué ha de quedar impune ol daño al1 
simple ciudadano, la injur ia contra 
el vecino indefenso, anónimo, modes-
to, que no tiene en compensación del 
ataque, n i el medro de un destino n i la 
satisfacción de una vanidad? Eso es 
lo que no me cabe en la cabeza. Lo 
irr i tante es que una turba de libelis-1 
I dad, mientras que el que no ahorra | tas ofenda, calumnie, esgrima armas 
Uene siempre ante si la amenaza de l de escándalo hasta contra la vida p r i - j 
si el olvido, general y total. 
U n literato menos ¿ qué importa al 
pa í s donde tantos hav? 
J. N . ARAMBURU. 
la miseria. vada de otros hombres, y cuando es-
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
El generalísimo Joffre ha trasla-1 En la Cámara de Diputados, el | E l BANCO E S P A Ñ O L DE L A tS-
dado a la lista de reserva a catorce Jefe del Gobierno francés, M. Viv ia - i LA DE CUBA abre CUENTAS de 
generales etc tingada, además de los ni , ha declarado que el propósito de, AHORROS desde U N PESO en ada-
uueve generales de división cuyo Francia es proseguir la guerra has- ¡ante y paga el TRES POR CIENTO 
traslado se anunció ayer. L-as Vacan- j ta que los aliados alcancen el t r iun- j de interés 
tes sei'án cubiertas por militares m á s , fo, agregando que está resuelto a re- —— 
jóvenes. ! constituir a Bélgica y a reconquis- ! LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
Asi nos dice un cable fechado ayer \ tar la Alsacia y la Lorena. 
en Par ís . Nada nuevo nos dice el señor V i 
Ignorada que los generales pasa- víani porque hace tiempo que sabe 
sen a la escala de reserva a volun- i mos los únicos propósitos posibles, g g DINERO 
tad de otro general. Si pasaron de la r ahora, del ejército aliado, empe-j ZTZl ^ T ' 
edad fijada en los respectivos em-, zando (y esto no lo dijo M . Viviani) 
pieos o si no acreditaron aptitudes por arro^.r a los alemanes del te r r i -
torio francés. 
La cuestión estriba, más que en 
los propósitos, en la realidad de lo 
todos a un tiempo y m á s raro toda- ¡ que se pretende; y como el buen 
vía que sea por causas de ineptitud | tiempo se aproxima y los preparati-
o falta de valor y de .entusiasmos, I vos militares no se improvisan, con-
M g ü l D A N CADA DOS MESEo, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR É N CUAt^QUIER TIEMPO 
ya que esto último no se puede ne-
gar al francés sea soldado'o gene-
ral. 
vendría no perder el tiempo en ofre-
cimientos de dudoso éxito, para em-
plearlo, como Jofí'ré, en reorganizar 
Anteayer fueron dados de baja i ^ s . tropas y vigorizar el mando con 
otros tantos generales de división, ««Vlft de Juventud. 
cosa muy extraña , cuando precisa-
mente es la guerra la que abre la 
puerta a las escalas por necesitarse 
de la colaboración de cuantos visten 
o vistieron el uniforme mil i tar . 
A u n le doy vueltas en mi cerebro 
a la misión que realiza el general 
y cuanto más pienso en estas incon 
gruencias menos me las explico. 
Probable es que el gobierno fran-! 
cés, de acuerdo con la opinión c in - ¡ 
formes de su general ís imo en cam-; 
paña, quiera prepararse para lasi 
grandes operaciones de la primave- ' 
ra y discurra sobre la necesidad de , 
despertar estímulos en el elemento 
joven. 
Retirando o pasando a las reser-
vas un gran númei'o de generales,; 
las escalas corren desde las altas ! 
G. del R. 
L a persona que entregue 
u r w sortija con roseta de 
brillantes, que se ha ex-
traviado en el trayecto 
del Hotel Inglaterra al 
Hotel Miramar, en el Edi-
ficio de la Lonja, Depar-
tamento 512, a C . J . Sala-
drigas, será generosamen-
te gratificada. 
3203 20 m y t y 21 y 22 
L A A S A M B L E A DE LOS CCOCHE-
ROS 
Anoche tuvo efecto la anunciada 
asamblea de la "Unión de Cocheros 
de la Habana," en el local social de la 
sociedad "Obreros de H . Upmann," 
sita en Infanta y Zapata. 
Por hallarse enfermo el Presidente 
t i tular señor José Ferreiro, presidió 
el acto el señor Pedro Poraza, vicc-
1 presidente. Actuó de secretario el 
señor Joaquín Cuervo. 
,Se leyó el acta de la sesión anterior, 
siendo aprobada. 
Se dió cuenta de las contestacio-
nes que dieron los señoi'es Nicolás 
Bustelo, José García y la "Sociedad 
de Industria Rodada," a la comunica-
ción que se les había pasado, cum-
pliendo un acuerdo de la Asamblea 
verificada el 12 del corriente, sobre 
ia suspensión de las gratificaciones 
a los caballericeros y mozos de l i m -
pieza de los establos. 
La Industria Rodada en junta ce-
C O N ¿ S I — Í J 5 0 I P < £ L , 
A N T I C A L L P J o V / £ ^ ¿ £ T A L 
U A P I V O N 5 I M 
N O T V E N C O ^ A U - O S 
L . A P R U E B A ! 
£NFARt1A^YP£L£T£RIA<> 
A ^ £ N C ! A ^ £ H £ R A i : A P A R T A I ? o 9 7 l T a i : A - 8 9 3 0 . H A B A N A . 
j e r a rqu í a s hasta el último escalón; y p r n í n n C n n a ñ l i ^ I t a l lQnO 
los jefes que obtienen el fagín esta C b U d l I u l UG Id i l d l J d l I d 
rán deseosos de merecerlo y aun de 1 
agregarle un nuevo pasador de oro, 
deseos que habrán de traducirse en 
entusiasmos, iniciativas y heroicida-
iebrada al efecto, acordó dejar en ; i . 
bertad a sus asociados p a r á proceder i P^ra mantener a sus familias n i pa-
como creyeran oportuno. ¡gar les un modesto albei-gue. 
E l señor Bustelo manifestó que él. j Algunos fustigaron a los compaüe-
^ . ^ i en pai'ticular, no estima los acuerdos i ros que no acuden a las sambleas ni 
La Junta Directiva', de acuerdo con | tomados por la Unión de Cocheros, j saben sentir la solidaridad, 
lo estatuido en la escritura de 9 de ! por ser perjudiciales a sus intereses, 
Agosto de 1912, ha disnuesto que a I E s p e r a r á a conocer la decisión d¿ 
El esníri tu de la tropa se eleva a contar del primero de Febrero próxi. los demás industriales a pesar 
tenor de la confianza que inspiran! xo se satisfaga el Cupón número 4, creer que las aspiraciones sus ténta-
los jefes. Si éstos son Jóvenes y 1 Bonos serie B, Emprés t i to de 110,000 1 das por los conductores de coches, se-
atrevidos y la fortuna no los desde-1 pesos, cuyo importe es de $3 oro es- rán atendidas 
ña en Sus primer-os hechos de ar- j pañol. 
mas, aquella tropa se hace temible 1 Los referidos Cuoones serán satis-
y pronto corre el eco de su fama de | fechos a su pi-esentación por las Ca-
lino a otro extremo de la linca de i sas de Banca de los señores N . Ge 
de 
E l señor García part icipó que él 
segui rá la conducta de la mayor ía 
Tuvieron frases laudatorias para 
la prensa, la que esparce a los cua-
t ro vientos sus necesidades • por la 
cual pueden enterarse todos de que 
sólo la miseria actual les hace sentir 
el deseo de mejorar su condición 
económica. 
De llevarse a efecto el acuerdo — 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
P l HO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
I 
Sralbsarálbmsig a l 
DIARIO DE U M A R I N A 
l a n a 
S E C R E T A R I A . 
Suspensión d é l o s Bailes Infanlll y de Pensión 
De orden del s e ñ o r Presidente, y por acuerdo de la J u n t a D i -
rec t iva , se hace saber qne se suspenden los bailes i n f a n t i l v de pen-
s i ó n que h a b í a n de celebrarse en esta Sociedad el domingo, d í a 2 1 , 
p o r la tarde y por l a noche. 
i Hr» ° b e £ e c e ^ t a s u s p e n s i ó n a l s e n t i d í s i m o fa l lec imieu to de l s e ñ o r 
Edo . D . Eugen io Manach , Presidente de l Centro Gallego, como proa-
Sí de/efPv, a l fmad0 ' y como d e m o s t r a c i ó n de p é s a m e , a la q u e r i d a 
sociedad hermana. 
E i baile de p e n s i ó n (de P i ñ a t a ) se t ransf iere 
por 
para el d í a 24, 
s e ñ o r a s y o t r o 
i n f a n t i l para 
S e r á n v á l i d a s para esos dos bailes ias invi tacionc 
dientes que ya se h a n r epa r t i do . 
Habana , 20 de Febre ro de 1915. 
correspon-
E I Secretar io . 
G. M A R G U E S 
uno 
combate. 
;. Será esto, acaso, lo 
Joffré, oponiendo heroísmo a las f u -
riosas acometidas que espera de ios 
alemanes en cuanto el tiempo mejo-, 
re? 
Si no es así maldito si me explico 
CSOS relevos al frente de la l ínea de: 
fuego y con generales que, por ha-1 
ber comenzado la campaña, conocen j 
al enemigo qur; combaten y tienen de j 
él una dosis de experiencia no des- ¡ 
preciable. 
E l bloqueo alemán, dicen de Lon-
dres, ha dado por i'esultado la pa-
ralización de todo el tráfico de pa-
saieros entre Inglaterra y Holanda. 
Las tripulaciones de muchos bar-
cos se han necrado a salir de puerto, 
creando con ello trrave conflicto a las 
casas navieras. Y esto ocurre a las 
veinticuatro horas de haber comen-
fado esta l u c M oue en Londres hu-
bo de ser calificada de ridicula. 
¡Razón tenía yo al decir que para 
hacer cestos no hace falta sino mim-
bres y oue en Alemania había mu-
cho mimbre! 
Hablan los alemanes: 
"Lo*; resultados '•erca de la fron- ¡ 
fpra de la Prrsui Oriental van si?n-1 
do cadf vez más favorables oara pos- I 
otroc. Hasta aquí hom'ns hecho «4.000 
nrisioneros. y nos hpmos anoderado: 
• i f TI cañones, de más de cien ame-
traHadora*. d» t r -^ trenes hospitales! 
^ ,\n vrnicho bot ín." 
Docrmés de esto, no cr\̂ í* ifndtav de 
estrfttAfrfii epe ha oi^mWMo la 
'•^tirada d*) los rusos: noron*» de no 
facerlo así. tnl v-o^ pstas ofortfifao sp 
KubieOTl traducido en un eran | -
astre. Do modo que son iníustos qul^-
dudnn de que la retirada estra-
tégica <\f los moscovitas hava sido 
nna hébil maniobi-a para evitar un 
«crio descalabro. 
, lats v Compañía e Hiios de R. A r . 
que^ busca | güelles. 
Rabana, Enero 23 de 1915. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
26-f. 
Abierto el debate hicieron uso de afirmaron algunos—el ganado estar ía 
la palabra los señores Alberto Gái-
vez, Sotolongo, Barral, Rojas, B. 
Sánchez, Isidoi*o P. Viejo, Urbano 
Alonso, Arenas y otros más . 
mejor atendido que en la actualidad, 
en que muchas veces se le trata mal 
por los encárgalos de su cuidado, por 
estimar la gratif icación pequeña o 
Estimaron que es imposible en la ' por otras causas, resultando perjudi-
actualidad abonar gratificación al- ¡ cado el propietario en primer lugar, 
guna, porque muchas veces no ganan | Predominó la idea de llevar el asun-
to con calma, en vista de que existí 
gran división entre los trabajadores 
del ramo, demostrado en el mismo ac-
to, en que la asamblea no podía He' 
gar a un acuerdo definitivo y los con. 
currentes abandonaban el local, .si? 
preocuparse de la solución que se die-
ra al asunto. 
Ál f i n se acordó después de ser pre-
sentadas diversas proposiciones, ce-
lebrar una Asamblea Magna el día 
en el teatro Oriente, a las once de j» 
noche para dilucidar la actitud que pe 
ben observar en el problema que vie-
ne siendo objeto de tantos debate?-
Algunos trenistas han prohibido ?• 
las gratificaciones en sus casas, 7 
se espera que imiten ese ejemplo ^ 
dos voluntariamente ccnvencicÍ0S,-jnS 
que al f i n es ta rán mejor defendía" 
sus intereses. 
H E R I D O D E M U E R T E 
E s U n N e u r a s t é n i c o 
Q u e s e C r e e H e r i d o d e M u e r t e , c o m o T o d o s l o s N e u r a s t é n i c o s 
¡Maldita enfermedad que se padece sin saber 
lo que se tiene y que poco a poco, acaba con 
la naturaleza más fuerte! 
L e c t o r : 
Cuándo no tengas ánimo para nada, 
cuando todo te moleste, hasta la risa 
de tus hijos y tas caricias de tu esposa; 
cuando te sean Indiferentes las cosas 
que divierten a todo el mundo, cuando 
estés siempre de mal humor y te creas 
imposibilitado para sostener tus nego-
cios, ya sabes lo que tienes: Neurastenia 
y para esta afección no hay más medi-
cina que el 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Del Dr. Vernezobre. 
Q u e se v e n d e e n su d e p ó s i t o 
El Crisol, Neptuno 91 
Y e n T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
Para poner un encanto más so ie 
todos los que reúnen las mujeres " -
turalmente, nada mejor que el . 
de las pildoras del Dr. Vernezocr.. 
que fomentan el desarrollo de los 
nos, dándoles turgencia y ^ " ^ ¡ao], 
Se venden en su depósito cl c"; 
neptuno 91 y en todas las botica. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Guanajey, la señora 
Reyes. 




En Sagua, la señora J 
ncia. 
A g r á m e n t e y don Ramón Fernáfpg 
na, viuda de Peñarand i -
En Camagiiey, el joven ^ r . ^ 
antiguo comerciante de aquella 
ZaEn Santiago de Cuba, doa F r r t * ! 
co Loperena y Nuñez. 
U n rostro rosado, indica ¿\o 
mujer sana convida al amor, p0^ pr# 
todas las que usan-el arrebol del ja-
Fru ján son cortejadas por los 8 ^ 
nes, todas tienen novio. El t i n t ^ b o i 
ve, oloroso y persistente del aíVcl.|i 
perfumado del Dr. Frujan, x?,^v.-
el preferido, porque tiñe í,e'ic*^ péíS 
te, haciendo parecer g Ui ti'Z 
lo de rosa. 
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En la Escuela modelo que dirige la I 
meri t ís ima educadora Angela Landa, I 
verdadera maestra en el « l á s amplio, I 
intenso y noble concepto pedagógico, 
heñirá .conocido a una de sus discípu- j 
las m á s inteligentes, a una de sus | 
queridas discipulas que se han hecho 
inmejorables profesoras en el nido 
educativo que la señor i ta Landa d i r i -
ge para enaltecimiento y mejora de 
la enseñanza públ ica . 
Sin anuncios previos; ocasional-
mente, asistimos a las clases de la 
señor i ta Garcia, aima-de maestra, es-
pír i tu delicado y benévolo, tempera- I 
mentó y vocación de enseñar amable-
mente, con las ternuras de la mujer j 
estudiosa y educada, a las inquietas i 
n iñas que van abriendo poco a poco | 
la inteligencia a los nuevos conoci- ! 
mientes, al caudal de enseñanza quo j 
se va enseñando mientras se juega 
alegremente. 
En unas l íneas—rápidas como es-
tas—no podría decirse todo lo que an 
merece A u -
E l M i n i s t r o de M a r i n a ha presentado a las Cortes u n p roye - -
to de ley, p o r e l que se concede una p e n s i ó n de cinco m i l p e s e t ü a 
gua le s a l a v i u d a de Isaac Eeral , de l i l u s t r e e i n f o r t u n a d o i n v e í -
del submar ino de su nombre. 
Esta i n i c i a t i v a t iene todos los caracteres de u n acto de remor-
dimiento nacional . 
y no lo es só lo porque aquel e s p a ñ o l eminente m e r e c í a a lgo 
mas que lo que se hizo pa ra ayudar le en su obra admirable , sino 
TKH-que, do haber puesto a su servic io loa recursos materiales y mo-
rales que e ran precisos, E s p a ñ a c o n t a r í a desde hace l a rgo t i empo 
con una fuerza defensiva m a r í t i m a considerable. 
Es t r i s t e que Pera l f i ^ s e c t r o m á s entre los ciudadanos sacr i -
íicados a l a env id i a y a l a indi ferencia . Es t r i s t í s i m o que esa i n d i -
ferencia y esa env id ia nos hayan p r i v a d o de elementos de e n e r g í a 
paval con los que acaso no h u b i é s e m o s l legado a l a presente deca-
dencia. 
Los p e r i ó d i c o s de M a d n d recuerdan ahora l a v i d a y los serv i -
cios a la P a t r i a de l noble y desinteresado ten ien te de n a v i o de l i 
Armada E s p a ñ o l a , y los ensayos qu© en l a b a h í a de C á d i z v e r i f i -
có con su b a r q u i t o misterioso. Estas remembranzas son pa ra 
como una e v o c a c i ó n j u v e n i l . 
N o hace m u c h o que en estas columnas de l D I A R I O D E 
M A R I N A me ocupaba y o de Peral . E r a con m o t i v o de haber 
puesto l a A d m i n i s t r a c i ó n de l Arsena l de l a Carraca que se vendie- justicia ^Tha" guiado y 
ra como h i e r r o v i e j o el casco de l submarino, que y a c í a desde l a rgo rora García , 
tiempo a r rumbado en los fangos de l a r ibe ra . A l g u n o s buenos espa-
ñoles p ro tes ta ron de t a l medida, que era l a p r o f a n a c i ó n de u n a g lo -
ria, y se e v i t ó l a c o n s u m a c i ó n de l a t ropel lo . 
Ahora , po r una de las r á p i d a s v i radas de l a o p i n i ó n que son 
aquí t an frecuentes, se ñ j a l a m i r a d a con entusiasmo y con t r i s teza 
en la f i g u r a s i m p á t i c a de l hombre de ciencia que se a n t i c i p ó en tres 
decadas a las orientaciones de l a m e c á n i c a n a v a l y quiso ofrecer 
a sus conciudadanos u n a rma defensiva de inca lcu lab le poder. 
Es que se ha v i s to que el submarino t iene u n a m i s i ó n i m p o r -
tan t í s ima que l l ena r en las luchas de los mares, y se piensa, que es 
la g a r a n t í a de las naciones pobres, p o r lo mismo que se t r a t a de una 
especie de buques que cuesta poco y se sostiene s i n grandes gas 
tos. 
Pero eso y a lo h a b í a dicho Pera l . Su g r a n t a l en to le hizo adi-
vinar lo que luego l a exper iencia ha demostrado. N u n c a o l v i d a r é 
las palabras d e l ins igne inventor , cuando t u v e e l honor de acom-
p a ñ a r l e en las pruebas de su submar ino en l a p r i m a v e r a de ^SSO. 
" T a l vez—me d e c í a — e s t o s aparatos no s i r v a n pa ra conquis tar nue-
vas costas, pero de lo que estoy c ier to es de que s i r ven p a r a defen-
der las que se poseen. S i t u v i é r a m o s una escuadr i l l a de sesenta o 
setenta submarinos, colocados en las bases navales de l a N a c i ó n , 
pod r í amos i m p e d i r en t odo caso l a impune acomet ida de las g ran -
des escuadras ext ranjeras . Dios nos depara ese ó r g a n o de v i d a y 
de independencia en c o m p e n s a c i ó n de l a h u m i l d a d de nuest ro te-
soro. N o podremos tener muchos acorazados, po rque eso es c a r í -
simo, pero nos es dable l a c o n s t r u c c i ó n de todos los sumergibles pre-
cisos a l a g a r a n t í a de E s p a ñ a . " 
Esta d e c l a r a c i ó n que p o r p r i m e r a vez sale h o y a l p ú b l i c o , ha 
sido cor roborada por u n t é c n i c o i n g l é s , qu ien o c u p á n d o s e en u n a 
revista londinense del aspecto que presenta l a g u e r r a p o r pa r t e do 
Alemania, ha d icho : " S i E s p a ñ a hub ie ra con t inuado los estudios 
que con t a n t o ac ier to i n i c i ó Peral , ahora se h a l l a r í a en condiciones 
de j u g a r u n pape l s e ñ a l a d o en los problemas que se e s t á n v e n t i -
lando." 
Y eso nos ocurre en todo. Tenemos felices in ic ia t ivas , hombres 
eminentes que e s t á n capacitados pa ra conducirnos por e l camino 
de la g lo r i a , y , s in embargo, permanecemos estancados en el ba-
rranco. ¡ P o b r e de l que levanta l a cabeza! A q u í no h a y ambiente 
sino para los p o l í t i c o s , t r i b u s iniest ra que cuando dice que t r a b a j a 
para el engra.ndecimiemo nacional parece que e s t á c a v á n d o n o s l a 
sepultura. 
Ante l a sombra augusta de Pera l e l c o r a z ó n se nos l l ena de l a de-
sesperada e m o c i ó n de u n recuerdo amargo. 
J . Or tega M U N I L L A . 
SE 
A u r o r a Garc ía . P r i m e r a A l e g r í a 
A l lado de la señor i ta Landa se 
formó la joven maestra y de aquel:.a 
enseñanza admirable, de aquella asi-
dua dedicación y bondad infinita, sa-
lió la joven educadora, templada y 
apta para la difícil labor, con entu-
siasmos joviales y reflexión discreta 
en, el delicadísimo ejercicio de i r en-
señando los necesarios conocimientos 
que explican y razonan la vida y las 
cosas. 
A la escuela de la señori ta Landa 
I vino Aurora García y allí se formó y 
j se hizo una de las primeras maestras 
de Cuba. 
Como premio moral, tanto por ser 
! una profesora especial inteligentísi-
I ma, cuanto por los servicios presta-
j dos a la Escuela durante cuatro años 
i en las clases nocturnas que sostiene 
j la Asociación dé ' Ex-Alumnas de ¡a 
i señor i ta Landa, fué pedida por és ta 
i la señori ta García para ocupar la 
I primera vacante que hubo entre las 
j profesoras que ella tuvo cuando asis-
tió a la Escuela de la cual es ahora 
maestra quer id ís ima. 
Nosotros lo preguntamos a la seño-
r i t a García: 
— Pensó usted alguna vez cuando 
era alumna en llegar a ser profesora 
de la Escuela? 
—Ese fué siempre m i mayor anhelo 
—nos respondió Aurora García, míen 
tras contemplaba con amor a los pe-
queños de la clase. 
Después la vimos enseñar . 0 
¡Si fueran así todas las maestras 
de la República! 
¡Qué racionalmente emplea la se-
ñor i ta García el moderno sistema pe-
dagógico que juzga, rememora, com-
para y siente! 
Las chiquillas, a t r a ídas por la. bon-
dad y el agrado del método, iban 
aprendiendo en medio de aquellos 
juegos científicos que realizados por 
Aurora García llegaban al máximum 
de su utilidad y conveniencia. 
Luego se hiciei-on oportunos ejefr 
ciclos de lectura con el magnífico y 
práct ico método de Rebsamen. 
E l lenguaje en acción despierta to-
das las ideas, poniendo al músculo, 
como canal receptor, para adquirir 
las mismas. 
La simultaneidad, el fonetismo y el 
anál is is sintético son la caracter ís t i -
ca de este método que fué implanta-
do en Méjico por su autor ilustre. 
Viendo como enseña la señori ta 
Aurora García, y como atiende a la 
enseñanza, comprendemos la legí t ima 
satisfacción y el afecto que le tiene 
la señori ta Landa. 
Profesoras tan út i les y notables 
como esa, son tina complacencia para 
las hicieron y un verdadero 
Sil! 
quienes 
D i á l o g o s M a d r i l e ñ o s 
Madrid , 27 Enero 1915. 
M i s dos in formadores se ha l l an , como siempre, en e l s a l ó n de 
Conferencias de l CongreLio. Y o escucho lo que d icen, y lo copio con 
toda e x a c t i t u d . • 
— ¿ Q ^ é ocur re hoy? 
— ¿ S e re f ie re us ted a los Rebates par lamentar ios? 
—No, hombre . Eso no le interesa y a a nadie. M e ref iero a l a pe-
r e g r i n a c i ó n de g-entes que v a n a l a E m b a j a d a de A leman ia . Desdei 
las diez a las doce de l a m a ñ a n a he estado dando vuel tas p o r a l l á , 
y he vis to que en t raban en l a residencia d e l E m b a j a d o r de G u i l ^ T * jvlonor para el Magisterio de la Repú 
mo I I m á s de diez m i l personas, que s a l í a n poco d e s p u é s . 
—Pues es cosa sabida. Esos mi l la res de m a d r i l e ñ o s que us ted ha 
visto, i b a n a de ja r sus tar je tas en aquel la residencia d i p l o m á t i c a . 
— ¿ P o r q u é ? ¿ P a r a q u é ? 
—Para agradecer a i Gobierno a l e m á n que el Gobernador germa-
no de Bruselas haya ordenado que sea ba jada de su pedestal y escon-
dida donde no la vea nunca nadie, l a estatua de Fer re r , que afrenta-
ba a ios e s p a ñ o l e s en l a Plaza de Santa Ca ta l ina de l a c a p i t a l de B é l -
gica. Pareos, seg-ún han contado los telegramas, que algunos grupos 
de ca tó l icos , en l a noche de l 19 p i n t a r o n de ocre e l pedestal de ese 
triste monumento , y e l Gobernador, a f i n de ev i t a r manifestaciones 
contradictorias, dispuso que la estatua fuese a p a r a r a l a l m a c é n de 
objetos i n ú t i l e s de l a m u n i c i p a l i d a d . 
— E l l o es que la estatua ha c a í d o . 
— Y ello es que l a Emba jada a lemana e s t á recibiendo mi l l a r e s 
de saludos de g r a t i t u d . Pasan de diez y seis m i l las tar jetas que a l l í 
¡e han deposi tado; y ahora empiezan a l l ega r los telegramas^de p ro -
vincias, que s u m a r á n una c i f r a i m p o r t a n t e . Es que los e s p a ñ o l e s es-
tán ansiosos de que se les respete, y no se avienen a que una equivo-, 
cación de las izquierdas c o n t r i b u y a a su d e s c r é d i t o . 
— T a l vez t r a i g a consecuencias lo o c u r r i d o . Los enemigos 
Alemania, los a n g l o - f r a n c ó f i l o s , no d e j a r á n pasar l a o c a s i ó n de rea-
lzar alguna protesta . 
— A u n no se t iene no t i c i a de n inguna , pero es probable que las 
izquierdas unan a sus anteriores equivocaciones esta m á s . N o se t r a -
ta de u n agravio, sino de u n desagravio a E s p a ñ a . Todos debemos 
O í r n o s para celebrar que haya, desaparecido ese monumento i g n o m i -
^oso. Dejando apar te l o que fuese Fer re r , y s in ocupamos de s i es-
tuvo bien o m a l j uzgado p o r el t r i b u n a l que le c o n d e n ó , h a b í a en esa 
obra e s c u l t ó r i c a s e ñ a l e s de l v i e jo y per t inaz odio de los flamencos a 
^ e spaño les . Por eso, si l a estatua l a e r i g i e ron librepensadores, n 
cialistas y sindicalistas, elementos que p redominaban entonces en 
Q u é b u e n a e s t á l a 
L e c h e L E C H E R A ! 
Tomás Servando Gut iér rez . 
Siempre se ha tenido al asma, como 
una do las afecciones más rebeldes, 
más tenaces y de mayor peligro, poi'-
que agota las energ ías ,empobrece el 
organismo y sus desarreglos, destru-
yen la vida, pero ya el asma ha deja-
do de ser la afección peligrosa que 
hasta ahora ha sido, debido a un des-
cubrimiento de un médico alemán. 
Sanahogo, se llama el preparado 
que ese galeno de la facultad de Ber-
lín descubrió, y que alivia el asma en 
cuanto se empieza a tomar y lo cura 
con la continuación. Se -vpende en su 
depósito el crisol, neptuno y manri-
que y en todas las boticas. 
E l número 30 de esta hermosa pu-
blicación regional acaba de llegar a 
nuestra Redacción. Es un alarde de 
confección ar t ís t ica , efe importancia 
literaria y gráfica. 
Véase el sumario: 
Grabados.—Portada con una gua-
pa chica de Avilés y el parque del 
muelle; fotografías de Mié res, de Fu-
so de la Reina, de Covadonga, de Sa-
ma, de Castropol, de Villamayor, de 
Corao, de Pravia, de Muros, de San 
Esteban, de Noreña , de Serantes, de 
Peñaflor, de Salinas, de Sobrescodio, 
de Minavalles (ViLlavicioaa), de 
Luanco, etc., etc. 
Lectura.—"La semana," por J. i.í. 
A . ; 'Episodios de m i vida," por don 
Nicolás Rivero; "Obras son amo-
res," por Enrique Llano; "Máscaras , " 
por Fray Roblante; "Los osos," por 
j Regino Escalera (Claudio); "No l lo-
res nunca," por Emilio Mart ínez; 
I "Faraguyas," de Fernández Fierros; 
¡"Los valores de m i t ierra," por A u -
¡ relio Fernández ; "Adoración," por 
| José Posada Cruz; " E l progreso de 
i Amao," "Los mentes de Sebares," 
| "Aldeanada," "Desde Tamna," "Ecos 
|nas," por Adeflor; la nutrida carta 
de la región, y un estudio comple-
to acerca del concejo de Proaza. 
Además , trae otras noticias y foto-
graf ías de in terés general. 
Nuestro*; votos por la prosperidad 
de ASTURIAS, y agradecidos por «1 
ejemplar que hemos recibido. 
| A S A s o c i a c i ó n Cana r i a Sociedades 





dicos y revistas. Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva • 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G).— 
Teléfono A-4937. 
Delegación de Zaza del 
He aquí la nueva junta 
de esta Delegación: 
Presidente. Uoséndo Medina. 
Primer Vicepresidente, At^nasio 
Hernández. 
Segundo Vicepresidente, Antonio 
Pérez Rebato. 
Tesorero, Juan Pérez de la Cruz. 
Vlcetesorero, Alfredo Hernández 
Pérez. 
Secretario contador, Angel María 
Fernández. 
Vocales: Mariano Mederos, José 
Fleitas Arrocha, Rafael Alonso, Mar-
cial Expósito, Diego López Felicia-
no, Francisco Sánchez Sisilia, San-
tiago Hernández Morera(, Juan Bra-
ivo García, Patricio Mart ín , José Ana 
Carnuona, Raimundo García, Mateo 
Martín, Francisco Hernández Her-
nández, Tomás Rodríguez, José A n -
tonio J. González, Blás Pino Loren-
zo, José Vergara Díaz, Francisco Du-
que, José Rodríguez Pérez y Fran-
cisco de Armas. 
Suplentes: Leocadio Pérez, Juan 
Pérez Monteagudo, Francisco Gómez 
Felipe, Zoilo Mederos, Juan Hernán-
dez Santos, Severo López, Manuel 
Abreu Guerra, Pablo Cruz Díaz. An-
tonio de la Cruz González y Simón 
Rodríguez. 
Los niños se •hacen amigos y part i-
darios del bombón purgante del Dr. 
I Mart í , porque además de auxiliarles 
; en sus digeseiones y en el equilibrb 
• de su salud, lo gustan como una go. 
| losina, como un sabroso dulce. El 
i ideal. Se vende en su depósito el cr i-
j sol, neptuno y manrique y en todas 
¡ las boticas . 
Habana, Enero, 19 de 1915. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
M A R I N A . 
Presente. 
Muy señor mío y distinguido ami-
go: 
He leído con sorpresa en la edición 
de su diario, correspondiente a esta 
Por e > s i l a estatua l a e r i g i e ron librepensadores, so- I mañana, que por uno de los Juzgado 
- - — e l de instrucción de esta ciudad se h; 
nT - v. . . . . . . .mnnmrAft o dictado auto de procesamiento contra 
Municipio b r u s e l é s , tampoco era desagradable el i n i cuo recuerac) ^ un individuo nombrado Antonio Pera za y Medina, por rapto. Y como quic-ios mismos 
a cometido 
quivocación 
lamentable, tal noticia. .Creo 
^tros elementos, en los que el odio h i s t ó r i c o se conserva. Porque 
saber usted m i buen amigo, que loe- corazones capaces de od ia . ra que dichos nombres son 
^ é r v a n s e impregnados de % ma la p a s i ó n , como los bichos que ^ ^ t ^ J S ^ J ^ 
^ a j d a r en u n frasco de a lcohol . A i e m a n i a ha qu i t ado de enmedio e l | W ^ ^ S S * ^ * 
caidon in icuo . ¡ S e a e n h o r a b u e n a ! . . . Y eso es lo que s i g n i i i c a la m * | ^ por seTltinne perjudicado en este 
g e s t a c i ó n a que usted se r e f e r í a , e l regoci jo de que las realidades de ¡ ^ ^ 0 , puedo esperar de usted que 
^ Psicología hispana se hayan impuesto a las vi les maledicencias d ¿ haga públicas estas líneas, c 
^estros enemigos. 
. _ Pero ¿se sabe of ic ia lmente que haya o c u r r i d o eso? ¿ H a y no t i c i a 
^dubi tab le de que el Gobernador de Bruselas h a y a hecho l o que se 
ignoro . Pero aunque fuera una i n f o r m a c i ó n inexacta, te i -
que usted ha v i s to caracteres de sana trascendencia. Esos lai-dna lo 
de tarjetas y de telegramas s ign i f ica que u n oprobio ha d-ts 
Piert60^0 ? ^ue ll:na n(>kle esperanza nace: l a de que E s p a ñ a ues-
mes (^ec^dida a que no prosperen las afrentas n i pe rdu ren las i a í a -
i l pacusa<;iolie3- L o que ahora d e b í a hacerse es que E s p a ñ a d i r v f i e r a 
canif6^ •^>er to 1111 mensaje d i c i é n d o l e : " S e ñ o r : si v o l v é i s a vues t ra 
iní, Ia. re3Petad l o que ha hecho u n dichoso azar, r eparador de la-
a jus t i c i a . " 
quedará salvado el error .del que t u 
su publicación ni yo somos respon-
sables. 
Agradecido anticipadamente a sus 
bondades, quedo de usted affmo s. s. 
Antonio E. Peraza y Medina. 
U N C U R I O S O D E L A C O R T E . 
av l 1 ^ El lunes próximo: "Armando Palacio Valdés", por Constantino 
n^, " ^Wicaremos, además , la f o t o g r a f í a v un autógrafo del insigne 
^ ae ' U Hermana San Sulpicio." 
Con gusto publicamos la carta del 
señor Peraza. pero esto no quiere de-
cir que nuestra información sea equi-
vocada, teda vez que hay otra perso-
na del mismo nombre y apellidos que 
ha cometido ese delito. 
SORPRENDIDO I N F R A G A N T I . 
Dentro de la casa 19 número 204, 
domicilio de José Mar ía ' Basante y 
Rodríguez, sorprendió éste a su l le-
gada, a Regino Miranda Boza, domi-
ciliado en Baños y 19, solar, sospe-
chando que penetrara con el propó-
sito de robar. 
E l acusado fué remitido al vivac. i 
H E R C U L E S 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
SE CONVIERTEN EN HÉRCULES 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la Impotencia a cualquier edad. 
Depósito: "El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacias. 
Casino Español de Matanzas 
En Junta General de Socios que t u -
vo eíecto el 24 de Enero anterior, fue. 
ron elegidos los siguientes señores pa-
formar la Directiva que ha de regir, 
en el año corriente, los destinos de la 
Sociedad. 
Presidente Honorario: Sr. Pedro 
Bea y Urquijo. 
Secretario Honorario: Sr. Policar-
o Luján Lope. 
Presidente Efectivo: Sr. Pedro U r -
quiza Bea. 
Vicepresidentes: l o Sr. Javier Pe-
ralta Leyún (un año; ) 2o Sr. José Ma-
ría Pérez Rodríguez (un añá) 3a Sr. 
Pablo Urquiza Bea (dos años ) . 
Tesorero: Sr. Antonio Menéndez 
Pénde (un a ñ o ) . 
Viceetsorero' Sr. Narciso Samá Gon-
zález (dos años.) 
Secretario Contador: Sr. Celestino 
Junco del Pandal (un año.) 
Vice Secretario: Sr. Manuel Gutié-
rrez Migoya (dos años.) 
Vocales para dos años : Sres. don 
Casimiro García, D. Bautista Cañizo 
Arce, D. José María Zabala Lafita, 
D. Federico Ur réchaga Agote, D. Jo-
sé Nosti Migoya, D. Jesús Samá Gon-
zález, D. Victoriano Díaz Pirez, don 
Antonio R. Mazón, D. Zacar ías Cas-
tañón Suárez, D. José María Bezani-
11a Blanco, D. Florencio Goñio Galar, 
D. Agrimiro Bravo Menéndez, D. Ma. 
nuel Velasco Velasco, D. Enrique Gra-
ciá Barberá, D . Fermín Sánchez Suá-
rez. 
Suplentes: D. José Vázquez Fraga, 
D. Ricardo López Fernández, D. Je-
sús Ramos González, D. Jesús Gagol 
Presno, D. José Fernández Argiielles. 
Vicales por un año : D. Leandro 
Ur ia López, D. Laurentino García 
Alonso, D. Manuel Diaz Fernández , 
D. Bernardo González Grande, don 
Santiago C. Alegr ía Mujica, D. Mar-
celino Suárez Vil lamil , D. Francisco 
Novado García, D. Benigno Montero 
García, D. Raimundo Arechavaleta 
Amézaga, D. Celestino Diaz Bonsaño, 
D. José Miraz Yañez, D. Gervasio 
Fernández Cepa, D. José Maristany, 
Bertrand, D. Crisanto Diaz Mart ínez, i 
D. Raimundo Robredo Guinea. B 
Suplentes: D. Manuel Pérez Rivera, 
D. Laurentino García Amechazurra, | 
D. José Gatell Fargas, D. José A l - ¡ 
berti Garriga, D. Manuel Rodrígce^ 
Torres. 
Secciones y Comisiones de la D i -
rectiva: 
Sección de Beneficencia 
Vicepresidentes: Vocales señores D. 
Celestino Díaz, D. Marcelino Suárez, 
D. Manuel Díaz, D. José Maristany, 
D. Laurentino García, D . Bautista Ca-
ñizo, D. José María Zabala, D. José 
Miraz, D. Antonio R. Mazón, D .Lean, 
dro Uría, D. Argimiro Bravo, D. Ma-
nuel Velasco, D. Enrique Graciá, don 
José María Bezanilla, D. Benigno 
Florencio Goñi, D. Vic-
E s t a b l o M o d e l o 
UNICO EN SU CLASE 
Situado en la Calzada de Infanta 
número 35, entre Estévcz y Sta. 
Rosa, de 
Diego Pér ez Barañano 
Este Establo, de reciente cons-
trucción, puede asegurarse es el me-
jor de la Habana, por su amplitud, 
higiene, ventilación y claridad. Tie-
ne amplias entradas y salidas a tres 
calles y ôs techos cubiertos con sal-
tillos y en cuanto a requisitos sani-
tarios llena por completo cüantos en 
la materia exigen las nuevas Orde-
nanzas Sanitarias. 
Se admiten para guardar en él 
carros, coches y automóviles, a pre-
cios sumamente módicos, arreglados 
a la situación y seguramente m á s 
barato de lo que cobran por ahí en 
tantos BAJAREQUES que por sar-
casmo se llaman ESTABLOS. 
_ A cuantas personas tengan nece-
sidad de guardar sus carros, cochr-s 
y bestias de tiro y monta en esta cla-
se de Establecimientos, les recn-
míendo hagan una visita a mi ES-
TABLO segm-oR do qne sa ldrán de 
él gratamente impresionadas. 
2655 27 mz i 
" H a v a n a S p o r t " 
M O N T E , 71 Y 73 
Traje casimir, por medida, 
telas inglesas y francesas, 
de gran novedad, por solo 
16-96. 






Albert i , D. 
Jesús Ramo¿ 
D. Fermín Sánchez. 
D. José Gatell, D. José 
Manuel Rodríguez, don 
D. José Fernández Ar-
giielles, D. J e sús Gayol. 
Sección de Instrucción y Recreo 
Vicepresidentes: Vocales señores D. 
Bernardo G. Grande, D . José Nosti, D 
Casimiro García, D. Zazar ías Casta-
ñón, D. Francisco Navedo, D. Jesús 
Sama, D. Crisanto Diaz, D. Raimundo 
Arechavaleta, D. Gervasio Fernández , 
D. Raimundo Robredo, D. Federico 
Urréchaga 
Secretario: D . 
gría. 
Suplentes: Sres. Vocales D. Ma-
nuel Pérez, D. Laurentino García, D. 
José Vázquez, D . Ricardo López. 
Comisión de Montserrat 
Presidente: D. José Mar ía Pérez. 
Comisionados: D. Enrique Graciá 
D. Fermín Sánchez, D. José Gatell, 
D. Casimiro García, D. Nicolás Ma-
resma, D. Antonio R. Mazón, D. Jo íé 
Maristany,- D. Santiago C. Alegría 
D. José Alberti , D. José Fernández 
i Arguelles, D. Pedro Camp, D. Manuel 
j \ elasco. 
Secretario: D. 
Pandal! 
Comisión de Propaganda y Cobros 
Presidente: D. Leandro Ur ía . 
Comisionados: D . Bernardo G. Gran 
de, D. Manuel Rodríguez, D Crisan-
to Díaz, D. Zacarías Castañón, don 
José Nosti, D. Jesús Sama. 
C omisión do Obras 
Presidente: D .Joaquín Losada (ad-
junto) . 
Comisionados: D. Celestino Junco 
del Pandal, D. Víctor Cué (adjunto), 
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Pocos años se ha visto un carnaval 
I más poco animado que el presente. 
^ k í - , vprorrido ! Pa1"^6 W« la crls,s económica que 
naoia ieui i i a^v iesa actualmente una gran ma-
c a q u e e s de moderna cons | ^ lní,uye directamente 
en entramo de ban Jua.i ao ^obre las clages socialeSi y laa 
diversiones carecen de la animación 
que se ha notado en años anteriores. 
El primer día, con muy buen acier-
to, no salieron las comparsas que en 
épotas anteriores han merecido acres 
censuras por su presentación y sus 
tambores, pero anoche hicieron su 
presentación y era lást ima que el se-
ñor Alcalde no las suspendiera de una 
vez- Esa rumba monótona y cansona 
que constituyo la eterna música de 
esos divertidos seres, es de lo más In-
sulso que se conoce y a la verdad que 
dice bien poco del estado cultural de 
la población donde se permiten. 
Pensaba hasta hace pocos días, de-
dicar preferente atención a la des-
cripción de los bailes que celebrarán 
las sociedades locales, pero en aten-
ción a que las respectivas directivas 
no envían Inlvtaclones a los Corres-
ponsales, si bien en mi carácter de 
socio he visitado alguna, opto por 
no hablar de estas fiestas que a veces 
son la manifestación más alegrre y 
N'unca el repórter 
\A línea 
icción en 
i- Veras a Matagua 
La ferroviaria empresa "The Cuban 
ntral" con sus paralelas ha dado 
la a aquella rica y extensa co-
trea. 
Centrales sólo hay uno en la línea 
uella Es este el "Careloso," que 
ce pequeña zafra- Me dicen que es-
año molerá veinticinco mi l sacos, 
zafra pasuda sólo fué de catorce 
No hay ingenios por allí, pero en 
amblo hay mucha caña; diariamente 
alen de aquella comarca Pfra 1(f 
éntrales de la jurisdicción de c r u -
es un nromedio do doscientos ochen-
a, mil arrobas de caña, circulando pa-
a ello sus trescientas jaulas entre Ue-
¡as y vacías. 
dirigir el movimiento ferro-
la división, hay instalada 
oficina ambulante en Llborlo, pe-
) apeadero que existe a la mi -
le la vía entre los pueblos de 
Potrerlllo. 
h L J o r i n Í % s T á T S a l l a ' e n un ' í u - , divertida de lae temporadas earna 
U eoce Sa.6n de ^ ¿ ° S ^ j Q ' ; j - ' ^ p L e o a.redodor del Parque de 
Inspector a las | la Eibertad y calles vecinas. bstá dirigida por í-en Mr. E. M. Ash, 
órdenes del Administrador,, y por «u 
Segundo señor Francisco Aloma, jefe 
Je estación en propiedad de la de 
Ranchuelo. 
Mr. Ash y Alomá son buenos ami-
bos y entre los dos comparten ad-
nlrablemente la ruda faena habiendo 
legado a establecer un servicio es-
jléndido donde parecía imposible el 
•ealizarlo- / m • • ¿ 
El señor Modesto Echandi, Jefe de 
Estación ds San Juan, atiende flna-
nente al representante del D I A R I U . 
Echemendía fué jefe de Estación en 
p a r ó y Jefe de Policía más tarde de 
Jolón, puesto que renunció para vol-
irer a sus antiguas faenas ferrovia-
rias. , „ 
1. n tren especial recorre la línea, 
Via a a en el lujoso coche Mr. Mor-
ón ' y Mr. Wil l lam, Administrador y 
Su. administrador de la Cuban Cen-
ral que andan, en viaje de inspoc-
¡ión. 
Desde que Mr. Morson ocupa este 
mportante puesto ,a la empresa se le 
• preso un sello especial de asom-
!'actividad, notándose a la voz 
general regocijo entre sus subaltcr-
noo que laboran con verdadero en-
luíyasmo al ver que cuentan con un 
[iofe que hace por ellos y los consl-
Cooperan al buen éxito de Mr. Mor-
son desde su» respectivos puestos, 
nuestros buenos amigos señoreá Ca-
inerón y Linares, jefes de tráfico y 
movimiento, respectivamente. 
Mr- Cameron, al que hace tiempo 
nos une sincera amistad, ae nos va 
para la Répúblk-a Argentina y lo 
sustituye en su ijnportante cargo Mr. 
Pearson, que venía hasta ahora de-
sempeñando la Jefatura de la División 
de Cienfuegos. 
San Juan, Potrerlllo y Jorobada, 
son los pueblos que en la línea de 
Ranchuelo a Matagua se encuentran. 
Otra estación que l legará a ser im-
portante es "Tuyapa City," t í tulo Ideal 
¡que con letras de grueso "calibre" 
aparece estampado cerca de la resi-
dencia ambulante de Mr. Jak y Alo-
má. 
En nuestra excursión nos acompa-
ñaba el joven .doctor Julio Ortiz, Fis-
cal de la Audiencia de Santa Clara, 
que se dirigía a Manicaragua a ins-
t ru i r las diligencias necesarias por 
muerte del pardo Ramón Martínez. 
SERAMIL. 
Realización de J o y a s y 
Muebíes baratísimos, en 
" L A P E R L A " . Animas, 84 
2202 10 mz. t 
te respecto, y tan pronto lo estudie-
mos bien, lo daré a conocer, para ver 
j si se logra que el benemérito Cuer-
po vuelva por el auge de pasados 
tiempos. 
i E L CORRESPONSAL. 
Desde C o l ó n 
Febrero 16. 
En la "Asociación Cívica ".—Hcnnosaa 
fiestas—Aspecto encaiUaUoi".—Bai-
le liuautil.—De disfnfte. — Compar-
sas.—Desbordante ontiisiasmu. 
Describir las fiestas celebradas en 
la "Asociación Cívica," narrar punto 
por punto sus pormenores, y elogiar 
a los señores que componían la comi-
sión festiva, resul tar ía además de pá-
lido ante la realidad .tarea á r d u a por 
todos conceptos. 
Sólo nos concretaremos al reseñar 
el festival, que fué soberbio, en com-
pendiarlo en contra de nuestra vo-
luntad; pues el tiempo de que dis-
ponemos es corto. 
SI hacemos constar que no se re-
cuerda otra fiesta, desde hace más 
de diez años, llevada a cabo en ins-
titución cubana de la villa, que haya 
obtenido éxito tan hermoso y com-
pleto éxito. 
E l baile infanti l . 
Comenzó a la una de la tarde. 
Aquellos salones se vieron invadidos 
por tiernos niños ávidos de divertir-
se- * 
La alegría presidió la fiesta. 
Daré un detalle de las lindas y gra-
ciosas, y no de todas, criaturitas que 
pude en mi carnet anotar. 
Helo aquí: Ana Josefa Val des, de 
luna; Raquel Valdés, de manóla ; Es 
se ha 
visto bastante animado, notándose la 
presencia de numerosos carruaje» vis-
tosamente adornados, y de innumera-
bles darnitas que excuso el citar en 
honor * la brp-edad que prestaban pcraBza Rauro> Marg.ot p e r a m n ¡ . "Lo , 
al "cord6n,''_^_encanto de ^ J conde. Josefa Díaz, Luisa Fuen-
tes, Lidya Martín, de aldeana suiza; cías y la animación y el atractivo de sus bellezas sugestivas y atrayen-
E l Castillo de Peñas-Altas . 
Alzase pintoresco, como una mole 
de rocosas piedras, en el Sur de nues-
tra Bahía, constituyendo un verdade-
ro monumento histórico desde el pun-
to de vista de las armas de guerra 
de la ant igüedad. En la agradable 
compañía do amigos tan estimados y 
cariñosos como Andrés Rodríguez, 
Eulogio López y Francisco Alvarez, 
organizamos una rápida visita a los 
antiguos lares do las vetustas for-
talezas españolas, con el objeto de 
conocer aquellos poéticos panoramas 
de Matanzas, desde donde presenta un 
admirable golpe de vista. Vimos dos 
cañones de bronce, de los años 1773 
y 1785, fabricados en Barcelona y 
Cádiz, que dominan por completo la 
amplitud de la rada. Se ostentan en 
su antiguo emplazamiento, sobre cu-
reñas que la acción del tiempo ha 
maltratado de modo lamentable. 
El citado Castillo es una de las 
curiosidades más notables de Matan-
zas, y en sitio oportuno, t ranscr ibi ré 
mis notas e Impresiones con la am-
plitud que fee merece. 
La liuolga-
Sigue sin solución el conflicto de la 
huelga de panaderos. Hasta la hora 
presente nada se ha podido arreglar, 
y si continúa la intransigencia cree-
mos que habrá para rato. Según los 
rumores circulantes, los panaderos tie-
nen su parte de razón. Estaremos al 
tanto de lo que suceda. 
Carlos Romero. 
Víctima de repentina enfermedad, 
ha fallecido en la m a ñ a n a de hoy 
nuestro estimado amigo Carlos Ro-
mero, hermano del actual Jefe do la 
Policía y sobrino del General Monte-
ro, Alcalde Municipal. Nuestro más 
sent id^ pésame a todos sus familia-
res. 
Los bomberos. 
Como acontece siempre ,a raíz Je 
los primeros días de los fuegos que 
asolaron a esta ciudad a principios de 
raes, se habló se dijo, se comentó de lo 
más que necesitaba el Cuerpo y en 
todos sentidos de las urgentes refer-
ios auxilios que necesitaba. Hasta el 
señor Gobernador se tomó empeño en 
el asunto, pero hasta el presente na-
da se ha hecho ni sabemos de algu-
na iniciativa en este sentido- Tenemos 
en cartera un pequeño proyecto a es-
C u r a N E U R A L G I A S , 
D o l o r e s d e C A B E Z A , j 
d e O í d o s , ot M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , <5L Su 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
Rpn 3 
r o f e s i o n e S 
Dr. Enrique del R e y 
Cinuano de la (jointa die Salud 
"La Balear". 
L^ifermedades de señoras y ci-
rugía en general. Ccnsuhas, d« 1 
a 'i San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
2583 F-25. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE L A UNI-
VERSIDAD 
GABüANTA, NAtüZ TQIDOS 
Prado número S8, de 12 3, to-
do» los días, oxeepte los domingo» 
Con lta¿. y operaciones en el Hot-
plt. Mercedes, lates, mlérjoles y 
viernes a las ' rt* la mañana. 
C B71 F - l 
D r . B. - O y a r z ú n 
Jpfe de !a Clfnict. de venéreo y sffl 
í s de la Casa de Salud "La Bcnéfi-
ca,"' del Centro Gallego. 
UKimo p'roctidimisnto en la aplica* 
&n intravenenosa dei nuevo 606 por 
^ / i e a CONSULTAS de 2 a 4, 
PBADO NUMERO 77. A. 
G 562 F - l 
Dr. A . PartDcarrero 
OOÜLTSTA 
c o y s n / i A s P a J R A POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PAR1TOI) LAR ES: de 3 a 6. 
San Nicolás, 52.—Telefono A-8A27 
2290 28 f 
LcJo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado Sti. £>• 1 a 5. Teléfono 
A-tMT. 
C 567 F - l 
ALBERTO MARILL 
Abobado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 9S 
3214 28 
H f t L AEilLLE Y M U 
A33 J £ .Nr3TA«ÍO 
Telefona A-4159. 
Empedrado, 30. (altoa.) 
C 563 F - l 
Esther Delgado, María Díaz, María 
Acosta, Ana E. Alba, Lucrecia de Ar -
mas, Isabel Ríbeaux, Azucena Soler, 
Carmen Basnuevo, Concepción Casti-
llo, Rosa Martínez, Rosa Sotolongo, 
Catalina Acosta, Onella Puig, Mar ía [ 
M .Areces, María Amador, Esther 
GonzáJez, Estela Ramos, Angélica 
Martínez, Ana M . de Armas, Tere-
sa Sotolongo, Araceli Casas, de sul-
tana; Zoila Ventura, Carlota Ventu-
ra, Dalla Luisa y Nena Conzález, Car-
men Zequeira, Graciella Sirgado, Edel-
mira Basnuevo, María y Violeta Te-
llechea, Carolina Tiruor, Antonia Bas-
nuevo, Cclida Pérez, Ana Josefa y 
Carolina Ribeau, Víctor Manuel de 
Armas, de cob-boy; Angel Valdés, de 
payaso; Gustavo Castillo, Eugenio 
González, de torero; Rabio Lugo, 
Bernardo Hoyos, Raúl Sotolongo, An-
tonio Ramos, Gustavo Martorell, Jo-
sé Hoyos, Carlos Alba, CJustavo R i -
beaux, Aurelio Lugo, Armando A l -
ba, Alfonso y Alberto Ribeaux, Ra-
fael Delgado, Juan González, Manuel 
del Pino, Aianolo Areces, Eugenio Ri-
beaux, Ajigel Ramas, Julio César B r i -
to, José Martínez, Oscar Valdés, A n -
tonio Ramírez, Enrique Martínez, Ma-
rio Roseñada y Martínez, Fernando 
Lugo. 
Después de terminado el baile, fue-
ron obsequiados porcia comisión, con 
dulces y juguetes. 
E l do disfraz. 
Por la noche, y como para cerrar 
con broche de oro las fiestas que 
han sido el acontecimiento social más 
grande que registran los anales de 
la naciente sociedad que hoy nos ocu-
pa., se verificó el -baile que resultó 
muy brillante, al cual concurrieron 
Infinidad de damas y darnitas que, con 
sus encantos, daban reame a la fiesta. 
¿Sus nombres? Aunque no pude 
anotarlos tdos debidamente, l o ' que 
sinceffamente lamento, los consigno 
en esta crónica que ,a vuelo de pájaro, 
hago, pidiendo perdón por las omi-
siones sufridas. 
He afiuí los nombres dé elegantes 
y bellas damas y darnitas: Ernestina 
Caso Ana Sotolongo, Celina Lima, 
Regla Sánchez, la bella e Interesante 
Clara Albuerne, Ida López, Regina Jl- j 
ménez, Marta y Estreha Díaz, Amé-
rica Sotolongo, Adela Prieto, Elisa | 
Caso de Rodríguez, Ana Luisa Delga- | 
do de Sotolongo, Josefa P e ñ a de Laíz, i 
Andrea Guerra de Muñíz, María Gar-
cía de López, Adela Soto de Torrens 
Remedios Escribanos de Migoya, A n - ! 
ga, Angelina Lima de G u t i é r r e z . . . 
Los adornos. 
Los salones de esta asociación cu- ' 
baña presentaban un aispecto encan- ! 
tador. Había luz, mucha luz, flores y ' 
guirnaldas. . . 
Felicito a la Sección de Recreo y i 
Adorno. 
Las comparsas. | 
Fueron dos las que asistieron. La ; 
primera, de "Gitanas," en la que 
constaban "Panchita" y Pastora Díaz, 
Luisa y Angela Acosta, Ana, Regla y 
Luisa de León, Ernestina Caso, Mar-
ta Díaz, Rosaura Ararás , Adela Prie-
to, Justa Guerra, Luisa Almelda, Pas-
tora Calderón, Angela Torres y Ana 
Sotolongo. 
Y la segunda, de las siguientes pa-
rejas: Consuelo Casas y Reglno Mo-
rejón, Angelina Ibarra y Sergio Des-
alzo, Ida López y Francisco Barda-
os, María Sanabria y Juan Vi l la r ru-
la. Regina Jiménez y Modesto Nú-
ez. Brígida Olivera y Leopoldo Val-
.tés, Carmen Clría y José Valero, An-
drea Flgueroa y Alberto Sánchez y 
Marina Torrens y Carlos León. 
Grati tud. 
Se la debemos a la directiva en 
pleno, por las atenciones para con 
nosotros. 
Le reiteramos nuestra estima y con-
sideración más respetuosa. 
A propósi to . i 
La misma institución tiene ya anun-
ciado para e l id ía 7 del venidero mes 
de Marzo ,otro baile de disfraz. 
Estamos de plácemes. 
E l "Casino E s p a ñ o l " 
También tiene anunciado para el 
próximo domingo un soberbio bai-
le, y según mis impresiones, pueblo 
asegurar un éxito seguro. 
Ya reseñaremos la fiesta oportuna- : 
mente. 
E L CORRESPONSAL. 
D e C a í g u a n a b o 
3 
l í a * ^ ^ > 
•Febrero 15. 
Baseball. 
Con indescriptible entusiasmo se 
celebró ayer domingo el desafío es-
perado entre las aguerridas novenas 
de este pueblo 'Azul y Carmelita," 
saliendo victoriosa esta úl t ima por 
una anotación de 10 x 7. 
El Juego resultó muy animado, pues 
I09 jugadores de ambos feama*' h i -
cieron brillantísimas jugadas, que 
fueron muy aplaudidas por la nume-
rosa concurrencia ,entre la que se 
destacaba el "bello sexo", allí repre-
sentado por lo más hermoso de nues-
tra sociedad. 
Mucho se distinguieron en sus po-
sicionefl los players Blanco, Crespo, A. 
Menéndez. Padrón. Reyes, Perdomo, 
Fonte, el célebre "Cundlto," Mazou-
Sapeotallata ea laa e a f e r m e d a d e * ' e n fin- todos hicieron algo dig-
l («cltalea. urlnarlaa y atfllla L©J t ra ía - nc de mención, pero a los que no 
nüonioa ion aplicadoa directamente r*8:Ateart mis aplausos es a los ca-
| »obr« laa mucoaaa a »» viste con el nitanes Armenteros y Alvarez, por la 
' uretroacoplo y «i ciatojcopío. Sep*-1 dlsciPhnaf ctuc han sabido enseñar a 
* v sus huestes, que se están portando 
admirablemente. 
* y Agradables visitas. 
Ellas han sido las que hemos re-
1 i cibido d t l vecino uueblo do Vinales 
DR. j O í ü A . F R E S N O 
-iático por posición de la Facul-
' do Medicina, Cl-ujano del Hoa-
• tai Niim l . Consultas: de 1 a t . 
'insulado. num 60 Teléfono A-4B44 
en . m i (mcio m 
A iOGAOO 
Baís'e 3ah , 4J. m \ m A-ia3t 
C 566 F - l 
D f Gabrie l M L a n d a 
. „ . . , „ I retro»copio y 
Nariz garganta j oídos. Especia- meló» de la orina de cada'rlflón. Con-
".ta del Cenjro üa l lego y del Hoapi- L a t a , «a N.piuao 61. b e j o í de 
tal Numero Con!?u,t1?s01Id* 2 a * « w*dla a «. Teléfono F - U i S 
A* J . D E A R A Z 0 Z A 
A B O G A D O 
R E I N A , n d m m 6 7 
DOCTOR P. A. VENERO 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO NECESITA VD. SI ESTA ENFERMO DE BLENORRAGIA O GONORREA. 
LO NECESITA VD. Si ESTA SANO, PARA NO ENFERMARSE. 
Los e n í r m o s t ienen en el S Y R G O S O L la medic ina para &i c u r a c i ó n , pues destruye el microbio de la blenorragia 
o gonorrea d o n d é quiera que se encuentre alojado, p o r in te rnado que S9 halle, por guarecido que es té en las colonias que 
cuando se abandona llega a fo rmar . La. c u r a c i ó n se obt iene en corto t iempo sin sentir dolores, a in s u f r i r i r r i tacioneg j 
sin tener que pe rder n i u n d í a de trabajo, pues se apl ica p ron to y con fac i l idad . 
Los Sanos t ienen en eí S Y R G O S O L la med ic ina inmunizadora , l a que les e v i t a r á el contagio de la blenorragia 
o gonorrea, la que los p o n d r á a l abrigo del t e r r ib le padecimiento. Este admirable resul tado se obtiene con una sola 
ap l i cac ión d e s p u é s de ex is t i r mot ivo para la i n f e c c i ó n . 
Todas las farmacias de la Isla de Cuba venien el SYRGOSOL. 
Depos í tanos , S A R R A . J O H N S O N , T A Q Ü E C H i i L , S A N J 0 3 E Y M A J O & C O L O M E R 
hace muy pocos días. 1A primera 
integrada por las lindísimas señori-
tas Rafaela Portales, Panchita y Fe-
licia InguanzQ, Mercedes Azcuy, la 
respetable señora Donata Armente-
ros de Piloto y su simpática niña 
Iluminada, y el caballeroso amigo 
Andrés Caballero. 
La segunda la componían tres jó-
venes bellísimas; Angelina de las Po-
zas, Amalia González y Panchita Flei-
ta, a las que acompañaban los co-
rrectos amigos^ don Andrés Gonzá-
lez ,Encarnación Labrador y Anto-
nio Quesada. 1 
T r i s t e F i n 
D E L 
R E U M A T I C O 
ILUBLE 
GOH LAS MULETAS 
El reuma entumece sus m ú s c u -
los, endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo au cuerpo cen dolores in-
terminables e insufribles, cade 
vez más agudos, más recios, 
más tremendos. 
EL REDM4 SOLO 10 CORA LL 
ANflSRECHATICO DEL 
Dr. Rysseii Hurls, de m m i . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
¡Que pronto tengamos la Inmensa 
satisfacción de estrechar de nuevo es-
tas manos amigas, son mis fervien-
tes deseos! 
E L CORRESPONSAL. 
Desde G ü i n e s 
Febrero 17. 
K i banquete a Asbert. 
A doscientas cincuenta llegó ayer 
el número de peticiones hechas para 
i asistir al banquete que se da rá aquí 
! el próximo sábado por la noche en 
j los salones del "Calino Español ." La 
I comisión encargada de la organlza-
I ción de ese acto acordó ayer mismo 
I no admitir más adhesiones, pues sien-
i do el deseo expreso del Interesado 
i el ' Mcho banquete se sirva pór una 
i cr Inera, aquí no las hay que pue-
daii i f>mpromel.erse a servir mayor 
i númoro de cubiertos en condiciones 
j lucidas. 
Baile en " E l l i ceo . " 
El domingo celebraráse el primer 
! bolle de carnaval en los salones de 
la culta sociedad Liceo. Será un baile 
animadísimo, contribuyendo mucho a 
ello la bonita comparsa que para él 
! organiza el talentoso y culto artista 
Díaz Salinero. 
E l nuevo parque. 
El próximo domingo al medio día, 
se efectuará la inauguración ofleial 
del nuevo parque construido en los te-
rrenos conocidos por "Plaza de la 
Vil la" , al cual se le pondrá el nom-
bro de "Parque del General Asbert," 
por ser de su iniciativa. 
E L CORRESPONSAL. 
D e C a m a g ü e y 
Febrero 17. 
Oondolcmia-
Sirvan est^s .'imas de mi más sen-
tida condolfneia al prestigioso y muy 
querido director don Nicolás Rivero, 
por la pérdida irreparable de su que-
rida hermana ia religiosa hija de toan-
ta Teresa de Jesús, Sor Lucía de San 
José. 
¡Conceda el Ser Supremo a lgún con-
suelo al anuu-go dolor que hoy em-
barga al caballeroso don Nicolás Ri-
vero! 
La fiesta de la primera co-
munión en el Colegio de los 
PP. Escolapios. 
El domingo tuvo lugar en el pres-
tigioso Colegio que la esclarecida Or-. 
j den de los Escolapios tiene estable-
, cido en Camagüey, el acto de la pr l -
i mera comunión de un grupo de alum-
j nos. 
Fué aquello un acto conmovedor el 
1 ver treinta y tres niños poseídos de 
: unción religiosa dispuestos a recibir 
I el sagrado pan eucarlstico. 
' La Iglearia resultó pequeña para 
' contener la numerosa concurrencia 
que acudió a la ceremonia. Entre la 
! concurrencia pudimos ver a casi todos 
los padres de los niños (fue por vez 
i primera acudi rán a la sagrada mesa, 
i La misa fué ofrecida por el aman-
I tísámo Prelado. 
A l concurrir el oficiante dirigió 
\ t iernísima y fervorosa plática píetó-
! rica de sabios y sanos consejos ba-
sada en el sublime acto de x-eclbir 
| el cuerpo de Cristo. 
Aquellos ángeles en cuyas cóncicn-
| cias el munde aun no ha derramado 
• sus miseria? y sus maldades se pos-
| traban ante el dignísimo Prelado y 
después de fervorosa oración, recibían 
la divina y sacrgsanta forma. 
Yo ante aquel cuadro magnánimo 
vi muchas madree llevar los pañue-
los a sus ojos, no para secar lágr imas 
de dolor, s ino—permítaseme la fra-
se—para enjugar liante de gozo. 
¡Bendita sea la Religión Católica 
que sabe ofrecer estos cuadros tan 
conmovedores! 
Terminada la misa les fué ofreci-
do a los niños un suculento desayu-
no. 
El Padre Ricardo Vicente, un ar-
tista consumado sacó una fotografía 
del I l tmc. Señor Obispe., rodeado de 
los nlfios-
F u é obsequiado muy atentamente 
con un ejemplar que inser tará como 
recuerdo de la fiesta el DIARIO D E 
LA MARINA. 
El prestigioso plantel de los Esco-
lapios ha señalado un acto más a la 
brillante serie de los que periódica-
mente anota en el inmenso volumen 
de sus triunfos. 
De ese Colegio han salido los más 
esclarecidos talentos que han dado y 
dan honra y prez a Camagiiey. 
Los sabios mentores que forman, la 
esclarecida orden de las Escuelas 
Pías que vienen a este país se desve-
lan por infi l trar en sus discípulos una 
educación y cultura esmerada donde 
todos los ramos del saber humano 
sean conocidos por aquellos niños que 
acuden a sus colegios. é 
Camagüey debe mucho a los Es-
colapios,! por eso en esta ciudad son 
venerados. 
E n el Ingenio "Francisco— 
Incendio. 
En la colonia "Sitio Viejo" del In-
genio "Francisco" se declaró un In-
cendio quemándose ciento treinta mi l 
arrobas de caña en pie. 
Por diligencias practicadas por la 
Guardia Rural se averiguó que la can-
dela fué producida por unos palos que 
quedaron encendidos cuando el re-
ciente fuego ocurrido en la misma co-
lonia. 
E n Guaimaro. 
E l señor Felipe Fonseca vendió a 
Clemente López un caballo aparejado 
de un todo-
López se niega ahora a satisfacer 
el importe de la compra . 
El Juzgado correspondiente ac túa . 
Condenado. 
Nicolás García o Nicolás García Pe-
ña, procesado en la causa número 114 
de 1914, del Juzgado de Instrucción 
de Santa Cruz del Sur, ha sido con-
denado como autor de dos faltas: una 
de daño en la propiedad yotra de 
embriaguez y escándalo, a la pena 
de cinco pesos americanos de multa 
por cada una de dichas faltas, con 
los demás pronunciamientos del caso. 
Otro condenado. 
Enrique Castro Zayas, procesado en 
la causa número 491 de 1914, Juzga-
do de Instrucción de Camagüey, ha 
sido condenado como autor de un 
delito de robo, sin circustancias, a la , 
pena de seis meses de arresto mayor, 1 
accesorias ,costas e indemnización de I 
dos pesos 45 cts. plata española y 25 
cts. americanos, más restitución de 
lo ocupado. Dicho procesado es de 
la raza negra y de 16 años de edad. 
. Absueltos-
Han sido absueltos los procesados I 
Pascual Zaldlvar Luaces, Gaspar Mo-
rell, Juan Martínez Vázquez y Bau- 1 
tista Rodríguez, del delito de robo 
porque se les siguió la causa número 
371 de 1914, Juzgado de Instrucción 
de Camagüey. Fueren puestos en l i -
bertad en el acto del juicio. 
Sobreseimiento libre. 
Ha sido sobreseída libremente la 
causa número 486 de 1914, Juzgado de 
Instrucción de Camagüey, seguida por 
el delito de usurpación de terrenos, 
denunciado por Antomo Fernández. 
ROJITAS. 
M A M 
Especialidad en conservas. Sidra 
natural y vinos, garantizando su pu-
reza, ista hace fe, pruébenlo y se 
convencerán. Rioja "Manín' $4.o0 
ga r ra fón y 30 cts. botella; gallego, 
$5.00 y 40 cts. botella; Valdepeñas, 
$5.00 y botella 40 cts. Sidra natural 
$3.75 caja de 12 botellas. Vinagre de 
manzana, 25 cts. botella. Jamones, 
lacones, longaniza seca a $1.10 libra. 
Truchas del Río Nalón a 75 cts. lata. 
Percebes, 40 cts. lata. Grelas, 50 cts. 
lata. Botas de todos tamaños para vi-
no, y pellejos desde 1 arroba hasta i 
a precios equitativos. Queso Cabrales 
a- 90 cts. libra. 
Teléfono A 5727. Obrapía 90. 
c. 755 alt. 4t-13 
ü A L d i 
Y A PRtCIOS BARATOS 
M I M B R E S SE TODAS GLASES 
M U E B L E S M O D E R S i S I A S 
coarto, eomedor, sala y oficini 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O U C Í 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T O M A S FILS" 
RELOJES OE PAREO Y DE DO 
j o y a s f i n a s 
B a h a m o n d e y 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
¡ P O i t B E R N A Z A . 1 6 ) 
C a 
T I N I I A T R A N C E S ! V E O E T . U 
LA MEJOR í M i S S E H C I L L i D F I P L I C 4 R 
Dec v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a ^ c i ^ j y D r o é « e r f i S 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í * L A C E N T R A L . A c u l a r y O b r ^ p í » 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
• 
F £ S B E R ' 3 2 0 P E 1 9 1 8 
L A ^ 7 
PA61NA titM - l » 
I y<?*y « I JaJif-
In 11-e 
H A B A N E R A S 
V u e l v e L u c r e c i a B o r i 
E s p e c t í i c É s 
P A Y R E T . — C i n e Santos y Arti-
gas.—Grandes películas y el genial 
"Fregolino." 
MARTI.—"Las píidoraa de Hér-
cules;" " E l soldado de chocolate'" T i 
país de las hadas. 
A C T U A L I D A D E S . — Los 3 "Yoe-
tas"; los "Satanelas" y películas. 
A L H A M B R A . — " E l éxito del Si-
glo." " E l Patria en España." y " E l 
Kaiser del solar." 
R O P A ; 
RECOMENDAMOS a las damas hagan una visita en estos días al 
DEPARTAMENTO DE ROPA BLANCA DE " E L E N C A N T O " , 
; para admirar el espléndido surtido en existencia de nuevas combi-
R l A N C A /naciones- Pantalones, camisas de día y de noche, batas, etc., etce-
•'-'^ ^ * f tera,todo genuino parisiense 
S O L I S , H E R M A N O Y C O M P A Ñ I A . G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
L O S PATRONES MC. C A L L , SON L O S MA3 ACREDITADOS, POR S E R L O S M E J O R E S . 
C 7 8 3 2t-i7 
— i POR L O S C I N E S 
mentes de nuestra sociedad GALATHEA.—(Prado y San José) 
Etíve » la Habana la gran can-] ^ diva valenciana fué para nos-i"E1 Re>' Fantasma" y "Hermanita." 
tante e. 
¿stá decidido 
fpañola que" dejó" a0 su' pa^o ! otros un ídolo. 
Zr.* sociedad un reguero de Y un ídolo 
D e G ü i r a d e M e l c n a l ) 
Eradlo bacallao. 
Un fiel servidor de la patria cuba-
na descendió a la tumba en la ma-
por ntesfc-f 
Apatías j una legión de admirado-
í l  segu ra siendo. ¡ „ A V A R A - ~ LaS ,Píld?<T a ^ I ñaña del día 17 de los comentes, en 
Ainirit, ^ • j Alma Prisionera" y " L a villa miste-1, fl . . ^ iberia," del término mu-
Amada y admirada veremos retor- | riosa." 
nar, a la Habana, enaltecida por sus 
triunfos actuales en el Metropolitan ' es noticia de segunaa mano _ 
4cabo de saberlo de buena fuente. Opera Ilouse, a la que por su arte, misterios 
más autorizado, incuestionable I por su voz y por su belleza es una bailarina 
' gloria de que puede envanecerse I 
gitir 
ñola 
Vuelve la Bori segura do que aquí 
niclpal de Güira de Melena. 
Eradio Bacallao y Amill, Teniente 
^nducto. | «n"1"* w eue e ecerse le 
r el momento de empezar a es-1 últimamente su gran nutria eepa 
S estas Habaneras, y como í ' 
C?D:. o reclamar sitio de preferí 
PRADO. - " L a hora trágica;" Los Coronel del Ejército Libertador y ex- ffigaTMod^ i S ^ e Í 
isterios del bosque", y " L a priméis .alcalde Mujtcipal de ^grlcultor^que '' ^'oy L^^nzo y C ^ 1 ^ 
ilarina." ^ ^ ' ^ ^ A 0 ^ Marcelo Alvarez, Lor 
cisco Carrera y Manuel Santibilñez. 
l'residente, señor Hipólito Grandío-
rimer Vicepresidente: José M. Pa-
vón. Segundo Vice. Segismundo Pan-
do. Secretario, señor Jesús Sánchez. 
Vice, señor Ramón Caso. Tesorero,! 
señor Marcelino Gutiérrez. Vice, ser | 
ñor José Santibáñez. Vicales: señores i 
Vicente Díaz, Andrés Bastón, Miguel j 
Santibáñez, Luis Díaz, Herminio Sán- ! 
chez, Severino Vázquez, Antonio Zu- i 
Salvador Ter-
do Fernán- | 
enzo Gala 
P A P E L P A R A D I S F R A Z 
Acaba di recibirse un colosa surtido de P A P E L CRE-
p e l i s o y f l o r i d o \ M ¿ m ^OVANTES" 
Galiano y Neptuno Telefono A-4J58 
C 821 8-18 
si vi-
ren cía I rra a recl r siti  ele r 
las mismas, llega a mis manos un han de reverdecerse sus lauros de 
he que se sirve dirigirme desde otros días. 





DIARIO D E L A MARINA. 
Habnna. 
Gralaniente impresionada comuní-
ie haber firmado contrato con em-
C L pasquali-Misa-Echemendía tein-
Lada inauguración Naciona'. Per-
niitirame volver querida Habana! 
N U E V A I N G L A T E R R A . — " L a , a las fuerzas invasoras que acaudilla 
expiación de la culpa.""La falta del i ¿as por el Generalísimo Máximo Gó-
duoue" v " E l n e í r o destino." mez nenetraron en la Güira, unién-
en la invasión de la. provincia haba- . 
ñera en Enero de 1896. se incorporó ^ J- ^a^edo. Manuel Berna!. Meo 
q y g i  
MAXIM.— "Intrigas 
Despejada la incógnita. 
Hablé en una de mis Habaneras de 
la semana sobre una viudita linda, , 
muy linda, que se halla ausente en | dm í*e una Priniera bailarina 
el extranjero desde hace algún tiem-
po.^ 
Y es hora ya de satisfacer la cu-
riosidad despertada desde que í?pa-
rec.ió la noticia de su compromiso 
matrimonial. 
Fuera ya el enigma. 
Trátase de una soberana de la be-
apañada Titta Ruffo, Delma, Pa-1 Heza, la gentilísima Silvia Alfonso y 
jet Potverori, Zenatcllo, Juanita Ca-1 Aldama, que en Roma, en las fausto-
pííla, María Gay, de Angelis y otros; sas fiestas de la Baronesa de Blanc, 
artistas fama mundial todos bajo di- ha sido tan digna representación da 
ez penetraron 
doseles parte de la juventud local, 
palaciegas," I a la ^ue pertenecía^ Eradlo, 
y otras de mucho atractivo. 
Sus méritos en cciones de guerra. 
I unidos a su entereza y exacto cum-
, I pllmiento del deber, grange^ronle la 
cle ve_ estimación de los superiores gerárqui 
lás Navarrete, F . Valdés Moreno, doc-
tor Arturo E . Moreno, F . Villanueva 
y Ambrón Gutiérrez. 
Exito para la nueva Directiva. 
Dentista. 
E l estimado amigo el doctor Luis i 
Valdés López, ha tenido la delicade- | 
za de brindarme su gabinete dental 
establecido recientemente en la ca-
la Casa San-N A C I O N A L . —Tres gotas neno." "Amor de ciega" y " L a trage-lcos X a ^ é n d o l e alcanzar desde sol- K^ubUca. entre 
¿fi A . „„„ ^ ^ A o ^ o » 6 I Sado S s ó la efectividad de Teniente 111 bánez * la farmacia Cale 
j Coronel, grado que sustentaba al so-
P l d a n C h O C O l a t e M 2 t r C S i br"4"l(]raK1,aPfntervención americana, 
yMartinicay Postales á ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ 
seda y 
rección ¡íram maestro Julo Serafín 
j¡uegol. Salude afectuosamente socie-
habanera nombre mío hasta pron-
Lucrecia Bori."' 
la hermosura de la mujer cubana 
Silvia Alfonso, la viuda del inol-
vidable caballero Emilio Terry. está 
próxima, en efecto, a contraer nue-
vas nupcias. 
Se casa con un personaje. 
E s su prometido el Conde Manzoni, 
de noble familia romana, v c;ue des-
empeña un cargo de tan señalada 
importancia como «1 de Director del 
celebridades que la rodean, es todal departamento político del Ministerio 
una gran promesa. de Estado en el gobierno de Italia. 
No hubiera-podido pensarse, para' Noticia que toda nuestra sociedad, 
!a reapertura del Nacional, en artis-[ ^ recibirla, comentará complaci-dí-
ía alguna que mejor colmasie Iop de- j Slma-
seos y aspiraciones de todos los ele-1 Yo la doy muy gustoso. 
I nicipal do Güira, y 
C O n f e C C l O n O r Ó administración, ere óel cue^o actual 
, de policía, hizo frente a la repara-
con ellas lujosos ador 
nos para su hogar. 
C 607 F - l 
E l doctor Valdés López cuenta ya 
con una excelente clientela que es la 
mojor recomendación para acreditar 
su reputación como dentista. 
Muchos trabajos deseo al amigo 
profesional. 
Buen servicio. 
E l cabo Alfredo Corcho y guardia clón de las vías públicas, fomentó la deteriorada riqueza urbana como | Miranda de la Ru de^acados cn 
también el Parque ac ja locauaaa, , r 
Robes S. Gliapeaiix 
Hasta aquí el despacho. 
He querido copiarle textualmente 
,)0r lo que contiene de agradable pa-' 
^ nuestro público. 
La vuelta de Lucrecia Bori, con las 
D e v u e l t a . 
On dit. 
Una ruptura de relaciones. 
la 
•X* *X* "S* 
O'Belü/, 83. A l . A-?.3IS 
A l o s D a m o s 
E legan tes 
Una buena noticia tenemos que, 
dar a las damas elegantes: consiste; ai>°r"?'n?¡ 
restaurando digámoslo así, 
amplia del poblado. 
E n sus dos períodos administrati-
vos supo captarse la admiración y 
respeto de propios y extraños, pro-
cediendo siempre con honradez y ele-
vación de miras, procurando en to-
do la unificación de cuantos cons-
tituían el vecindario, fueran de aquen-
de o de allende el mar, por ser pa-
i ra él benéfico en alto grado al tér-
mino, el hombre trabajador y ha-
cendoso, fuera de esta, o la otra pro-
cedencia. 
Cuando por su propio deseo dimi-
tió el cargo, el término en general 
sintió su irrevocable resolución, con-
formándose no obstante porque él. 
quedaba en el seno local, siendo pa-
ra los vecinos de buena voluntad una 
legítima esperanza. 
E n la localidad güireña tuvo buenos 
amigos, entre ellos el señor Luis Mar-
tJaiez Cánova. que le demostró su 
aprecio en grado sumo- E l Estado 
procuró na ser ingrato con él. dán-
dole la Inspección de Montes en esta 
provincia, y las Cámaras una dádi-
va modesta en efectivo, que creemos 
m i l -
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
E l interés por las zonas francas. Es-
tado de atención. L a actuación ca-
talana. L q que saben los Iniciados. 
E l ambiente bélico y el ambiente par 
lamentarlo. E'I proyecto de zona1* a 
extramuros. Suspensión del ¡nteréa 
Bn Cataluña. ¿Sale España de la 
R E T R E T A 
Programa de las piezas que eje-
cutará la Banda Municipal en la no-
che del domingo 21 de Febrero en el 
Parque Martí de 8 a 10 p. b: 
1—Marcha "Viva la Nación," L a -
calle. 
2. —Largo de la Sinfonía, número 
5; Dvorack, 
3. —Danza "Eslava número 3," 
Dvcrack. 
4. —Suíte, "Don Quijote;" Safra-
neck. 
5. —Vals, "Primer jUnor;" Kollz-
mann. 
6. —Pieretto, Seronade; Chaminade. 
T.—One Step "Pick a Chickcn;" K a -
vida ' el tóígttolo " E l Pilar," acaban hoy de 
j realizar un buen servicio deteniendo 
al español Manuel Rodríguez Iglesias, 1 
quien hace algunos días violó en la 
finca "La Pequeña." Alquízar, a su 
sobrina de trece años Eulalia Gon-
zález. 
E l detenido Rodríguez fué puesto 
hoy a la disposición del Juzgado. 
M A G U B A L 
neutralidad? Lo que se dice al oído.' rifmann. 
E l susurro de una cifra de soldados i S.—Danzón " E l Pais de las Bote-
españoles. ¿A dónde irán? Nuestro i lias," J . Anckcrmann. 
cáliz de amargura y nuestra des-
gracia. 
D e M a t a n z a s 
Barcelona, Enero 22, 
E l pleito de las zonas neutrales, 
j está alcanzando en estos momentos 
¡su máxima intensidad. 
I E n los elementos directores de la 
J . M. Tomás, 
Director. 
te LA Z A R Z U E L A 
Poderoso atractivo. 
Saldamos sin reparar precio. 
Cuellos de piel, chales de seda y 
Febrero 1' 
política catalana, en los centros que | f f ^ .J^f f 0ílbrie.rJ0S ^ l 0 ! ! 1 0 ! P ^ a 
han tenido parte en el planteamien 
to del problema obligando al Go 
bierno a presentar el proyecto a las 
Cortes, se ha producido ese estado de 
Colonia Española. Sección espera, de atención, en que se halla 
L'siá cn camino de la Habana un i 
K S o > S H < Í I S U c o g m 0 e l d e docto- Una rUpt,Ira de " a * * » " - aar, ' M Jtlamaf e¿egKa"teSÍ " t ^ r ' D w S E Í t o » Prologado tUmpo, el 
C f c C r G a r c t a K o E l y ! 1 M i S r ó i Amores de una OfeHa muy liada, * « S f i J * » * , ^ „ S 
los esfuerzos de 
í.™ f ^ s ' - ™ Komy, Ministro Duhamele, acreditada modista íyan^ ÓráatóBmo y nu os fneron los asiduos 
^eCuba en Holanda y hermano del^ ^ Z ^ 1 ^ 1 ^ / 6 hau deshecho | cesa, que'viene representando la ca- ^ ^ d o T ê3̂  su buena esposa, y añ-
one es nuestro Plenipotenciario en . como nube ele veiano. 6a Ren0 de parís de la que lia 
Madrid, el doctor Mario Gavcía Kohly. I i Y ^ o que se habló de su bodajtraído un 'surtido precioso de vesti-
Anteayer embarcó en Nueva York| P^ra un plazo próximo |dos para ofrecerlos a lag damas qUe 
acompañado de su esposa, la d^tin- Pero todo ha concluido... i en nuestro pai's dan sjempre la no-
a e interesante dama Renóe Mo- | . i ta más alta de elegancia. 
lina de García Kohly, y espérase que | L a C1ta del smart. . Mdme. Duhamele tiene expuestos 
se encuentran entre nosotros en las | E s para el baile rojo del Conntry UnS vestidos en la Maison de Blanc, 
primeras horas del lunes. i Club que promete ser el acontecí-1 Obispo 99, en cuya casa ha quedado 
En el horel Sevilla se lea tiene pre- I miento social de la noche 
irado alojamiento. 
íQue Uegüen con felicidad! 
Imposible faltar. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
El paseo de mañana. 
Tendrá, como notas interesantes, el , 
oncurso de autoni railes y la bata- I 
W de bombas venecianas. 
Esta últii-na, nur»va en nuestra ciu-
id, será divertidísima. > 
Cuanto al concurso automovilista, 
(ayos premios son ya conocidos, sé 
fle una máquina que por lo lujosa, por 
'o original y por lo artística tiene 
"i voto por anticipado. 
Es ia que irá al paseo represen-
tando un nido de mai-iposas. 
Buscadla mañana. 
" la Casa Ouintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano- 76. Teléfono A.4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedadeí». 
Cuadros y Lámparas 
LSC 1 R E S 
D U L C E S 
E S T U C H E S D^C B O M B O N E S S U I Z O S 
"Ll FLfl] m i m \ Ga'ian] y San José. 
, A B A N I C O " V O L A N T A " 
1:8 el abanico preferido de la damas, porque sus paisajes de seda 
^ Preciosas vistas de Cuba y «ufe h ermosos coloridos, lo hacen que aun-
p̂ se de moda y pueda usarse du rante todas las épocas del año. 
I se venden casi regálanos, en todas las tienda? de la República y al 
i niaycr en el almacén db La In uslrial Abaniquera — 2alvet y uópex 
"«nca.. Cerro, 476. Apa.UilJ 683. AlmaceneJ: Muraila, 29. 
C 776 . 6t"15 
clana madre, como 
la ciencia en procurarle la recupera-
ción de la salud perdida, falleciendo 
rodeado de los suyos en la finca arri-
ba mencionada, propiedad en arrien-
do de su afectuoso hermano señor 
Félix Bacallao. 
'A pesar de ser el' fatal desenlace 
esperado, causó conmoción la triste 
nueva en todo el vecindario, comuni-
cando la primera autoridad local a 
la Habana el doloroso suceso. 
Trasladado el cadáver a Güira de 
Melena, a instancia» de la Alcaldía y 
del Cuerpo de Veteranos, fué tendi-
do en el Salón de Sesiones del Ayun-
tamiento ,donde desde por la Urde, 
hasta la hora de salida para la Ne-
crópolis (9 de la mañana) se le rin-
dió guardia de honor por las diver-
sas entidades allí congregadas, sien-
do inmenso el público que acudió a 
contemplar en la capilla ardiente los 
restos del que fué su exalcalde. 
A la hora indicada, salló el corte-
jo fúnebre del Ayuntamiento, can-
tándose al cadáver un responso delan-
Manzana de Gómez, frente al Parque Centra'i te de ia puerta centre* de ia igie-
sia. 
C 855 9t-20 ] Colocado el sarcófago, que era lle-
vado por los hermanos e íntimso del 
como directora del departamento de 
i ve^Mos. 
j Todas las personas que visiten la 
¡ exposición de vestidos de la Maison 
¡Hr. Rianr. serán atendidas por Mdme. 
Dníi^rnele. 
I C 853 alt 6t-20 
V I A J E R O S 
Gran Liquidación de Baúles y Ma-
letas con grandes rebajas durante 15 
días. s 
" E L L A Z O D E O R H " 
M O D A S 
Muchas M e d í s 
Se han recibido en "ROMA" 
— O B I S P O , 63 — 
de Beneficencia 
E n el pintoresco barrio de Versa-
lles y hacia la parte Norte de la ba-
hía, se encuentra un edificio rodeado 
de un bonito jardín y en la fachada 
del edificio se lee lo siguiente: "Sana-
torio de la Colonia li.spañola." fun-
dado en 1899. 
A la entrada por la puerta princi-
pal, se encuentra un gran recibidor 
para que los señores visitantes puedan 
hablar con los enfermos que su en-
fermedad les permita salir de sus le-
chos encontrándose también las ofi-
cinas del señor Director y Adminis-
trador; en la planta baja se hallan 
los dormitorios para el personal de 
enfermeros, la dtspensa .baños y la 
farmacia, siendo su director técnico 
el señor Joaquín Lozada, y el en-
cargado el sekor Oscar Ruiz, despa-
chándose las recetas a los socios des-
de las 7 a. m. hasta las 5 p. m. y en 
cas» necesario a todas horas del día y 
de la noche; al fondo de ésta se en-
cuentra una bonita capilla con un 
magnífico retablo en el altar mayor 
y la imagen de Jesús Crucificado es-
tando en su última agonía; y la sala 
de medicina a cargo del señor Di-
rector, doctor Armando J . Estorlno. 
En. la planta alta se encuentra a la 
derecha una gran sala para curación 
con instrumentos de los más moder-
nos y aparatos de exterilizaclón y a 
contlnuáción el departamentío para 
operaciones con su gran mesa me-
tí trna "Berna," Suiza, practicándose 
éstas por difíciles que sean-
A la izquierda se halla el departa-
todo aquel a quien se somete a un 
juicio. Oyen, forman conceptos, ano-
tan argumentos y preparan réplicas. 
España entera, por la que, afortu-
nadamente y gracias a este reactivo 
del proyecto de zonas francas, ha 
atravesado, esa corriente galvánica 
despertándola de su letargo y de su 
fatal indiferentismo, estudia la con-
veniencia o inconveniencia de refor-
ma tan trascendental para el des-
avroiio económico del país. 
Castellanos del centro y del nor-
te, extremeños, gallegos, aragoneses 
y andaluces, aportan a la iniorma-
cion todo linaje de juicios en que se 
asiente, se reforma o se rechaza la 
7una franca. 
Los catalanes actúan sistemática, 
foncienzudamente. No se inmutan, 
los mismos. Surtido completo de ma-
rabú de piel, y botones de fanta-
sía. 
Neptuno y Camnanario, 
Teléfono 7604. 
Asociación de Depe idientes del 
Comercio de ia M m 
S e c c i ó n d e flecho y Adornu 
Secretaria 
Autorizada esta Sección por la Jun-
ta Directiva para celebrar tres bai-
les de disfraz en el presente Carnaval, 
se hace público ,por este medio, a los 
señores asociados, que dichos bailes 
se efectuarán los días 14, 16 y 21 del 
actual, previniéndose lo siguiente: 
lo Las puertas se abrirán a las S 
y los bailes empezarán a las & p. m. 
2o.—El baile del Domingo de Piña. 
mento electroterápico con todos loa, ambiente bélico fuente de derechos a 
aparatos modernísimos llainí*»; lo mu-
cho la atención el de los "Rayos X." 
A continuación está el Laboratorio 
a cargo del doctor Florencio de la I 
ta es de pensión, siendo la cuota da 
Mguen serenos, ecuánimes, sin asus- $1.00 personal y $1.50 familiar. 
,arse ante valiosos argumentos ni 
indignarse ante verdaderas enormi-
dades que contra el proyecto so di-
cen intencionada o inconscientemen-
te. Limitanse a afirmar su aspira-
ción en telegramas, conferencias da-
das en Madrid, Zaragoza y en varios 
puntos de Cataluña, esperando el mo-
mento decisivo para su aspiración. 
Indudablemente, los iniciados, los 
que están en el secreto, saben que 
la constante y creciente presión de 
la guerra europea, está actuando so-
bre las puertas de nuestras Cáma-
ras legislativas para cerrarlas. E l 
finado, en el carro fúnebre, siguió el 
séquito compuesto por casi todo el 
vecindario en pleno, cerrando marcha 
la policía local y una sección de la 
Guardia Rural, al mando de su te-
niente señor Cervantes. 
Güira de Melena ha dado en el se-
pelio de los restos mortales de E r a -
dlo Bacallao, pruegas de lo mucho 
que estimaba a quien para ella fué 
' tan bueno; y el sentimiento que le 
ha causado su desaparición eterna. 
E l R. P- Ortiz (Enrique) despidió j su carácter siempre amable sabe com-
el duelo de manera elocuente y ma- placer el gusto do los enfermos, sin 
gistral, enumerando los méritos del I separarse de las prescripciones mé-
dlf unto y el deber en que está la ¡ dicas. 
Patria de velar por la viuda e hijos J A la derecha del edificio principal 
establecer, no se asocia con el par-
lamentario, amparador de los esta-
blecidos, creador de leyes dentro de 
Portilla, siendo al mismo tiempo au- I "na situación normal, 
xlllar del señor Director en la sala I Los iniciados, repetimos, saben 
de medicina' y siguiendo la misma j que ese proyecto, que sin duda tie-
planta alta se encuentra la sala de: ne defectos y grandes ventajas, no 
Cirugía a cargo del celoso^ cirujano' ha de ser puesto en el telar parla-
mentario en esta etapa de sesiones, 
que so HAsii7n,n rábidas a su fin des-
pués de hab^r aprobado interesantí 
C 846 alt 5t-20 
\ K FEMME CHIC" 
De esta selecta revista de modas 
acaba de llegar el cuaderno corres-
pondiente a Febrero. 
Debido a los elegantísimos modelos 
que tiene, será más solicitada que 
nunca. 
No se demoren en comprarla pues 
la remesa se agotará pronto. 
A G E N C I A E X C L U S I V A 
Librería de José Albela, Belascoaín 
32 B., Teléfono A 5893. Apartado 511. 
c .806 5t-17 
De la L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a ' 
D e M e l e n a de l S u r 
E l 24 de Fíbrero. 
Fiesta popular. 
PROGRAMA: 1.—A laa 6 a. m. 
"Diana Mambisa" por una banda de 
cornetas. 2o. — Misa cantada con 
aconii-añamicnto do orquesta a las 9 
a. m. 3 A las Vt m. Audiencia pú-
blica en el Ayuntamiento, recibiendo 
el Consistorio en pleno a todas las 
personas que deseen vistarlo. 4.—A 
la una p. m. Matinée infantil en los 
galones de la Sociedad de Instrucción 
y Recreo. 5.—A las 4 p- m. Paseo es-
colar hasta el Mausoleo donde des 
rieres Jecrclaide Relaciones E x -
^tido Gran Kreta"a se ha 
fuiente- 5 Csta Legación el parte 
! i o p a í •Ma1riscal Frenen, jefe de 
^ncia .• ."ilesas que operan en 
t" ?rnia que en un reciente 
sostenido 
I "En una de éstas el enemigo dejo 
! sesenta cadáveres, haciéndosele tam-
j bien un buen númfero de prisioneros. 
I " E n las noches de los días 15 y 16 ^ 
1 fjimos atacados en nuestra línea ool, cansan restos de los Mártires por 
• norte del canal de Ipres; y a la no-; ia Libertad, recitando poesías los ni-
cho siguiente efectuó el cnemigr»; ñoá de las Escuelas Públicas, y ha-
' otro afaque semejante contra Neuve rán uso de la palabra distinguidas 
Chapelle. Ambas ^ ^ . Í S * 1 ^ ' m — " L 
rechazadas fácilmente, derrotando ai 
enemigo con muchas pérdidas. 
"Todo el terreno conquistado por 
nuestras tropas ha sido fortificado y 
contenido sin dificultad. 
6.—Oran baile a laa 9 p. . por in-
vitación en los salones do la Casa-
Ayuntamleoito. 
E L CORRESPONSAJL 
fuerzas a -i Por ^ / "Nuestros aviones militares han 
c o n s L ^ v í 1 ^ 0 ' tras una *c: practicados importantes rcccnoci-
rinchr • loSr6 ocupar al- l e n t o s y han obtenido señalados 
-ras inglesas, pero núes- triunfos sobre los aeroplanos del enc-
r a ^ t ^ i ^ — e n un oontra ata 
neroiddad arrollaron a los 
^ todas partes. 
, migo. 
Habana, 19 de Fcom-o de 1915. 
De payaso. 
Participó Claudio Quiñones Herre-
ro, de Clavel 14, que su amigo Fe-
derico Sotomayor Pestaña, ignoran-
do su domicilio, se niega a devolver-
le un disfraz de payaso que le pres-
tó. 
doctor Luis D. Díaz, auxiliado por el 
Inteligente Practicante señor Calixto 
Cabo, pudiendo los enfermos recrear 
su vista desde el comedor que do-
mina toda la ciudad y su bahía. 
L a cocina está montada con todos 
los requisitos que ordenan las dis-
posiciones sanitarias encontrándose al 
sÍTvms proyectos militares de tierra y 
mar. 
A esto se debo la calma y el ñoco 
inter^5! momentáneo a"e en Barce-
frente de la misma el inteligente | lona 'íesnierta la cu^sHón las 70. 
maestro señor José Nolasco, que con , ñas fr^n^as. Se trata d« una aspi-
mrión aila7?i^a no»* la ^>fq.Hdad '"le 
1 Ins circunstancia?;, one fíorton un in-
j teres supremo para la Nación. 
00 Toda máscara estará obligada 
a quitarse por completo el antifaz en 
el gabinete de reconocimiento ante la 
comisión nombrada al efecto. 
4o Esta Sección está facultada pa-
ra no permitir la entrada y retirar del 
local a la persona o personas que esti-
me conveniente, sin que, por ello, ten-
ga que dar explicaciones de ninguna 
clars. 
5o No se dan invitaciones. 
Habana, 11 de Febrero de 1915. 
E l Secretario, 
Carlos A. Fernández 
El s e ñ o r O t t o 
S d i o e n r i c h 
Nuestro estimado amigo el señor 
Otto Schoenrich, secretario que fué 
del gobernador americaTio Mr. Ma-
goon, nos comunica en cariñosa car-
ta, haber abierto su bufete de abo-
gado, en Woodward Buildíng, en 
Washington. 
Le deseamos buenos negocios. 
del malogi -^- patriota, que ha baja 
do a la tui;.ba, pobre de recursos. 
Güira de Melena espera que las Cá-
maras no serán sordas al ruego del 
eminente padre Ortiz. en aras de los 
pobres huérfanos del que fué Tenien-
te Coronel Eradio Bacallao, a quien 
Dios tonga en su Gloria-
LA A. 
D e A r t e m i s a 
Febrero 15. 
E l carnaval. 
Los tres días de fiestas carnavales-
cas pasaron sin nada digno de men-
cionarse. Tal pareció que el bullicio-
so Momo temía su fracaso. Ni bailes, 
ni máscaras, ni paseos. Culpable de 
todo lo es la situación económica: po-, 
co dinero y bien guardado. 
Está bien explicado todo. 
Bailes. 
No snwos agoreros, por la vu1»Ta-
ridfd del efWo, ni somos p^nfet&s 
ñor el doscr^^'to en nne éstos han 
caií^ y ñor 1p poca a-fíción one a las 
profpefps t^n^mos o"<» Ifavwnoé 
ya tr^Tm^otf la mHad de 1<i vMa, 
Vo rdicfnnte. tiw»<ttt'<i eiilftfad 'le 
ín-Pnrrn'^r.rAS. TIOS írnnnoo la PmíS'Ón 
de notlcins nrorlucto ¿a informacio-
nes seleccionadas y de hechos rea-
les. 
/. Oue nos ennívo/»amos ? Conste 
E l señor don José María Pérez, I quo nnpda sol^o^ nnostra intención 
Presidente de esta" sección, no des-1 ¿Va a sepmir Esnaña neutral en 
^rpreUnpor0,a S S S X ' i X S W * ™ " « ^ - i ó n quo aterra a! mm-
ferinos lo mismo que el señor Ma- 1 n V " 11 j 1 - j 
nuel del Pozo, celoso siempre al fren- nv l,a'lfin<io' al 01do. como si se 
I te de su administración. 1 wm'ese oír el anuncio de una des-
A las a a. m. llegan los señores VflTltura se dice aue no. L a fatalidad 
Facultativos pasando la visita a todos nos arrastra, quién sabe si para 
y bien aislado se encuentra el nue-
vo y bonito Pabellón destinado para 
enfermedades infecciosas con el nom-
bre del primor Director que tuvo el 
Sanatorio inscripto en una magnífi-
ca lápida que dice: "Pabellón Félix 
de Vera," el que está construido con 
todos los adelantos modernos. 
Al frente se halla otro Pabellón con 
el nombro de "Santa Teresa," rodea-
do de una manzafia de terreno para 
Tuberculosos, los que respiran el aire 
puro del mar por estar sumamente 
ventilado-
Indicaba en la pasada correspon- los enfermos acompañados del per-
dencla la advertida desanimación de | sonal de las salas; y. uno por uno son 
nuestra juventud. Y prometí decir al- j reconocidos recetándoles lo que ellos 
go. Hoy lo diré porque resulta una | creen necesario para su pronta cu-
notlcla en extremo agradable. ración. 
íVl fin nuestras dos principales so- | Hay que ver bien lo que es el "Sa-
ciedades de recreo, "La Luz" y "Co-
lonia Española," han decidido ofre-
cer cuatro bailes de bandos en sus sa-
lones, cuyo producto en metálico com-
partirán las dos Instituciones herma-
nas. Acuerdo éste que enaltece muy 
mucho a la asociación cubana y a 
.a asociación hispana. 
Dos serán los bandos luchadores: 
el francés, presidido por el conocido 
agricultor señor Hipólito Grandto, y 
el alemán, mandado por el rico co-
merciante, señor Vicente Díaz. 
Los germanos ya están librando 
firandes luchas para el "alistamiento" 
de bella sadeptas y de feos slmpatl 
natorio de la Colonia Española en 
Matanza*," y fijarse además que en 
unos mil 500 o mil 600 socios está 
montado a la altura de otros que tie-
nen 10 o 12 mil. 
Gracias muchas podemos dar todos 
los españoles que en Cuba nos en-
contramos; y sobre todo los que no 
tenemos familia a los iniciadores do 
estas sociedades tan benéficas que por 
una mísera cuota mensual tenemos 
derecho en caso de enfermedad a que 
se nos asista sin que nada nos falte. 
Yo Ies aconsejo a todos en general 
y particularmente a mis compatrio-
tas que se fijen bien lo 
nuestro mal, acaso para el Hen de 
los esnnñ^les del porvenir. Somos 
una narión-satélite. hasta ahora y 
Iss nacionoc-Hstros. piran con d^nin-
violoncia nara an-» nos->*ros {en el Centro Obrero para los niños 
gfpaniog ñor nuestra ó^hitn nor-nal. i pobres, S61-65.' 
Febrero, 20 de 1915. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Me es grato manifestarle qiu ¡a 
velada a beneficio de los niños po-
bres celebrada el 9 del corriente en 
loa salones de la sociedad el "Pro-
greso," ele Jesús del Monte, por los 
alumnos del Colegio San Miguel Ar -
cángel, produjo $106, que fueron in-
vertidos de la manera siguiente: 
Alquiler del local, $8-00. 
Conducción de un piauo, $3-00. 
Impresos, $4-25. 
Peluquero pura caracterizar a los 
niños que trabajaron cn la velada, 
§5-24. 
Gratificación, 1-00. 
Cinco docenas zapatos entregados 
zadores... Y loa galos cuentan con ; ¿anatorioV de 'las" c'ólo" 
un contingente arrollador capaz do 
capitular las más aguerridas huestes 
de Von Díaz. 
mias Españo-
las en Cuba; para que sin demora 
acudan a sus respectivas Secretarías 
,y se den de alta como socios; v de 
l o no digo esto porque sea franco ! ese modo tb npn « ¡ i o n , , 
en la expresión, sino porque así dicen pfra e í d̂ a 2 2 L i J £ 2 f ó > n n \ W 
todos: desde Von Valú hasta Von An- l l l „ lla^qJÍ!-ie.fcgraciadamente Ile-  
gelorun... 
Al final ser áel reir. Lo anticipado 
es la predicción que el próximo do-
mingo Zl ratificarcjnos. 
Elecciones. 
E l pasado domingo y en junta ge-
neral fué electa la Directiva que re-
guen a enfermarse. 
JOSE T E N E S A ROCA. 
Descalzo. 
E l menor Laudelino Trove jo Dol-
[gado, de Línea sin número, sufrió 
gira los destinos de la Colonia" Es-1Uria herida incisa en el pie izquienlo 
F l sn^virro nna ^'frn de Vony 
bres. tal v*»* R ô wvX, >w»ti eonIñudos 
V flm-inflos. dosT>;<"«f<i en nosotros un 
ponti'mÍAnfo de d^or muv humano, 
í ns vúlas naeí^i^les. cuando la na-
ción no ha sufrido aerravio., son do-
Mampnte nrpf'osas. LnApr». están tan 
rocipntes j^nentrog <-los«stros colonia-
loa tenemos tan abierta *iín la he-
rida A-Mca, que nuestra sensibi-
1íc1p<-1 oc lóedca. 
;.A dóndo van esos how-d^ps? ¿A 
4I-acia, a B é l g i c a ? . . . ¡Quién 'o sa-
be! 
SMo hornos do op/liv al ^ IaIo . coniO 
Tesiir>ricf<-»-'Rpr]<in+r>r nno naco /̂ o ríos-
ntvno oefo rulír do nnv-irtynra. 
V fonr». on f.uor.+o nno oeq -noci'Me 
co ^mmq no os r\ny rmoq+ â onlnq 
cirio T»or rmoefrq doso>racía. SCCm la 
frasó britíT,:',í» 
B. F E R R E R BITTINÍ. 
¡Qué valientel 
Jacinto González Soto, de Subi-
, rana 36, fué detenido por haber mal-
^ t t £ * ¿ S * S * BstZ T - PresHal P1Saf Un f<>nd0 íe bot€lla en losltratado de obras a su amanto S» •.4entes de Honor: s tores doctor Fran.( momentos que estaba descalzo. I suelo Aragún Suárez. nW> ^ m 
Cuatro cajas leche condensada pa-
ra el mismo fin, $24-00. 
.. Total: $107.14. 
Si tiene usted la bondad de publi-
car en el DIARIO los datos expuestos 
se lo agradecerá mucho su afmo. 
amigo y S. S., 
Luis B. Corrales. 
c u i i n p n i T í r ' ' 
Cimarrones, (Toscano,) Noviembrt 
30 de 1914. 
Señor Administrador do las Aguas 
Minerales de San Miguel de los 
Baños. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Después do ensayar durante cerca 
de dos años mil medicamentos para 
curar la enteritis que padecía mi pe-
queño hijo Celso sin que ninguno pro-
dujese el menor beneficio, vi que des-
apai-ecía la enfermedad con el uso 
de las Aguas de San Miguel. 
E s el mejor elogio que puede ha-
cerse de ellas. 
(Fclo.) JuUo Alfonso 
PAb-BMA S E I S O Í A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 2 0 O B 
o o 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s 
U N M A T C H M í LOS S O M B B E f i E -
PICO 
ENTRE COLABORADORES 
Con gusto publicamos Ja siguieato 
caita que nuestro colaborador señor 
W i f f , dirig3 al señor B. de la H. , co-
laborador también nuestro, con mo-
tivo del próximo beneficio del Umui-
r é cubano, señor Gutiérrez. Dice asi; 
Señor B. de la H. , DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Muy señor mío: , „ . i . 
En su sección de "Baseball Ambu-
lante" he visto el team que ust^d ha | t rana. 
seleccionado de entre los intercole-i Este lanzador hace tiempo que es-
frialc^ « a r a que jugando en contra ta mereciendo una prueba entre los 
de otro que se seleccionara, poder teams profesionales, pues reúne cor-
contribuir al beneficio de E. Gutié- diciones suficientes para mil i tar en 
rrez el "único" umnire cubano.. i cualquier team de liga grande. 
Pero vo creo que Jse puede formar; El "Camino" a pesar de haber per-
ctro team más fuerte que-el suyo, ¡d ido , demostró que es un gran club; 
si bien tiene usted la ventaja de tres i pues todos sus players se portaron 
indudablemente son1 colosalmente. 
E l primer juego de la serie entre 
los clubs "Camino" y "Cuarta Compa-
ñ ía" fué ganado por el segundo de 
estos teams debido al soberbio pi t -
ching de Montes de Oca, el cual con 
sus magistrales curvas dominó en los 
momentos de apuro a la ba te r í a con-
I I LOS I N T E R C O -
LEGIALES 
T a l l e r de Maderas^ B a r r o s Cemento , 
V i g a s de h ie r ro y Fabricantes de las 
Losas h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
Mañana, a las 9 y 30 a. m. j u g a r á n 
en los terrenos de "La Salle." en el 
edado, lo mismo que a la 1 y -íO p. m. 
E l doctor Moisés Pérez, Presiden-j • ^ • • • ^ ^ • • • ^ • i M M ^ ^ ^ 
te de la "Liga Intercolegial" ruega i 
a los jugadores, que estén en los te- Este año paree que el verano viene 
rrenos una ñora antes de empezar avanzado v han zado a ío rn ia r sc 
ambos juegos, pues se hace uecesa- las tradicionales nubecillas. 
no que los desafíos empiecen a la ho- Empieza a hablarse entre los "foo. 
i a acordada. , • , „ : ballistas" de ia formación de un nue-
f a S ? a '-Intercolegiales' y no |vo Club S b ^ o r e s vera-
nos se ha tratado de formar. 
M o n t e , 3 6 3 . T e l A - 3 6 5 5 
Í S Í I 
(Para el DIARIO DE t A \ 
En el Pito se ha ina J ^ 
toda solemnidad el h e í ! r * r « l 
que don Fortunato Q e w l 0 
do de su bolsillo particular . 
cuelas. ^ Parj 
Galantemente invitados h 
tre f i lántropo hemos visitan 6 
nífico palacio que no otra f1 
jugadores que ü tn r  
los mejores, Dobal, Valdespino y Pe-
pito Figarola. En consecuencia yo 
pondría a Iglesias, fe, del "De la Sa-
l l e ; " en el pitcher a Charles ^ lami l la , 
infinitamente» superior a Granados; 
en la Ib., Nicolás Azcá ra te ; en la 
segunda a Martínez Zaldo; en el 
short a Julio Calvo y en torcera a Ra-
miro Moreno. En el let t- t icíd a uscar 
Figarola. en el center a Zoza, y en el 
r i t gh a Lazo. Como suplente de m-
fickl a Hilario González, de out fíele!, 
a Cabrera y de pitcher a Olivera o 
Rodrigo. 
Como se ve, este team lo compon-
clrian cico jugadores de "De la Sa-
l le ," dos del "Inst i tuto" y dos del 
^San Anacleto." 
El mejor team do todos los juga-
dores or- si Gruiente; 
Dobal, del "Insti tuto," C; Alamilla, 
de' "De la Salle,' P; P. Figarola, del 
"Insti tuto." I b . ; M . Zaldo. de "De 
la Salle, 2b; J. Calvo, del "San Ana-
cleto, SS; E. Valdespino, del " Ins t i -
tuto, , 3b; O. Figarola, del " I r s í i t u -
to, L F ; Botín, del "An t i l l a , " CF y R. 
Lazo, del "Insti tuto," RF. Suplentes: 
Iglesias, Moreno, H . González, A n -
día. 
A pesar de no contar con tros do 
mis favoritos, por haberlos «scogido 
usted primeramente, creo quo ^ m i 
jtéam' le puede ganar al suyo cómo-
damente. 
Do usted atentamente, 
W I F F . 
Y yo di t ie i r íá el team. 
sobresaliendo entre 
ellos Solís, con su efectivo pitching 
y S. Brito en la defensa de la se-
gunda base. Los sombrereros no han 
perdido las esperanzas de ganar la 
serie y esperan el juego del domingo 
próximo, para anotarse la primera 
victoria. 
Scorer del juego: 
CAMINO 
V. C. H . O. A . E 
LAMENTOS S A Q U E R O S 
E l "Heraldo Españo l " de Sagua 'a 
Grande en su bien redactada y leída 
sección "Entre el Home y el box," di -
ce lo siguiente; 
Caballería, el club Sagua Campeón 
.empezando 
Se trata del 
2 Racing 7 D 
3 Arenas 8 8 
4 Sporting 7 8 
5 Jolastokieta . . . . 8 4 
C Ariñ-Spor t . . . . 7 0 
Por ¡o que se ve, será el .seguro 
Campeón del NToi4e, el "Ath le í ic" de 
'Galicia". Si en anto- ¡ Bilbao. 
Tapia, 3b. . 
Del Río, I b . 
Quintero, I f . 
La ra. r f . . 
Bri to, 2b. . . 
López, cf, . . 
Bombalier, c. 




— \ Tanto hablar y anunciar que viene 
^ Striker, Pedroso, Méndez, Cabrera, 
^ j Torriente, Marsans y otros. 
j Ya se daba por seguro; ya estos 
0 j valiosísimos players habían firmado 
q j sus respectivos contratos; Pepe Ca-
0, nut, Manolo Maribona y los entusias-
^ tas empleados del Banco Nacionat, 
2 j j pagaban tres jugadores, cobrasen lo 
Z. que cobrasen. 
ñ o r e s tentativas nada han conseguido ] 
hacer los organizadores de esta ent:- i 
dad, creemos que en la presente sus , 
esfuerzos, se verán colmados por el 
m á s franco éxito. 
En la actualidad hay muy buenos 
elementos entre los hijos de la labo- i 
riosa Galicia que pueden constituir un ¡ 
fuerte equipo. 
¡Animo! y que no sea una de tantas ' 
tentativas . 
Trofeos a granel. 
•Se quejaban los jugadores de que | 
no había trofeos que disputarse. No 
pueden decir ahora lo mismo. 
En el "Pa r t enón" la popular "Ca-! 
a contar desde i sa de Jordi" se hallan expuestas on- j 
j ce ar t ís t icas medallas con que serán i 
obsequiados los jugadores del equipo 
que resulte victorioso en el Concudso 
que anualmente organiza la "Federa- i 
ción.' ' 
En la región gallega no se sabe to . 
davía con fijeza quién puede ser el 
campeón. 
Lo mismo pasa en Cataluña. 
Fermín de IRUÑA 
LOS m L S N E S 
E N 
BOSQUEJO HISTORICO 
( V I H ) 
.a l l í le dieron la "Legión de honor;" 
| y el austero Emilio Bacardi, repúblico 
i y escritor. 
Ensebio Guiteras, hijo de catala-
i nes, autor de notables libros de texto 
! de lectura graduada: Antonio Guite-
i ras, director del colegio "La Siem-
• previva" de Matanzas; Pedro Guiteras, 
autor de la historia general de Cu-
:ba; Manuel Saumell, notable pianista; 
I F. Suñer y Capdevila, hijo de un mé-
Idico catalán que residía en Guantá-
j ñamo y que luego fué una figura re-
1 publicana catalana. Viada, hombre 
| de grandes empresas, autor del ferro-
\ carril de Mataró, inaugurado en 1848. 
ÍVingut, periodista; Armenyol, gui-
1 tarrista que dió en el Liceo una audi-
ción en 1837; y avanzando más ha-
I cia nuestra época, nos encontramos 
! con los nombres de distinguidos cu-
. baños hijos de catalanes, como son 
; Bartolomé Masó que fué presidente 
I de la República en el campo de la re-
i volución; Carlos Saladrigas, insigne 
i orador y jefe del partido autonomis-
I ta; José María Carbonell, exse-
nador y catedrát ico; José Cabarrocas, 
vas Escuelas Selgas, querS*1 
rados de la esplendidez del-p 
Constituye el nuevo estUi 
to docente dos edificios- d j H 
lo forma una elegante 
frente a la carretera de RfW^Í 
viendas de las profesoras tí64 
edificio lo forman pabellones í ' 
maestros. Todo en ellos es am i •' 
giénico, cómodo, independient?^ 
í Los profesores de estas F 
además de disfrutar un s u e l ? ^ 
roso, percibirán jubilación ñor 
por inutilidad física, casa v 
ta independiente. ^ 
Las aulas son seis: dos na», 
una de las Escuelas de niños v ^ 
amén de la de párvulos c o m á . ^ 
dos sexos. La enseñanza nrirn • ^ 
graduada. La sexta clase es b ? " 
Sección Mercantil y está en i 
principal. 61P 
E] material docente es de * 
orden, de lo más moderno que * 
noce y t ra ído de Alemania. 





y Atalaya, en el concejo de Cu^ Desde 
e instrucción a t o d ^ 
que lo deseen, pero preferentette 
a los niños y niñas de los 
denominados Habana, Arene cea 
Ha influido Cataluña en Cuba? La j magistrado del Supremo; Angel A r t u 
contestación se la d a r á el lector. A | ro Abalh, 
. mediados de] siglo pavado, escribía un ; Fe rnández Marcane, 
catedrático de medicina; 
senador par 
Además la misma casa, r e g a t a r á I au<to^espaitoVqpe ^ ^ ^ n S T n a l r a a o ' f l Ó B f c n t ó ; Miguel Gener, exministro 
una bonita Copa que será también | por el gobierno, lo que sigue: E L d e la Intervención y abogado; Je sús 
para los victoriosos del citado Coi> j amor provindal de los hijos de Ór icn-! Bar,'a^^ 
Totale; 34 2 7 24 34 2 El 
curso, de Segundos Equipos. 
E l señor Jordí , nuestro particular 
amigo, merece el agradecimiento de 
Sagua con esta inyección ser ía l íos "chicos" segundones 
CUARTA CIA. 
V. C. H . O. A'. E. 
2b. . 
y 3b. 
IR. SliVEZ OUiLIEM 
bapotencia, Pérdidas semín** 
les. Esterilidad» Venéreo, Sfl> 
filis 7 Hernias o quebraduras» 
C o n s u l t a s de 11 a l y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Bw«o<*i pfe* ta* » o b r M 4« Sjtf a é 
González, 
Ramos, c 
R. Gon/íález, ss. 
Gamiz, c y 3b. 
M . de Oca, p . , 
Fernández , I f . 
Gutín, I b . . . , 
Gutiérrez, cf. . 









9.0 7 27 8 
por entradas: 
000 020 000—2 
100 000 02x—3 
Artículos:: Sanitarios 
Totales. . , . 
Aontación 
Camino. . . , , 
Cuarta Cía. . , 
Sumario: 
Two bases hits: Rodríguez, 2. 
Stolen bases: Quintero, López, 2, 
Rodríguez, R. González y Gamiz. 
Left on base1?: del Camino, 4; Cuar-
ta Compañía, 3. 
Struck outs: por Solis, 6; por Mon-
tes de Oca, 11. 
Bases por bolas: por Solis, 3. 
Tiempo: 1 hora y 50 minutos. 
TJmpires: Gordon y Campos. 
Scorer: Sánchez. 
Champion, 
No perdería un desafío m á s y Mo-
lina, Calcines y los encarnizados ene-
migos de Sagua, rabiar ían un año 
más. 
La Coa regalada por una acredita-
da casa sagiiera, se quedaría en esta 
v i l l , en poder nuestro. 
Pero, triste en confesarlo, no ven-
drá nadie, y Caibarién y Remedios 
serán los que se discut i rán el primer 
lugar. 
Tengo aún esperanza de que Calci-
nes (el hombre que es del club que 
dirige Molina) sufra. 
Remedios puede y debe llevarse él 
Champion. 
Sólo le falta al club de Figarola un 
pitcher de calibi-(?, a un pitcher como 
General Sagua. 
Si nuestro valeroso General estu-
viese en Remedios, ¡cómo iba a sufrir 
Tinte i 
Según noticias que hasta nosotros 
llegan, el próximo domingo se inau-
g u r a r á en Villaclara, el Hipódromo 
para el club de aquella ciudad. 
J u g a r á n los clubs de Figarola y 
Fallanca. 
Desués de terminado el Concurso 
de Segundos Equipos, el "Euskekna" 
o r g a n i z a r á otro Concurso para que los 
mismos equipos se disputan la Copa 
que donará la "Compañía Cervecera 
Internacional" que no contenta con 
ceder todos los campos de 
que hay en la actualidad en esta capi-
ta l , regala esta valiosa Copa. 
Los partidos de este Concurso em-
pezarán a las tres y media de la tar-
de, con lo que tendrán ocasión de to-
mar parte en este Concurso, mu-
chas jugadores que no pueden i r a j u 
te, es superior al de los habaneros 
y sabido es que los catalanes y vas-
cos, poseen un espírit i provincial su-
perior al de los castellanos y anda-
lucos. 
¿Y por qué decía esto? 
Porque en Oriente os en donde 
m á s marcado es tá el sello catalán, 
aunque algunos hayan querido a t r i -
buir el espíritu 
el poeta Guillermo Montagú, hijo del 
médico ca ta lán Juan Montagú; los 
hermanos Carbonell, literatos y poe-
tas; Font y Sterling, abogado de no-
ta; Octavió Giberga, magistrado del 
Supremo; Benjamín Giberga que ha 
ocupado tribuna, catalanas y ha pe-
rorado en cata lán; Ovidio Eduardo 
Giberga, catedrát ico; Elíseo Giberga, 
diputado y elocuente orador; Samuel de empresa y de l i -
foot-bali í benafl' al gran número de franco- Giberga, hombre de negocios y todos 
ses que fueron expulsados de Hai t í ihiÍos dp Ul1 ™édico ca ta lán que fijo 
y de Santo Domingo y que se tras-
; ladaron a Oriente de Cuba, sobre to-
' do a Baracoa, a principios del siglo 
j X I X . 
¡ _ Prueba de la influencia de Catalu-
' ña , los muchos apellidos catalanes 




Jara que esta Copa quede en pose- j Antonio Ferratges, hijo de la Ha-
sión definitiva de un Club, s e rá m ' - ¡ baña, tesorero de la Úníversidad de ! 
cesario que el 
senadores Be 
gar a las dos, hora en que empiezan • del sig}o X I X Crucet) ^ m b r o , 
los partidos organizados por la 1̂  e-, Diputación de Matanzas; Arcis, 
deración." ta; Catalá , médico; Cuyás, ci 
su residencia en Matanzas; Jaime 
Claramunt, hjo de Cuba, preclaro re-
dactor de " E l Diluvio" de Barcelona; 
Enrique Roig, el orador y jurista, h i -
jo de catalanes; Francisco Alorda, h i -
jo de un catalán que inundó de libros 
a Cuba; Alsina, cxCónsul de Cuba en 
Barcelona; y tantas y tantos otros, 
como lo testimonian los apellidos de 
Robert, A lmi ra l l , Vinent, Borí, Vidal, 
Cardona. Roban, Margarit , Comás, 
Cusiné, Julivert, Mentaner, Tr r , Fa-
WiereB 
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mismo ia gane dos ¡ Barcelona y Diputado a Cortes; B u e - I ^ r é , Roig Segarra, P í ; y concretando 
años consecutivos o tres alternos. i «o-.r«r,4-.,«„ ir i o^naimonfo «nn Renadores Be-
no 
ten. 
Enero 18 de 191o. 
Ayer regresó a esta ciudad, de su 
viaje a la capital de la República, 
nuestro estimado amigo Francisco 
Luján, (Paco) como car iñosamente 
e le llama. 
&u ida a la Habana fué motivada 
por la razón de que ten ía que eslam-
par su f i rma en el contrato presenta-
do por el "Havana Red", cuyo club 
como es sabido recoreerá distinto3 
Estados de la Unión Americana. 
Luján,r había adquirido el compro-
miso con Massaguer de jugar en la 
organización de la cual es uno de sus 
representantes. 
El "Havana Reds" iniciará en bre-
ve su proyectada excursión. 
Es t á señalado el día 13. 
Deseárnosle al player Luján que 
obtenga grandes éxitos en las filas 
rojas. 
Todo ei que ios tiene en 
su baño, experimenta gran 
satisfacción por su elegau-
"ia e higiene. 
Véalos o pídanos catálogo 
PONSy Ca., S. en C. 
E G I D O , 4 y 6. — H A B A N A . 
Teléf. A-4296 Aptdo.lé^. 
W)5 alt 9-6 1 
Se celebrará en Puentes Grandes, 
terrenos de La CompañSa Cervecera 
Internacional," campo del Euskena. 
¡ Me parece que con tantos detalles no 
se perderá nadie! 
Será el penúlt imo partido del inter . 
minable "Concurso Copa Orr." Son 
los contendientes el "Rovers" que se 
halla con 7 puntos, y el "Hispano" 
que sólo tiene 4. Los cálculos sobre 
quién gana rá y sobre los puntos que 
tendrá cada Club al final del Concur-
so, hágalos a su capricho el lector. 
Arb i t r a r á tan importante y probio-
mát ico juego, un miembro del "R. i -
cing" que seguramente lo se rá el se-
ñor Juan Más, el hombre que pertene-
ce a todos los clubs, sin pertenecer a 
Anfibio puro! 
Más partidos 
" E l que no quiere caldo, taza y me-
dia," dice un conocido re f rán . Pues 
esto está pasando a los fanát icos del 
"foot-ball." 
Hasta ahora so venía jugando un 
partido cada domingo; pues bien; 
el próximo habrá tres juegos: uno en 
cada campo de los tres que hay en 
terrenos de "La Polar." 
Es el del "Euskeria" el partido de 
Concurso "Copa Orr" entre los p r ü 
és te de hacer valer aquello que dice: ¡meros equipos del "Rovers" y del 
" E l que da primero, da dos veces," j "Hispano." 
para que se le reconozca con calibi'c En el campo segundo o sea en el 
I del "Hispano," cedebrarán un partido 
de entretenimiento los segundos 
| equipos del 'Euskeria" y del "His-
1 p a ñ o " a las tres de la tarde. 
A esa misma hora, en el campo del 
; "Racing" o sea el tercero, el segun-
i do equipo de dicho Club, contenderá 
' con el fuerte y disciplina "team* del 
I colegio "La Salle." 
¡Lo que hacen las Copas y las mé-
I dallas! 
Nubes de Verano 
Todos los años al tenninar la tem-
orada de "Foot-ball" y empezar los 
fuertes calores del estío, los jugado-
i-es "cambiacasaquistas" desertan d ' 
Para el domiñgo se anuncia el se- _ 
• gundo encuentro de la temporada in- | ninguno. 
: vernal entre los clubs "Brazo v Cere-' 
bro" y "a. A * 
¿Gana rán otra vez los azulinos? 
i ¿ G a n a r á n los yankees? 
Ecco i l problema. 
De todos modos, se espera un desa 
fío interesante por estas dos causas. 
La primera por el empeño del club 
americanista de no quedarse con la 
pildora que le hizo tragar el "Brazo 
y Cerebro" en su primer choque. 




Buen desafío es el que se espera 
hoy, en el "ground'1 de Carlos I I I . 
Juegan el "Habana" y e! "Excur. 
sionistas" en opción acl Camnconato 
ds 1915. 
Los rojos tienen que poner rracho 
cuidado, pues si pierden este "match" 
también podrían perder t-¡ Campeo-
nato. 
Los "excursionistas" llevan muy 
malas intenciones, y "Perico" Gon-
zález, dice que él no entra en com-
ponenda, pues si puode y sus com-
pañeros le ajudan, !e g a n a r á a los 
"claveles rojos." 
Es muy probable que Parada ^ca el 
que ocupe el "box" rojo, cenifmdo por 
receptor al gran Miguel Ange ' . 
Y para los primeros equipos 
hay nada? p regun ta rán algunos 
También ios primeras equipos 
drán lo suyo. 
En años anteriores los vencedores -
del Campeonato Nacional ten ían que | 
conformarse con una simple carta de j 
la Federación en la cual les partici-
paban, cosa que ellos ya sabían, que I 
habían sido proclamados "Campeones | 
de Cuba." 
Este año tendrán algo más . 
E l distinguido sportman Sr. Ger-
mán López, concejal del Ayuntamien-
to de la Habana, piensa presentar una 
' moción en una de las próximas sesio-
I nes, solicitando de tan digna Corpo-
1 ración, una valiosa Copa que se dis-
1 p u t a r á en el Campeonato Nacional. 
Me parece que no pueden estar de 
queja los "foot-ballistas." 
Ya por de pronto los elementos of i , 
cíales se acuerdan alguna vez de 
ellos. 
La famosa protesta 
Ahora resulta que lo del informe 
del Tribunal de Protestas, no ha/si-
do nada. ¡Menos mal! 
E l dia 5 del actual, como comunica-
mos a nuestros lectores, se reunió el 
famosísimo Tribunal y acordó el que 
se jugasen los no menos famosos di^z 
minutos con la tirada del "free-kick". 
En la junta no se levantó acta al-
guna. Se acordó que uno de los seño-
res del Tribunal la redactase al día 
siguiente para que la firmasen luego 
los restantes señores. 
Pero parece que el miembro encar-
gado de la redacción del acta, com-
prendió a tiempo la enormidad del 
disparate hecho y esta es la focha en 
que todavía no se ha firmado el acta, 
n i se ha pasado aviso alguno a la In -
tervención del Consejo. 
Es ues este asunto que podemos 
dar por terminado, pues de todos mo-
dos, según indicios quedará el par t i -
do con la anotación del empate. 
E l beneficio del "Euskeria S. C. 
Por los indicios que hay hasta la 
presente, promete ser un aconteo 
micnto . 
Se es tán dando los últ imos toques 
al programa. 
La tercera tanda será extraordina-
ria y en ella h a b r á números de con-
cierto y "var ie t tés . " 
E l notable actor cómico señor A n -
tonio Palacios, rec i ta rá un monólogo 
disparatado alusivo al "foot-ball lu-
ciendo un flamente uniforme de j u g i . 
dor. 
E l popular Ignacio Aldereguía se 
enca rgá rá de recitar su monólogo 
" E l Divorcio" que promete ser un 
éxi to de risa. , 
Será esa noche el teatro M a r t i ei 
punto de reunión de todos los eúska-
ros v fanáticos del "foot-ball." • 
Por España 
En Madrid se jugó el dia 31 del pa-
sado mes ,el últ imo partido de las eil-
, las filas en que han militado durante I minatorias del Campeonato do Espa.-
! la temporada y se dedican a la for- i ñ a do la rejarión Centro. 
• mación de nuevos Clubs. Jugaron el "Madr id" y la "Gimnas. 
Hablan con aquellos jugadores so. I t ica." No sabemos todavía el resulTa-|| 
bre los que creen tener a lgún aseen-j do del juego. Si ha sido empate ¿ara 
¡diente, éstos les dan alguna vaga | Campeón la "Gimnást ica ." 
! promesa, y al f inal no la cumplen. Ese mismo día jugaron en ^Bilbao 
Se aproxima la nueva temporada v j un partido extraordinario el "Barce-
los "cambiacasaquistas" en vista de l iona" y el "Athlet ic." No tenemos 
naventura Ferrer, ministro honora- I más actual ente son 
rio del Tribunal Mavor de Cuentas; I renguer y Llaneras y represen-
Ar turo Cuyás, director del periódico I tantos, un Alsina, un Audivert, un 
"La Llumanera" de New York; Fe- Car tanyá , un Coyula, un Dou, un 
rro, consultor del Gran Oñcio; Fres- ' Garr íga , un Guasch, un Jané , un Roig, 
neda, poeta que está enterrado en el i un Robau, Vilardell , Xiqués, etc. en 
a pe-
Pueden ser m á s catalanes estos ape-
llidos? ¿ E l apellido Seba y el apelli-
do Deop no son catalanes y bien ca-
talanes. 
Además , son hijo de catalanes, el 
que hizo vida ' in te íee tua í ' Inspector de escuela. Pablo Esplugas 
y los notables dibujantes Massaguer 
y Jaime Valls. 
C. M . 
panteón de gallegos ilustres, 
sar de ser cubano e hijo de cátala 
nes, porque murió desterrado en Ga-
licia por sus ideas avanzadas; Juan 
Güell, hijo de la Habana, Diputado 
a Cortes, y 
|en Barcelona; José Güell y Renté, na 
I cido en la Habana,- y de padres ca-
! talanes que se casó, con la hermana 
' del rey Francisco de Asís, hombre de-
jmócra ta que tan bien escribía el ca-
i talán como el francés, el castellano 
! y el inglés y que no obstante su pa-
rentesco real, dijo en las Cortes: 
Soy hombre del pueblo, venido aquí 
por el pueblo y para el pueblo. Y efec-
tivamente lo desterraron a Francia y 
ro 
E l carác te r de la enseñaua- . 
eminentemente práctico, basándoli 
la intuición y procurando desDeti* 
a Cañero, flanqueada por dos W 
nes destinados principalmente a ii 
en los niños y niñas el espíritu de A 
servación, de reflexión y de W 
ción 
E l acto inaugural fué aniñado « M S
disparos de cohetes, asistiendo i»; jiMTrvn 
vitados y numerosos niños y niñas, 
Los futuros alumnos, conducijoi 
por el conserje a las respectivas « K i r 
las, fueron presentados a los profes( 
res. 
Seguidamente se les sirvió 
abundante y delicada comida, procí 
diéndose después al reparto de ü 
ees, juguetes y dinero. 
E l número de niños que asistieron 
ascendió a 260. Cada uno fué ob» 
quiado con la comida, un kilo de 
ees, juguetes y una pequeña cantidj 
en metál ico. 
Durante los momentos más inte» 
santes, fueron impresionados 750 m 
tros do película cinematográfica 
muchas fotografías . 
Mas tarde se dió entrada libn 
s Escuelas 
y o is 
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DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Ca'oa, ¿2. do 3 a 5. 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A . 
A S I S T E N C I A SANITARIA 
MURALLA, 117, ALTOS, TFitFSNO A-5I02. 
C O N S U L T A MEDICA E N G E N E R A L : 
Dr. Francisco Fernández y González.—Concordia, 17. De 1 a 3.—Te-
léfono A-62GL 
C O N S U L T A G E N E R A L Y E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S : 
Dr. José March, Manrique, 5. D¿ 10 a 12 a. m.—Teléfono A.3905. 
C I R U G I A : 
Operaciones en la Quinta: Dr. I . Plasencia.—Teléfono A-2558. 
Consultas y otras operaciones: Dr. J . E . Casase, Virtudes 37, de 1 a 
3.—Teléfono A-6335. 
SANATORIO: 
Quinta Balear.—Calzada de Cristina, 38.—Teléfono A-2170. 
DESPACHO D E R E C E T A S : 
Botica de San Agustín.—Amargura, 44.—Teléfono A-8720. 
NOTA.—En casos de urgencia los señores asociados podrán solicitar el 
auxilio de los médicos fuera de las horas de consulta. 
c. C63 * 6-f 
pues juga-Mañana, día de la bulla,, 
r án los eternos rivales. 
E? un desafío de competencia. 
que lo del nuevo "Club" no ha cua-
jado, ingresan en masa en uno de los 
ya constituidos. 
Esto ha pasado todos los veranos y 
i excetuando el últ imo en que cuajó 
el "Rasing" los demás no han sido na-
da m á s que "nubes de verano." 
tampoco noticias oci resulrado. 
En la región del Norte se halla 
Camneonatc en el siguiente 
ESTADO 
_ J. P. 
el 
R . L P . 
Las misas que se celebren en la Iglesia 
de San Felipe, el Lunes, 22 del corrien-
te, a las 8, 8 y media, y la de Réquiem, 
a las 9 de la mañana, serán aplicadas 
por el eterno descanso del alma del señor 
R a m ó n P é r e z R o d r í g u e z , 
que falleció en esta ciudad el 22 de Fe-
brero de 1913. 
Su viuda y demás familiares, invitan a 
tan piadoso acto. 
H a b a n a 2 ,2 , d e F e b r e r o d e 1 9 1 5 . 
Ya han comenzado las clases. Bi 
aquí el cuadro do las mismas: 
Clase de idiomas (Castellano. Fia-
cés e Ing lés ) a cai-go de don Mijtó 
A l va re z. 
Clases mercantiles a cargo de doi 
Mipruel Alvarez. 
Clase de caligrafía a cargo 
José Cordero y Chamorro. 
Clase Superior de niños (tercen 
y cuarto grado) a cargo da don Féiii 
Fe rnández Pendás 
Clase Elemental de niños (primen 
y segundo gi'ado) a cargo de don Jo-
sé Cordero Chamorro. 
Clase Superior de niñas (tercero! 
cuarto grado) a cargo de la senorit» 
doña Josefina Villanueva 
Clase Elemental de niñas (priniew 
y segundo grado) a cargo de la seño-
r i ta Ramona Trubienzo. 
Párvulos , a carsro de la señorita do-
ñ a Consolación González. _ 
Muy pi-onto se abrirá la bibhote» 
pública de las Escuelas, faltando i 
t imar la catalogación y colocación* 
los libros. 
Nuestra enhorabuena al Concejo » 
Cudillero, y en su nombre la expresio» 
m á s profunda de gratitud a su ni* 
tro benefactor don Fortunato SelgJ 
cuyo nombre deben enaltecer puW 
camente los asturianos. 
« • 
Han contraído matrimonio 
—En Luarca, la bella joven v m 
Fernández Crespo, con el viajante 
Francisco Arias Fernández. . 
—En Grodo, los jóvenes Antcnic 
Kcrminia Suárez . 
—En Oviedo, la bella señorita 
mit i la García con el estimado y 
nocido joven, don Augusto F « w - J 
—En Villardeveyo, don bonii^ 
Alvarez Fernández , recién l'6?3^ t 
América, con la encantadora.de^ 
cienes, Mar ía de los Angeles ^ 
Rodríguez. , 
—En Aviles, la bella ^nonta a 
lina Rodríguez García, con don 
bio Abascal Alvarez, y la encantan 
Angélica Mart ínez con don J0se 
tonio Maribona. . « 
—En Gijón. don Julián Calleja^ 
gro, con la señorita Balbma 
Mandez; don Adriano Lucira 
negro, con la señori ta ^ai'nicn 
Alvarez; don Ulpiaim Fainb na 
drííruez, con la señorita . ^ ^ e K 
Ceñal Val l ian; don Antonio 
Pereda, con Ta señorita A"?e^,*sie-
so A n t u ñ a ; don Felipe R o d r i g ^ ^ , 
chez, con la señori ta AyelíIl,..3 
Vall ín; don Tomás J r } ̂  & 
la señor i ta Piedad del vane, ^ 
Francisco Menéndez Dor, con 
ñe r i t a Soledad del Castro ^ ' 
• • 
Han llegado. ]on W 
De Méjico, A . Colombc». 
món Alvarez: a Ruenes, clon ^ 
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Mier. . ,,¿0 ^ 
- D e Buenos Aires, a ^ „ 
"P. S a t r ú s t e g u i " dcsembaica 
Gijón los siguientes P^Hr^e*. ^ 
Victorio Alvarez, Josc ^ " ^ d f 
cente García. Constantino y 
Asunción Suárez, Alfredo ^ l o i f 
nerosa Fernández , Ca™ Alonco. I ' ' 
Florentino Alonso, María AW - ¿ 
nació Canal, Antonio Monfan- ^ 
Moritan, César Montan, J^feg 
cía, Pr imit ivo Argüel les , i 1 .9 G*r 
nández. Antonio Alvarez. ^ ^ r f i * 
cía, Juana García, J ? ^ " ^ , 
Elena García. Antonio W l ^ 
nardina 
1 Athletic 11 
Campos, Avcima n ^ ' S " 
l.ópez, Manuel Fernández- 1a 
Alvarez. José Rodnguez. - ^ r l i ' ; f i B . 
ral . .losé Marín. K w ^ U & P ñ 
señora, Emilio Mumz y 
drés. _ . ogD^ 
Emilio GARCIA DE V A ^ 
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jer. Pára eso me h 
leza estos dos pechos que mTpr^. 
porcionan el placer indescriptible de : 
ponerlos en los labios de mi ángel! 
para inyectarle vida, salud y ale-
tor?Se inspira mi vecina ¿eh' (loc-
— E s que lo siento así desde lo 
dos semanas que dio a luz | mas hondo de mi alma, y ese senti-
uu precioso niño. Mamá y i miento (llorando) me arranca estas 
yo ¿sabe usted? la asis-, lagrimas de felicidad que ve usted 
• en su parto. No tuvo la menor | asomar a mis ojos. . . 
mlowá&Á. Curó el ombligo y los ojos —Vamos, me enternece usted ¿sa-
la criatura con el paquete samta-1 be . 1 aunque no lo necesite usted, 
t qne la Sanidad distribuye gratis. | porque tiene corazón de madre, voy 
Cuánto bien ha hecho ese paquete! ¡a enumerarle las diez razones a que 
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G I O N A L A I N F A N C I A 
V 
L 0 S c u i d a d o s d e l n i ñ o 
O C T O R , aquí viene conmigo 
esta señora vecina mía. E s 
cubana y es pobre.. Hace 
^ A E L " D I A R I O 
L A M A R I N A " 
S O B R E C O R N E I L L E 
m m m m d e l d o c t o r 
mmmm mmu 
íesMñoles después de la guerra, y! menor de un año y el mayor número 
as ^das de niños cubanos con esos ' de éstas ocurren en niños iactados ar-
laquetes que los que mató Weyler i tificialmente. 
^ la reconcentración, y mire que i ,2a.—En Cuba mueren anualmente 
jjgron cientos de m i l e s ! . ¡ bules de niños, menores de un año, por 
—Si, doctor; Angustia me acense- j enfermedades intestinales, y de cada 
ó que'viniera a hablar con usted. Yo , 10 de esas muertes, 9 ocurren en ni-
piero criar a mi niñito de modo que , ños Iactados artificialmente 
un mejor que yo, 
as esas cosas. Vamos, señorita, tie-
m usted la palabra 
Z pueda llevar el premio de la ma- i 3a.—De esos miles de niños meno-
gniidad el día de año nuevo. ¡Qué di-j res de un año que mueren anualmen-
ha para mi hijo, qué orgullo para su: te en Cuba por enfermedades varias, 
avas aM ûfre, qué gloria para mí! Por eso j Ia tercera parte mueren antes de cum-
profe» eng0 a que usted me dé instruccio-! el primer mes. L a mayor propor-
jgs,,, ción de estos bahys se habría salvado i 
—Pero si Angustia puede dárselas j al ser alimentados por sus propias i 
Tiene fresca* to- madres. . 
-4a,—La leche materna es el único I 
, aumento apropiado para el niño, por I 
l-Ei niño de esta señora tiene va ¡lo nieil?s durante ^os diez primeros 
Dince días. He querido vacunárselo, I ^ f * / 1 6 f11 vida. E n verano no debe 
onrae hav nuevos casos de viruela I ^ ^ f 6 6 ] ^ . s10^011*,3"^8 conse-\ 
w Sancti-Spíritus; pero ella duda r1?8 ^ l medico. L n destete anticipado 
orla tierna edad del bebito ¿sabe? i *^nifica muchas Yfcet UIia caJitíl 
£ he asegurado que mientras más I Manca, y un carro fúnebre en la puer-
nnpmo en la vida, mejor es. Que I ^ - J 6 ia c1as^ , . . 
4cuna es el único v seguro me- L L a leche de vaca, la condensa-
-io de precaver la viniela ¿sabe? y i r 1 , 0 alimento prepa-
r e lien practicada está exenta de j l*)0' nunca P"^0 ^ ^ a r ni substi-
'Jdo peliei-o. Yo protejo siempre con ^ c0!? Provecho al pecho materno; 
Liado la pequeñita herida p a - ' ^ f / - 1 0 3 mmtos Iactados por sus 
" evitar cualquiera infección y jamás I '^dres muv raramente se enferman 
„ tenido ningún accidente lamenta-1 íoel viente- Los cna( OS otra ma"f-
Además, hago otra cosa: cubro el Ta' afen^ escaPan dc e110' soh™ todc 
siüo de la vacuna con tm nedacito i _a1 "veiano. 
kt*& o de algodón aséptico ¿ sa-1 , ' J - - L o s h ^ alimentados al pe-
be? y le aplico alrededor una ven-1 ^ ^ J " 0 ^^f11^11 el ^eJ^VdeS-' 
dada franela, u otra tela suave, de J ^ ™ 1 ^ aparecen en tiem-
ctJw rolo P0 oportuno, sus músculos y huesos 
- ; Y p o i q u é lia de ser rojo ? - i ^ "láQs fu^t?s l su aPtituí Pai-a 1 
bmta la vecina. pezai a caminar se manifiesta mas 
^ s cob -osTsabe ? ejercen mu- I ^0"to- Demuestran más temprano to-
ia inflnencia sobre el organismo hu- ¡ d V V * Z ^ l ™ * , Vlda, vlSorfa- ! 
taño. Parece mentira eso. pero así es. T * ™ ? ' 1 
Orejóla tiene sobre la viruela v la i ^ ?nos ^ f t o . s a P?decei* íle ^ 
« Una vacuna bie„ protegida ^0^ult1ls ? de difteria, y si llegan a ; 
lortelade ese color, apenas deja ci- ' contiaei la se ******** ^ o v de la 
»triz ;,8abe? 
—¡M'1 admira oír eso, doctor!— ex 
ŝma la señora. ; Será cierto ? 
~Como dos v dos son cuatro. An-
•ffî T) üene razón. 
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•que ha sido discutida, rebajada y I sos, de manera que de todos eque-
0 ha mucho yo hablaba de enaltecida y que se ha interpretado | Uos que ios escuenen sólo Cinna se» 
la monotonía v de las tris-'.v se sigue interpretando de las mas i snganado. 
tezas de los viajes. Hoy; distintas maneras, como siempro j x de aquí el factor personal del 
me ocurre dec;r que feon' acontece con las obras que perduran. • que juzga una gran obra, y esto es 
menos útiles de lo que' ge * . lo ^ P™G}>'A ^ grandeza ae la mis-
piensa y se repite. Y esto 1 * * I,na, .como. 1° dice muy bien Franc 
casi puede asegurarse refiriéndose ái Es curioso observar hasta qué ¡en el prólogo de su libro "Las o,ti-
los artistas aunque tal afirmación' punto tal interpretación es discutí-, mones de Jerónimo Coiguard:" " l o 
eche abajo no solo un común sentir I da, según la época en que se apre- no temo asegurar que a la hora en 
sino el sistema todo en que se basa cía la obra y el temperamento del; que estamos, no comprendemos un 
la educación de los que aspiran a ¡ que la juzga, pues resultan no sdo; .solo verso de la "Iliada" o de "La 
crear inmortales expresiones dc be- ¡ diferencias muy maleadas, sino con- I Divina Comedia," en el sentido que 
ne2a_ tradicciones asombrosas. j íuvo primitivamente. Vivir es trft&S-
Así lo pensaba ayer al regreso de' Detengámonos un momento en i formarse, y la vida postuma dc BUfeS-
mi visita a la casa'de campo de Pe-! "Cinna," la gran tragedia política dc j tros pensamientos escritos, no se ha-
dro Corneille especie de museo con-' • CorneíLle. Nietsche, Faguet y otros' lia exenta de esa Ley, dichos péttSa-
oervado en recuerdo del gran poeta, j admiran en esa obra la evolución del | mientes no podrán existir sin la con-
¡ del creador dol teatro francés, hijo! cyjácter de Augusto, quien se eleva dición de hacerse cada vez más dis-
y vecino de Roveu, ciudad que fué sobre sí mismo hasta la clemencia,! tintos de como salieron de im&rtáco 
suficiente a sus inspiraciones gran- ¡ perdonando al enemigo que quiso j espíritu. Lo que se admire de nos-
diosas. ' I perderlo. Clemencia nacida del do- j otros en el ponrenir serán cosas que 
Y la obra de Corneille se distingue j minio de la voluntad, del "goce" del i jamás hemos pensado." 
ñor lo amplia, oor lo robusta, por lo ; "querer" que experimenta Augusto | L a casita de campo de los alrede-
hotnana. Hoy Nietsche lo ha procla- i al sentirse fuerte y poder dominar! dores de Rouen, guarda entre sus 
mado un super-hombre, como cantor 1 no sólo al mundo sino a las propias muros el secreto dc lo que realmen-
. de la voluntad y de la fuerza, y F a - ! pasiones, lo que manifiesta: —"Vojte pensó Corneille, cuando cantó^ los 
I ímet dice, que quedará en la opiTíión : soy dueño de mí mismo, como lo soy i amores trágicos del Cid y de Vime-
de los siglos como uno de los tres o ¡del universo." ' j na, el sacrificio de Patiuto, la Clo-
cuatro «rrancles- poetas dramáticos | E l actor Monvel, uno de los más j mencia de Augusto... ¿Pero qué nos 
más node^osos y completos que la hu-1 apasionados intérpretes de Comei-! interesa, después de todo, lo que pen-
•nAiiidfld ha conocido. i lie, y Napoleón el admirador cons-1 só el gran poeta ? Creó figuras vi-
!n«HK)« la capital normanda. Cor- ¡ tanto que 'o hubiera hecho Príncipe, j vientes, dió expresiones emocionan-
npílle transformó la fría trasedia l no entendían nada de eso. tes a sentimientos sublimes, dejó 
rrieea, inti-oduciendo la voluntad y ¡ Mad. de Remusat cuenta en s ú s j obras inmortales. Esos son los he-
•I dfber, donde sólo reinaba la fata- ! memorias que Napoleón le dijo una ohos que no pueden discutirse, 
idad imnlneable. Al propio tiempo | vez que no se había explicado nunca j Los que aspiran a la inmortalidad, 
su obra fué de circunstancias, fué de! el perdón mipatítico de Cinna. hasta [ fiei3en resignarse a las transforma-
su época, respondió al sentir do la! que el actor Monvel interpretó en su i ciónos, a los cambios más diversos', 
cnm'ô sH francesa del s í p ^ o X V I I ; se < presencia el papel de Augusto. Pero i como elemento de continuidad y de 
inspiró en el teat'-o español em"! en- ¡ dejaré un momento la palabra a Mad. j vida. 
tr.nc^s entusiasmaba por su oricina-' fie Remusat: Naooleón le decía: q^,^ de arte genial es la que 
miad y su vigor, conmoviendo á sus | "Monvel me ha descubierto todo ^ el i p^luee 'intensas ' sensaciones. Estas 
p/mtemnorénéos al par que creaba. | misterio fle esta gran concepción; | necesariamente serán diversas »#• 
-w-Hcteres universales y vivientes. I nronunció la frase "Seamos amigos g.,-^'^ época, el temperamento, la. 
Su genio abrazó la humanidad en-! Cinna." con un tono tan hábil y t a n j ^ j ^ j ^ y inteligencia del que lúa 
<era, y esto, aunque parezca contra-j astuto que yo comprendí que esta Mfy- t ^xperíinentá. 
riietorio, es debido a que fué un ge- ción no era más que el engaño de ! ' 
nio nacional. Reflexionando y reco- un tirano, y am-obé como cálculo "lo I Jorge A B R A L D E S . "•íptuIo mis sensaciones de ayer, pon- J quo me narecía" nuerH como sentí- ' 
*aha yo hoy en lo infecundo del in- \ miento. E s necesario decir esos ver-1 Roueu, 10 Diciembre de 1914. 
«¡rnacionalismo. en su. impotencia i . — 1 -̂ . ¿¿ 
oara crear nada viviente. E s ésta 
una verdad que se impone: se qve-
vó que la facilidad y la rapidez de 
las comunicaciones eran el fin dc 
cuanto difei-enciaba y particulariza-
ba de la tiación y de la patria y se 
onsideró cual algo ineludible y co 
C O N S U L T O R I O ¡ S i y ó f u e s e r i c o ! 
Aleida.— 
L a revista esa tiene su redacción en 
ino un elemento poderoso de progre- j Trocadero 89 
so, la unión estreelja de todos los i 2a.—Si es * solamente en la palma 
aomVes en confusión providencial y ¡ de , man 110-
b'^nnechora. 
Poro en lo? momentos mismos en! 
oue no dudaba de osa consecuen-
cia inevitable, se ha presentado el fe-
nómeno del robustecimiento del es-
píritu nacional, y del fracaso del in-
ternacionalismo, especialmente en la 
3a.—No teniendo grasa, puede us-
ted usarla. 
Clcrinda.— 
Hay opiniones diversas sobre la du-
ración más o menos larga de la actual 
moda, pues ha sido un cambio tan 
muerte que ¡os privados de la leche de 
sus madres. 
_ 9a.—La pulmonía de los niños oca-
siona más defunciones en los alimen-
tados artificialmente. • • — -
. . Y 10 . — E l baby alimentado al seno' para eii0 es preciso observar ciertas 
1 N A SEGUNDA J l ANA D E ARO 
tenido permiso del Gobierno ira 
varios regimientos para cuidar 
po auxiliar a la cruz roja. 
OS.—Madame Dieulafoy, que ha ob-
ncés para reclutar mujeres y formar 
de las estaciones y al mismo tiem-
ísabe? de oue una positiva mar-I materno tendrá siempre mayores pro-1 regiaSi y y0 dese0 conocerlas, 
a dp vacuna, nue no nase de Mvr I habilidades de vida en cualquier ac-1 —Bien, vecina, así es ¿ sabe ?; pe-
de practicada, es una protección cidente, que el pobrecito que se nutre i ro para eso tendremos que volver otro 
lema pAntvj, la viruela. Una sola 
Mrca así. libra de mil^R de mqrcas 
L A E D U C A C I O N 
de otro modo. Y he dicho ¿sabe? ¡día, si el doctor lo permite. Y a es tar-
—Razones indiscutibles,— exclama I ¿Q • ? 
!0I turnante v terrible enferme-j Ia vecina, y muy dignas de meditar- ! _pero díganme hoy, a lo menos 
/'Tienen usted v su niñito aque-I se mucho por cualquier madre antes, ¿le (ioy ei pecho a l ' n i ñ o cada vez 
1(1 ™-otectnra marra? Claro oue no. i de que se decida a negarle el pecho j qUe iiore? 
fritonces ;. no cree usted oue debe va-¡ al fruto de sus e n t r a ñ a s . . . —¡No, señora, no!—contesta An-
•""arcp v vacuna a su bab^ en spf"5- Yo se, doctor, que sobre la salud y i gustia. Eso es peligroso ¿sabe? Yo le 
" í S í ? . , , Pues esta misma tarde ¡ fortaleza de los niños se asienta la - informaré por el camino. Y cuando 
• í ,-,.,5 - „ . l0!; dos.. . i gloria y la grandeza de la nación. Los ! volvamos se lo repetiré delante del 
babys que dentro de pocos años se doctor. ¡Cuidado con eso! Y déle agua 
han de convertir en hombres y mu- hervida y fresca. E l niño necesita 
jeres ¿cómo serán? ¿saludables y i agua. ¡No lo deje morir de sed! 
fuertes o enfermizos y raquíticos?! Y necesita más: necesita un hogar 
¿directores o subordinados entre los i limpio. E n el hogar, los niños necesi-
hombres? ¿madres o cosas entre las ¡ tan aun más que los mayores la pro-
~-'Y no cAnoee usted las diez rp-: mujeres? ¡Ah! ¡Madres, responded!., tección de la limpieza. Sin hogar lim-
^ ¡roe pristen t ^ t r o^p ma-1 —Puede usted creerme, doctor, -—'pío no puede haber premio. 
dar el .pecho a su hijo ?—le j dice Angustia,— siento compasión | Enrique B, B A R N E T , 
F-TFfTifo Vo ^ ipor la niadre*que, sin causa bien jus-1 
.-Así ríe pronto, no, doctor. . . Oui- ' tificada, priva a su hijito de la leche 
¿raego. . . Poro vo'no necesito sa-' que para él, sólo para él ¿sabe? ha 
^«s. nnrque Dios rae las dicta, me ! puesto Dios en la. glándula mamona, _ 
finiría, con eso su^Umo sonti- ¡ v tengo lástima, de veras, a la infe- y huyendo 
?Jomnternal oqe ha colocado den-! liz madre que no pueda enmplir con __¡Cómo! ¿has visto al diablo? 
«fie n\i roril76n v QUC inp ohiíy-q ; esa ley impuesta po r Dios 
^trepar 1q víriü de mi biio ni al • eran sabiduría. 
política y en el arte. Hemos llegado : brusco de la silueta femenina que la 
a la conclusión de que hoy son más ! sorpresa se apoderó de nosotras al 
necesarios que nunca, esos hogares i contemplar las elegantes ataviadas de 
nacionales que dan calor a las gian 
des ideas y a los grandes sentimien-
tos. 
Nada hay más rico en sensaciones, 
ni más estimulante, que el rincón 
modesto en que se vive en comunión 
estrecha con los coterráneos. Un gc-
tan rara manera. 
E l talle a la cadera favorece a las 
esbeltas, pues las gruesas no lucirían 
bien con estos trajes de talle bajo y 
falda de volante. 
María.— 
nio es el producto de una 'aodfcfid ^ i™?05^. comPiací:«ri?'Puf loS I bre niño mVndigo, que una soaecla^ :g.rabad ene ^onfecicom los y tontentado entonces ¿on 
irp a vacunar a 
•~Y mañana, si "Híos quiere, lo lle-
jn Luisij ro „, re{rístro r.v;i T)am nue me i0 
Hisn-î j, ^ Quiera cumplir con mi 
f̂ilito todas, todas las exigencias 
li- lev -y de U higiene para que 
—¡He visto al diablo! ¡he visto al 
diablo!—gritaba un hombre asustado 
srhero. 
a la ni al biberón, ni a la ebú-a do lechí 
y ni siquiera a otra mu 
-Sí, señor, en forma de borri-en su 
 i hij  i l ' g  
— Y vo he oicio flecir tamoien, — 
¿*re^a la señora,—tiue no basta dar | —¡Bah! eso es que te ha hecho 
1 el pecho a tontas y a locas, sino que 1 miedo tu propia sombra. 
Vosotros, los que nacéis 
de cariño rodeados, 
los que crecéis entre besos, 
entro caricias y nalagos; 
los que tenéis vuestros padres 
quo educación os van dándo, 
compadeced con el alma 
a los niños desgraciados, 
que huérfanos han nacido, 
que en el maternal regazo 
no han escuchado palabras 
dulce., y consejos santos; 
a los que van por el mundo 
a b: mismos entregados, 
qUii crecen, sin tener nunca 
nadie que les diga cuánto 
ijoga a valer, con c; tiempo, 
e] niño bien educado: 
obedeced con premura, 
.'>¡n dilación, los mandatos 
que vuestros padres o y hagan; 
pues aunque en alguno? casos 
os disgusten y os obliguen 
a verter copioso llanto, 
¡esas lágrimas serán 
de vuestra dicha resguardo! 
y por tanto se nutre del jugo 
tierra natal. 
Esta casita de campo de Corneille, 
no es solo un recuerdo histórico, ni 
un piadoso museo, ni un ejemplar in-
teresante de las construcciones nor-
mandas de los siglos X V I y X V I I , es 
al propio tiempo una lección prove 
no han llegado modelos de disfraces, 
2a.—Al traje de gitana se le pone 
barajas francesas cosidas en las sa-
yas y en ei cuerpo de la blusa. 
J . M. B.—Ignoro dónde está la Ve-
ga de Ribadco, por lo que me es im-
posible fallar en esta cuestión sibre 3Í 
chosa.'para los que creen que es ne- está en Galicia o en Asturias, 
cesai-io repatriarse a fin de que las | . B, A—Legalmente tiene^ el deber de 
ideas adquieran todo su vuelo y la (entrar en quinta si va allá. 
forma su expresión definitiva y gran-
diosa. 
Fué construida esa casa en 1554 y 
comprada por el padre do Corneille 
en 1608; el poeta la heredó en 1633, 
vendiéndose dos años después de su 
muerte. E s una linda casa dc campo 
Un consolareño.—Asegura que él 
general Asbert nació en Consolación 
del Sur. 
Julio R.—Puede usted adquirir el 
almanaque " E l Año en la Mano" en 
la librería "Cervantes," de Veloso, 
Galiano 62; y también puede usted 
normanda, con todo el ^carácter , de | ^quir ir allí el magnífico libro de ar 
su época; en ella vivió Corneille 
realmente, en la infancia, en la ju-
ventud y en la edad madura, cuando 
se reciben las primeras sensaciones, 
cuando se contempla estremecido el 
espectáculo de la vida, cuando al 
fin se penetra en la realidad de la 
existencia, con sus triunfos, sus lu-
chas y sus desengaños. 
' E n esa casa se elaboró una obra 
Fernando Romero González. Igrande e inmortal. Una obra genial, ¡los IV. 
te titulado Balzac con hermosos gra-
bados en colores y la biografía del 
gran novelista por Julio Claretie; en 
español. 
Un cabezón.—"Clarín" no estuvo 
nunca en la Habana, que yo sepa; 
Martínez Campos no fué nombrado 
Príncipe de la Paz. E l que llevó esa 
título fué Godoy, ministro de Car-
Pasaba por la calle de Obispo UA-. 
pobre mendigo, niño de diez a doce 
años. 
¡Daba lástima el verleI Su rostrj 
demacrado y pálido, sus pies desnu-
dos, los miserables andrajos que mal 
cubrían su débil cuevpccito, revela-
ban un triste cuadro '.íe ubardor.o y 
miseria. 
Paróse de pi-onto delante del res-
taurant " E l Casino", conio se pava la 
aguja magnética ante el imán que la 
atrae,, o como se para la avecilla cutre 
las ramas del árbol frondoso ante 
la mirada fija y brillante dc la ser-
piente que la faf.iur;i. 
¡Lo que había. Dios míe, en aque-
lla mesa! Pavos trufados, jamón en 
dulce, salchichas francesas, terrinas 
de tote gras, pasteles dc licbre( bot& 
lias de Jerez y de Málaga;. . . y el po-
se habría 
un pedazo 
de pan duro para engañar el hambre, 
abriendo mucho los ojos y devovan-
"o con su ardiente mirada aquelloj» 
suculentos manjares, murmuró: 
—¡Si .'o fuera rico! 
—Si tú fueses rico—respondióle 
una voz misteriosa,—no tendrías ham-
bre, ni comerías pan duro, ni ten-
drías harapos en vez de pantalón y 
camisa, ¿no es verdad? 
•—¡Verdad!—contestó el niuc. 
—Pues oye otra verdad más exac-
ta—continuó la voz misteriosa.—Pa-
ra que logres todo eso, para que lle-
gues a ser hombre útil a la sociedad 
y no despreciable mendigo, para que 
tengas un grato bienestar y no las 
penas amargas do la miseria, escucha 
esta palabra mágica: 
—¡Trabaja! ¡trabaja! ¡trabaja? 
C. T. M. 
CANTAR 
Al mostrar esta niña encantadora 
suele decir su madre embebecida: 
"Aquí tmé i s la Aurora 
de los días más bellos de mi vida." 
Ramón de CAMPOAMOR 
FOLLETIN 
a . 
J A V I E R 
POR 
D ¿ M D N T E P I N 
'-«s M j a cuaren(a centavos, en 
üor u • de París," librería del 
Jt,se Albela. Belasconin, 32-B), 
frníí' 
Ló. 
deiaf las dos cuando Clara Ger-
wfc-Ma el tren en la estación de 
^qufn^" En la Puerta de salida 
fia ..i esPevaba un ómnibus que 
recorrido a Créteil. P el 
f*!) h ^ í * Usted indicarme dónde es-
f islas de Santí ta Catalina—pre-
, sejo-
<,A qué parte de 
^tó n oant  Catali  
- I W a r a al conductor. 
I J ^ m o a frente a ellas
¡J usted 
A ; ^ t . e d ? 
c 1,a de ,os Alamos. 
asa de la señora Juana? 
-fé a ud,rte .CUando lleguemos c indi-
^utó n cl camiDo más corto, 
o ¿ !a en el ómnibus, que se 
*1 cah 5VÍcia en marcha v se detu-
W T Un cuarto de hora, po-
¡coidó?, menoi!- E l conductor tiró 
^rW,^110 desdp su asiento abría 
a u ^ l ! 8 ' y ?rité: 
a para ,a Vil,a dc 108 
Ü ^ m Í h ; la íoven' v después de 
^haci Caci,ones precisas, se di-
£ ^ Marne. Caminaba muy 
^a doce minutos recorrió la 
distancia que la separaba del puente 
de madera que ponía en comunicación 
las orillas del río con la isla. 
Atravesó el puente, giró a la iz-
quierda y se detuvo delante de la ver-
ja del pequeño parque de la "V illa 
de los Alamos. Estaba abierta la 
cancela, no obstante lo cual llamo 
Clara, esperando que alguien acudi-
ría al 1.1.'.imamiento. 
Su espera fué inútil. L a cocinera 
estaba en el sótano y no oía. La 
doncel>a. no bien se fué 'su ama, di-
rigióse también a una casa de cam-
po próxima donde había un jardine-
ro, guapo mozo, que merecía su pre-
dilección. Como la casa de campo en 
cuestión daba al vio, creyó la donce-
lla que desde allí podría cumplir el 
encargo de su señorita. 
—Veré pasar a la sombrerera y la 
alcanzaré—so dijo. 
Hizo, empero, la picara casualidad, 
que cuando pasó Clara, la doncella 
estuviera ocupada en una especie de 
simulacro de defensa contra los ga-
lantes atrevimientos del hermoso jar-
dinero y no la viera. Clara, al no 
recibir contestación, atravesó el jar-
din y se dirigió hacia la puerta de a 
casa, que estaba abierta, como la cié 
la cancela. Clara entró en el vestíbu-
lo y preguntó, teniendo cuidado de 
elevar bien la voz: 
— ¿ H a y alguien en la casa? 
Nadie contestó. 
Kepitió dos veces el llamamiento 
con éxito igual. 
—No es posible, sin embargo, (ue 
la casa esté desierta, puesto que todo 
está abierto—se dijo. 
Vió Clara una puerta a su dere-
cha, y levantando el picaporte, abrió 
y entró en un salón en donde encon-
tró a un hombre dormido sobi-e un 
sofá, con el rostro vuelto hacia la pa-
red. 
—Caballero.. . —dijo la joven. 
E l dormido no se movió. 
—¡Cabal lero! . . . ¡ ¡ E h ü . . . : caba-
llero!— repitió elevando la voz. 
Agitóse el dormido, estiró los bra-
zos, bostezó de un modo ruidoso, abrió 
los ojos y se volvió. L a joven, al co-
nocerle, lanzó una exclamación de 
sorpresa mezclada de espanto, y re-
trocedió. Leopoldo, por su parte, aca-
baba de conocer a la huérfana. Levan-
tóse como movido por un resorte. 
—¡Usted aquí!— balbuceó, avan-
zando hacia la joven con paso vaci-
lante que la embriaguez hacía tam-
bién pesado.— i Us ted . . . ! ¿Duermo 
o estoy despierto ? ¿ Pero es usted ? 
—Yo soy; sí, .«eñor—contestó Cla-
ra corf voz algo t r é m u l a . . . — H e lla-
mado a la cancela y nadie ha salido 
. . . luego, he preguntado en alta voz 
si había alguien en casa, y, como no 
recibí contestación, abrí esta puerta 
. . . Vengo de parte de la modista, en 
cuya casa estoy empleada, y deseo 
habl^v a la señora J u a n a . . . 
—Juana ha salido. . .— bf^huoeó 
Leopoldo.— Ha ido » dar una vuelta 
en lancha. . . y no sé cuándo volvé-
r á . . . de lo que me alegro mucho, 
porque su ausencia ine permitirá ha-
blar un rato a solas con usted, ídolo 
mío. 
—Nada tengo que decir a usted, 
caballero. He traído dos sombreras... 
aquí e s t á n . . . y me retiro.. . 
Pronunciadas las palabras anterio-
i res, la joven quiso retirarse hacia la 
puerta del salón, pero el borracho, 
i merced a un movimiento brusco, que 
casi le hizo perder el equilibrio, se 
!colocó delante de ella. 
— E s preciso que me escuche us-
¡ ted. . . es preciso que me dé una con-
testación—dijo,— es absolutamente 
preciso. 
—Déjeme pasar, caballero.. 
—No pasará sin contestarme an-
tes. . . ¿Recibió usted mi caita? 
— L a recibí y la quemé; 
—¿Sin leerla? . 
—¿Para qué había de l e e r l a ? . . . 
No tenía interés alguno en saber lo 
que contenía . . . hasta deseaba igno-
rarle. 
—¿Continúa guardándome rencor, 
Clara? ¿No me ha perdonado? 
•—Prometí perdonarle... a condi-
ción de que me dejara usted en paz, 
de quo no volviera a ocuparse de mí. 
Viendo estoy que no haoe ni una 
cosa ni otra. 
— ¿ y u é contestará usted a papá, 
cuamlo se presente en su casa, a pe-
dir su mano? Porque papá irá. . ' , y 
muy pronto. 
—Le manifestaré mi agradecimien-
to por un paso que me probará su 
am-ecio y estimación, pero añadiré 
que ese paso era inútil porque rehu-
so y rehusaré siempre. 
—;.Eso contestará usted a papá?; 
i Oué rehusa ?— exclamó el gomoso I 
o¿tunefacto. 
—No puedo decir otra cosa, pues-
to que, en efecto, rehuso v rehusaré 
siempre. 
X I 
L a sobreexcitación de Leopoldo lle-
gó a lo inconcebible ante la calma de j s eo? . . . ¡Estamos solos en esta ca-
la joven, no menos que por efecto sa, y yo soy el más fuerte!.. . No 
de la embriaguez que conturbaba su quieres ser mi mujer . . . ¡bueno! Se-
cerebro. ¡rás mi querida! 
—¿Luego me odia usted?— excla- Leopoldo, a medida que hablaba, in-
mó. tentaba estrechar a Clara entre sus 
—No. . . pero ya sabe usted que no brazos. El la se arrojó a un lado, y 
le amo. para escapar, principió a dar vueltas 
— ¿ Y ama a o tro . . . ? por el salón, refugiándose detrás dc 
— Y aunque así ̂ fuera... ; cuantos muebles encontraba al paso, 
—¿Anm a o t r o ? . . . que procuraba interponer entre ella 
—¡Quizás! y su perseguidor, mientras éste la 
— ¡ N o ! ¡No me lo diga usted! ¡No;acosaba gritando con voz que su do-
quiero que me lo diga!—balbuceó ble embriaguez hacía, ronca y jadean-
Leopoldo, cuyo rostro tomó una ex- te: 
presión alarmante. _ T e a m o _ te ^ 
\ al mismo tiempo avanzaba hacia ¡¿oyes? te amo. 
la huérfana, que bruscamente se puso j Loca, aterrada, con los ojos vela-
a temblar, y retrocedió de nuevo. ! dos por una especie de nube, el pe-
¡Le prohibo que se acerque a mí! 
—dijo. 
E l gomoso no pareció haberia oído 
siquiera. 
—¡Ah! ¿Conque ama a otro?—pro-
cho oprimido y la respiración jadean 
te veía llegar el instante en que, pa-
ralizada por el terror y la emoción, 
caería al suelo inanimada. Quería pe- I 
dir socorro; pero los gritos, como su-1 
siguió con. embriaguez furiosa.—¡Y cede en las pesadillas, se cuajaban' 
me lo conhesa a mi, a mi, que he ju- sin salir, y su oprimida garganta no 1 
rado que, a pesar de todo, y a pesar dejaba oir más que sonidos sordos e 
de usted misma, me pertenecerá! . . . inarticulados. , 
—¡Nunca! ¡ n u n c a ! - repitió Clara.! De repente, uno de sus pies se en-
—¡Preciso es que haya usted uerdi-lredó en las arrugas de una alfombra, 
do la cabeza para tener valor de de-1 vaciló y hubo de buscar apoyo en una 
cirme eso a la cara! ¡Y yo que la res- mesa para no caer, 
petaba! ¡Qué idiota soy! ¡Se atreve! .Leopoldo aprovechó aquel momei-to 
a arrojarme a la cara que nunca so-1 para alcanzarla.. . Asióla por las 
ra mía. y que será de otro.. . del que | muñecas y, oprimiéndolas con bruta-1 
;ima. ¡Buena la ha hecho usted, a fe j lidad inconsciente, la atraje hacia si ! 
mía! ¿Respetarte, ahora, pichona? balbuceando: 
¡Sería tonto! —prosiguió el hijo de! —¡Al fin te c o g í . . . te cogí y no! 
Placido, cuyos oíos brillaban con lia-1 volverás a escaparte...! I 
ma imDura.— ¿ Luego no me ha com- .Consiguió abrazarla, y' quiso apo-
prendido. ¿Luego no sabe hasta qué .yar sus labios sobre los de la desdi-1 
punto la amo y hasta qué punto la de- I chada joven. E l asco v el horror gal-1 
vanizaron entonces a la huérfana J' 
le devolvieron momentáneamente las 
fuerzas que el terror había aniquila-
do. 
Echó vivamente la cabeza hacia 
atrás, para substraerse al impuro 
contacto que la amenazaba, y1 dos 
veces seguidas repitió: 
—¡A mí! ¡a mí! ¡socorro! 
—¡Es inútil!— dijo Leopoldo. — 
¡No puedo venir nadie! 
— ¡ S o c o r r o ! . . . — repitió Clara. — 
¡Socorro o estoy perdida.. .! 
La puerta del salón se abrió brus-
camente y en el umbral apareció uii 
hombre. 
Feliz en su aislamiento y pensan-
do, como de ordinario, en Clara, va-
gaba al azar por la isla Adriano Cou-
vreur. Más de una vez, durante su 
paseo lento y melancólico, había mi-
rado el pabelloncito que, según el car-
tel, estaba para alquilar o vender, 
—Cuán feliz sería yo allí— murmu-
raba—si pudiera vivir con e l l a , . . E s 
tan p e q u e ñ o . . . no debe costar caro 
• . . quizá fuera suficiente el escaso 
dinero que tengo... ¿Pero a qué peu-
î ar en ello si no me ama? 
Prosiguió Adriano su paseo bor-
deando el jardín dc la Villa de los 
Alamos, cuya cancela, según sabe-
mos, estaba abierta. Próximo a lle-
gar a ésta, se detuvo alamado. Cre-
yó que llegaban a sus oídos gritos 
vagos y como ahogados. Escuchó v 
pronto adquirió la seguridad de que 
no se eauivíV'aba. 
Febrero 20 de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a 
Precio: 2 centav 
CIGARROS OVALADO 
C a b l e g r a m a s 
Víeii« dp la primera plana 
LOS DREADNOL'GHTS ITALIA-1 E L I M I N A N D O A 
N 0 S o „ Ginebra, 20. 
Koma 20. Hrradnoushts de la I Herr Kopotsky, de Berlín, uno de 
La divis.on de « « ^ J 2 J W d ' Gé'\lo* principales directores de los ban-
^ l ^ a T S o una de- eos más importantes ' 
W a c i é r d e daTn^s^iamontesas en- Banco de Vere.n, con 
reeará al comandante del dread- Londres y 
tremara « Cavour" la ban- do el cargo. 
nought Con,dne, d^.|Lna;u huque. Otros barcos suizos se disponen a 
tefpíuATfES D E L "BELKID-1 eliminar a los elementos alemanes 
T R I P U L A N T E S !que existen en dichos establecimíen-
G E tos ¿e créd¡to y así recobrar la com-
D i e T v ^ h o tripulantes del vapor! pletajndepende^cia de las instltucio-
"'Belridge" aue fué "torpe-
L O S A L E M A -
de Suiza, el 
sucursales en 
Nueva York, ha renuncia-
1 LAS BAJAS D E L A G U E R R A 
.Nueva York, 20. 
I u médico que acaba de regresar 
| de París, declara que positivamente le . 
consta que el generalísimo Joffre se ' 
! opone a qt:e los aliados tomen la 
' ofensiva contra los alemanes hasta | 
que éstos no se encuentren más ago- | 
tados. [ 
Agrega el informante que actual-
mente los alemanes sufren más ba-
jas que los aliados. 
I na autoridad militar estima que 
las bajas sofrldas por belgas y fian-, 
ceses entre muertos, heridos y pri-
, sioneros, desde el rompimiento de hos-
i tilidades hasta el 15 de Diciembre, as-
ciendan a 810,000, de los cuales 
2I.í,000 fueron muertos. En el mismo 
período de tiempo los ingleses tuvie- i 
j ron en Francia 75,000 soldados pues-
los fuera de combate, de ellos 21,000 | 
' muertos. 
En el teatro occidental de la gue- j 
n a las bajas alemanas hasta Diciem-
bre 15, «e calculan en 2.180,000, del 
, ellos 725,000 muertos. Las pérdidas 
! austríacas ascienden a 1.550,000,, 
muertos 575.000. Las bajas rusas son i 
i 1.250,000 .incluyendo 450,000 muertos.! 
Kn total las bajas de todos los ejér- i 
citos combatientes hasta el día 15 de i 
Diciembre se calculan en 5.895,000,1 
de ellos 1.986,000 muertos. No se in-
cluyen servios, montenegrinos y tur-
cos. 
Feria exposición ÍA los Hacendados, Colonos, etc., 
en Caniagliey mejor y más agradable para hace 
esta Zafra, es tener a mano un q , . 
mófonooVictrola, marca VICTOR, 
son los mejores, pues oyendo a Ca^ 
so, la Bori, Sagi-Barba, y al popuk, 
Regino López, todo el mundo está con 
tentó, y el trabajo se hace con placer 
Pídanos Catálogos, que enviamos a vuelta de correi 
ale-inglés deado" ayer por un submarino 
án fueron recogidos a bordo del 
nmericano "TanUer" y conduci-
nes bancarias del país. 
BU KN BOTIN 
remolcado 
por a ericano 
do? a Downs donde se incorporaran 
a su barco. 11 
E l "Belridge" ha smo 
a Thameshaven en donde provisio-
nalmente se reparan las averías que 
sufrió a consecuencia del torpedo 
alemán. 
OPTIMISMO D E L EMBAJADOR 
E a Sociedad denominada "Asocia-! 
ción-Feria del Valle de Cubilas" (Cu-; 
bitas Valley Fair Assocíalion), esta-i 
blecida en*la Colonia " L a Gloria," 
Camagiiey, ha solicitado que el Go-1 
bienio contribuya con algún donati-
VO para premios. 
_ La "Cubita Valley Fair Asocia-1 
tion" viene desde hace cinco Jiros ce-; 
lebrando tales Ferias-Exposiciones, j 
con excelentes resultados y notable! 
valer educativo, sirviendo de eficaz i 
anuncio en los Estados Unidos sobre ¡ 
posibilidades agrícolas de Cuba. 
L a referida Sociedad por medio del 
c uestación entre sus socios ha sufra-j 
gado los gastos de sus exposiciones,, 
y únicamente la Exposición efectua-
da el pasado año recibió de la Se-I 
cretaría de Agricultura un donativo! 
de $250-00. 
E l general Núñez ha dispuesto que 
al igual que el año anterior se con-
ceda a la erpresada Asociac'ón, la | 
cantidad de $250-00 del Capitulo de 
"Imprevistos" para reforzar los pre-i 
míos. 
Se ha comisionado el señoi Rober- i 
to L , Luáces, ingeniero Agrónomo pa -i 
ra que asista a los actos de la Feriar! 
Exposición en representación de tal 
Secretaría, y dado caso de que no 
pueda concurrir, delegue en el señor 
Sergio Izaguirre, Inspector Encar-
gado de' Material y Coniador de la 
Granja Escuela de Camagiiey. 
M . H U M A R A . , S . e n C. 
Distr ibuidores G e n e r a l e s de la - ' V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E Co" 
uralla, 85 y 87. Apartado 508 
Berlín, 20 
E l periódico "Lokallanzeiger" pu-
blica la siguiente interview con el em-
bajador de los Estados l'nidcs Mr. 
Gerard: 
"Confío en qu^ |as cuestiones pen-
dientes entre Berlín y mi Gobierno 
se resolverán satisfactoriamente para 
ambas partes. Los Jefes de l»s gobier-
nos de Berlín y Washington no son 
personas que ?e dejan inflenciar pol-
la orensa o por la censura pública. E l 
pueblo alemán y el pueblo norte-ame-
ricano deben esperar tranquilamente 
\>s acontecimientos. 
Amsterdam, 20. 
Lo salemanes en la Pnisia Oriental 
se han apoderado de 125^000 pesos 
que tenían los rusos. 
L L E G O E L " L U S I T A N I A " 
Nueva York. 20. 
E l vapor "Lusitania" de la White 
Star Line que provocó el incidente 
de la bandera ha llegado hoy a puer-
G E R A R D j to. 
También entró el vapor 
procedente de Matanzas. 
A P E R T l ' R A D E L A E X P O S I C I O X 
P A N A M A - P A C I F I C O 
En nombre de nuestro querido Di-
rector y en su representación perso-
nal asistirá a la conducción de los 
restos de Mañach nuestro compañero 
do redací-ióii doctor Tomás Servando 
Gatiérrez. 
"OTICIASI falla Gutiérrez 
De Cienfuegos ha llegado ayer 
"Mae,' 
San Francisco, 20. 
< on brillante ceremonial se t a 
abierto hoy oficialmente la gran Ex-
posición Panamá-Pacífico. 
E L VAPOR " B E L R I D G E " 
Londres, 20. 
E l vapor "Belridge" ^ue fue averia 
La fiesta de Güines 
Compañía de artillería que recorre los 
campos. 
(Por telégrafo) 
Güines, Febrero 20. 9 a. m. 
Las fiestas en honor (¡el general 
Asbert se presentan animadas. 
Han comenzado con lucimiento. 
En estos momentos está entrando 
en esta población la compañía de arti-
llería de montaña que manda el capi-
tán Fuentes. 
Este núcleo militar viene recorrían. 
L A H U E L G A D E P A N A D E R O S 
D E MATANZAS 
E l Seca-etario de Gobernadóu se-
ñor Hevia, ha dado mstrucicones a! postro querido amigo el Exmo. se-
la Guardia Rural de Matanzas, para ñor ¿on Laureano Falla Gutiérrez, 
que proteja a los dueños de pana- c?n s" ^ l l a y elegante hija la seño-
derías y obreros que deseen traba- ^"f, Adelaida Falla Bonet. E l señor 
jar. r alla Gutiérrez ha venido a la K a -
Én armonía con dicha huelga, los! ba1na Para .reunirse con nuestro ex-
obreros de panaderías celebraron | SeIente ai™«0 Francisco Diego Ma-
ayer una reunión acordando volver! ^razo>r Juntos harán un viaje a 
al trabajo en las mismas condicio- 0nente' en donde estos amigos tie-
nes en que estaban antes de cotótó- ne? ^spetables internes, 
zar aquélla, a lo cual no accedieron! ^ L a .fluorita Falla, la muy gentil L a señorita Falla, la 
¡ los dueños por la entromisión que: paí:ará ^ temporada en i 
í pretenden tener los obreros en to- -
HOMDAmZ 
¿QUIERES VIVIR CÍEN AÑOS? 
TOMA SIEMPRE EN LAS COMIDAS 
AGUA NONDARIZ 
C A S A S D E C A M B I O 
« LAS 11 0E LA MAÜANA) 
do ayer por un torpedo alemán será I do los campos y los ingenios con mo-
reparado en uno de los astilleros de I tivo de la zafra, 
esta capital. i Suárez 
AMIS VERDAD 
dos los asuntos interiores de las pa-
naderías 
M E N S A J E A L SENADO 
E l señor Presidente de la Repú-
blica enviará el lunes un mensaje 
al Senado, juntamente con los nom-
bramientos del señor Nicolás de Cár-
i denas, para ministro de Cuba en el 
I Parú, y el del señor Joaquín To-
Irralbas para Secretario de la Lega-
j ción de Cuba en Washington. 
HONRAS P A T R I O T I C A S 
E n Camagiiey se conmemorrá el pri-
mer aniversario de la muerte del 
Marqués de Santa Lucía. 
Camagiiey se dispone a conmemorar 
ei primer aniversario del fallecimiento 
del ilustre cubano D. Salvador Cisne-
ros. Marqués de Santa Lucía 
regresando luego con su se-
ñor padre a Cienfuegos. 




En cantidades. . . . . . 
Luis r , . . . . . . . . . . 
En cantidades. 
Peso americano... . . . . . . . . . . ; 
Plata española . . ... 1017810? 






fué motivada por un disgusto que tu-. L A R E I N A D E L CARNAVAL 
l vieron. L a Reina del Carnaval y su d 
Febrero 17 ^n c*1 '̂0, ê Amor irán al Paseo mañana a 
Restos venerables ^ Luisa Jordán Caurella, vecina j breack que ha puesto a su dispoá 
De manera brillantísima ha termi- ! del ^ ^ T t o , ."Juanelo," le hurtaron; la "Gaceta Teatral" y no en u ¿ l 
nado el homejane de amor que Man- ! anoche un chlV0 valuado en S*1S Pe: automóvil 



































restos de los generales Massó y Cal-
var y de los coroneles Bello León y 
Celedonio Rodríguez. 
Con toda solemnidad y cumliéndo-
E i dia 28 de los corrientes se cum- I se estrictamente el programa acorda-
do, se llevó a cabo la peregrinación 
al nuevo cementerio resultando om-
presionante el acto. Las comisiones 
oficiales, las fuerzas armadas, la po. 
ple el triste aniversario y toda Cama 
giiey desfilará por delante de la tum-
ba que guardá los restos del ilustre 
desaparecido. Por la noche se celebra-
rán diversos actos necrológicos. 
L A S L I C E N C I A S D E A R M A S 
Por la Secretaría de Hacienda, se j la patria 
ha trasladado a los Administradores j Depositados los restos en los luga-
de las Zonas Fiscales, un escrito de i res qUe les estaban designados, y he 
la Secretaría de Gobernación, para choS los hortores militares correspon 
que no se cobren derechos por licen-
cias de armas, si los interesados no 
están provistos de lá. córríspondiento 
comunicación de la Secretaría de Go-
bernación interesando la admisión de 
los citados derechos, a fin de evitar 
que individuos a quienes no se deben 
conceder esas licencias hajan abona-
do indebidamente los citados dere-
chos y porque el pago de los mismos 
es operación posterior a la conce-
sión de las licencia';. 
A L E G A L I Z A R U N DOCUMENTO 
E l Vicecónsul Encargado de la Le-
gación de Italia, señor Avignone, fué 
está mañana a la Secretaría de E s -
tado para legalizar un documento. 
J U E Z E S P E C I A L 
L a Sala de Gobierno de la Audien-
cia de Santa Clara, ha designado al 
doctor Leopoldo Meruclo y Torres, 
para que en Comisión especial conti-
núe la instrucción de los sumarios se- ¡ 
sos, ignorando 
autor. 
quién haya sido el 
Por correr. 
Esta aclaración se la hizo estjia 
ñaña al Alcalde el Director de dks 
"Gaceta," señor Alberto Ruiz, 
E l menor Lucio Gómez Senlbralo, ¡ ber solicitado una comisión de estí 
Vecino de Serañnes 29, sufrió una he 
rida contusa en la frente al caerse en 
Jesús del Monte en los momentos que 
iba corriendo. 
Fregando. 
L a doméstica Bárbara Martínez 
Mujica, de Apodaca 68. sxrfrió una 
diantes permiso especial de mén 
autoridad municipal para circular D 
automóvil por el centro del paseo, ta 
la Reina del Carnaval. 
licía, los bomberos y el pueblo todo, ; herida incisa en la mano izquierda, 
tomaron parte en este gran duelo de , al rompérsele una copa de cristal que 
dientes, empezaron los discursos. Ha. 
bló rimero en nombre de los "emi-
grados révolUcionarios" el coronel 
Fernando Figueredo Socarrás pro-
nunciando párrafos hermosísimos que 
llegaron al alma de la multitud quo 
le escuchaba religiosamente. E l se-
ñor Quintana leyó un elocuente y sor. 
fregaba. 
Mil hueros. 
Manifestó Casimiro López Men-
doza, vecino del Mercado de Tacón, 
que anoche le hurtaron dos cajas que 
contenían mil huevos, lós cuales va-
len diez pesos plata. 
Diariamente. 
Denunció Líianor Sánchez Rome-
ro, de Infanta 97, que diariamente es 
insultada por su vecina Enriqueta 
Flores Capotillo, no sabiendo a qué 
MANIFIESTOS 
. Núméro 1.148, vapor amenc» 
"Mascotte." capitán Phelau, prw 
dente de Tampa y escala en 2fi «i 
ras de navegación con 884 ton 
y 49 tripulantes a G. Lawton Cliilí 
Comp. 
Con carga general. 
De un andamio 
Número 1,149, vapor aniínc»11 
"Henrv M. Flagler." capitán » 
procedente de Kev West en 8 JoT" 
de navegación con 2,699 tonelad̂  
42 tripulantes a G. Lawton 
Comp. 
Con carga general. 
EXPORTACION 
timental discurso del general señor ¡ obedecen dichos insultos 
Miró Argenter. Luego hizo uso de I 
la palabra el coronel Rafael Mandu-
ley a quien el pueblo de Manzanillo 
comisionó para pronunciar la oración | 
fúnebre. _ , , , , . . ! Esta mañana fué asistido en el! "Pastores" vapor americano 
E l discurso del señor Manduley fue ¡ primat. Centro de &ocorros ^ el ¡ chad^ p0orSsu cPonsitnlatario . 
I doctor Escandell] , y el_ practicante | Hows para New York con la sl̂ alf, 
te carga de manifiesto: 
pleta del feroné izquierdo, esguince 

















grandioso; más que un discurso pare, 
cía la voz sagrada de la patria. L a 
inmensa muchedumbre que oyó en Si 
cementerio la voz solemne del coro-
nel Manduley, se vió conmovida hon-
damente. 
Manzanillo ha cumplido dignamen-
guidos por los secuestros de los se-1 te su deber 
ñores don Gastón Rabell y don Tomás | 
Arrechea, de los juzgados de Sagua , 
y Trinidad^ respectivamente; suma- , 
ríos que instruía el Ledo.' don Alfon- [ 
so Ramos Mantilla, recientemente a?-1 
cendido a Magistrado de la Audiencia: 
de Oriente. 
T R A S L A D O 
, E l señor Juan Alemán y Fortún, 
.Abogado y Perito Mércantii, nos 
participa que ha trasladado su bufete 
a la calle de Cuba número 32. 
INAUGURACION D E L A G R A N J A 
D E NIÑOS P O B R E S 
E l dia 24 del actual a las nueve y 
media a. m. se inaugurará la Granja. 
E l doctor Delfín invita a todos los 
amantes de los niños a tan hermoso 
acto, al que asistirán las Autoridades 
de la República. 
No se hicen - invitaciones especia-
les. 
Se puede ir a L a Granja por L u -
yanó o por Jesús del Monte. 
C A L L E J O N E N M A L E S T A D O 
Se nos ruega llamemos la atención 
de los señores Secretarios de Obras 
Públicas y Sanidad, acerca del pesi-
i mo estado en que se encuentra el pa-
¡ vi mente del pequeño callejón que exis-
i te al comienzo de la calle del Obis 
I po, tramo comprendido entre la es-
E l Corresponsal 
DIARIO DE LA MARINA 
y va-
nas lesiones mas, el albañil Andrés 
Rodríguez, natural de Santa Clara, 
de 26 años y vecino de Damas 45. 
Ante la policía de la segunda E s -
tación, que levantó acta, manifestó 
Rodríguez que dichas legones se las 
causó al caerse de un andamio en la 
casa que se esta construyendo en 
Sol y Villegas. 
Para su cura pasó al Hospital nú-
mero uno, dándose cuenta al señor 
Juez de Instrucción do la Primera 
Sección. 
S U C E S O S Noticias del 
Municipio Sus gafas. 
Expuso Lorenzo Vázquez Casas, 
que Eleuterio Morales Piñón, se nie-




- ynaJC,0̂ SÍÓn de Boy-Scot acompa-
nada del Vicepresidente de dicha ins. 
en un centén que le pres- i ^ucion, general Alfonso, visitó esta 
mañana al Alcalde para invitarl 
I 
TABACOS Y FRUTOS 
1,385 tercios tabaco en ran] 
elaborar. 
68 huacales frutas vánas. J 
89 id legumbres. 
22 id. habichuelas. 
1,044 id, ajíes. 
4 id. tomates grande. 
F R U T A S VARIAS 
294 bucales toronjas. 
188 id. pinas. :2 ¡ 
7. id. naranjas. 
2 id. limones. 
Entradas de Cabol̂  
del 
Coca-Cola. 
Edelmiro Cardona López, fué de-
tenido y remitido al vivac, por ha-
berle hurtado una botella de Coca-
Cola al bodeguera Francisco Fer-
nández Forteza. 
Buzo. 
E l mendigo Baldomcro Pérez, fué 
remitido al vivac porque al reque-
rirlo e. vigilante 734; para que no 
quina Baratillo y los Muelles, por cu- ^yoivj^ra lo? depósitos de basuras, 
yo callejón es imposible el tránsito ¡ lo d^obedeció. 
a caus» de habéi-sele levantado las í 
losas y desaguar en él, caños de las Gallinas. * 
casas contiguas quejo convierten en (1 p j -
un foco de infección, obervandose r/uac* ^ " l V , ' n-L-íU» A* 
IÍ-. J J * J ' i v Lucís Fernandei Lasañas de l a -multitud de entradas de cuevas oc ! > 1Jr~í* «A j l i 3 h « « « iw** >,o 
manndo oO, fueron octeniaas poi na-
IhFAhTA Y 
Y C3. s . t n . c 
SAN RArAELL 
R A T A S . 
Dicho callejón es la salida natural 
de los empleados de las; Secretarías 
de Agricultura y do Hacienda que van 
a tomar los tranvías 
D E S I G N A C I O N 
En vista de que no le es posible, sa-
lir de esta ciudad al seño) Manuel 
A. Centurión, designade para formar 
parte de la Comisión Agrológica que 
habrs de hace; estudios en ciertos 
trrrencr, de la provinci? de Pinar del 
Lío, par?, dedicarlos al cultivo de la 
caña, ej Secretario de Agricultura ha 
rieisgnado pa3rQ sustituirlo al señor 
Benjamísi Muñoz. 
ber sostenido una reyerta 
se a «lanifestar la causa 
negándo-
la función de inauguración del teatro 
de la Comedia que se celebrará el lu-
nes 22 del actual, a beneficio de ios 
Exploradores Cubados. 
E l general Freyre prometió concu-
rrir y cito a la Comisión para maña-
na con objeto de acompañarla a Pa'a 
cío a invitar también al Presidenta 
de la Repuonca. 
L a Banda Municipal, cedida por e1 
Alcalde, amenizará dicha función 
m J E 7 f vDEL A L C A L D E 
E l Alcalde ha vetado casi todos los : 
aumentos de sueldos acordados re-
cientemente por el Ayuntamiento v 
las nuevag plazas creadas. 
Los vetos hasta ahora son cin-i 
cuenta. ¡ 
S E R V I C I C D E A G U A D E V E N T O ' 
E i lunes por la mañana, se celebra- i 
ra en el Ayuntamientc la subasta de i 
Febrero 20. ^ 
De Bañes goleta "San m j 1 ^ 
patrón Gil, con 6,000 sacos af 
car. •• r? a to 
De Mariel goleta "Altagrac*. • 
trón Pérez ,con 680 sacos azuw..^ 
De Cárdenas goleta L ^ xü 
patrón Alemañy, con o00 sa - • , 
rriles de azúcar y 30 pipas 8S | 
diente. «ooni* 
De Santa Cruz K"l£?V cê  
patrón Más, con 200 quintad 
DESPACHADOb 
Febrero 20 . ^ ¡ f t 
Para Bañes goleta »311 
co," patrón Ríoseco. <( .í^eraí* 
Para Mariel goleta 
patrón Pérez. "Ti? 
Para Ciego Novillo goic» 
garita," patrón ^ ^ " f ' ••MaU^ 
•Cris*1 
Para Matanzas goleta 
patrón Alemaky. 
Para Cárdenas goleta 
patrón Alemañy. urahi^0 ' 
Para Cabañas goleta ^a 
riño'," patrón Yena. «Gért*0^ 
Para Dominica goleta ^e¿:¿ 
Para Santa Cruz golet» 
Gallos 
Gerónimo López. Batista y Perfec-
to Gómei: Campos, vecinos ambos de 
23 número 18. fueron arrestados por 
habe- sostenido uní reyerta, la que 
patrón Más. „ natrón 
Para id. goleta "Delia, P" 
driguec. 
5-
DIARIO DE LAMARINA 1 
Notas Pers 
las obras para la instalación defserri 
cío de agua de Vento er el reparto 
Situado en Luyanó Las obras han 
sido tasadas en 8,582 pesos 
E L P A R Q U E MONSTRUO 
E l Presidente de k Cámara de Re-
presentantes, señor Ibrahín Urquiaira 
se, entrevistó en U mañana de hw con 
el Alcalde para poners. ^ acuerdo ' de tiene su 
respecte a la construcción de un par 





















d r E u r o T eXÍSteii ^ ^ ^ ^ r f í l ^ < í ^ ^ ^ Í L Í Í * 
distinguida fâ 11 J 
tro querido amigo el ie" ^̂ nte ^ l comercw^ ^ 
.y fe-i* 
Le deseamos un v i a j e _ » j ^ -
